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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hoata las 
seis de la tarde de hoy., Regiones del Sudeste: Buen 
tiempo, nuboso. Resto de España: Vientos y lluvias. 
Temperatura: máxima de ayer, 22 en Castellón y Mur-
cia; mínima, 2 en Baeza, Granada y Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 12,5 (12,10 t . ) ; mínima, 5,6 (7 m.). 
(Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
"LOS ULTIMOS DIAS DE POMPEYA" 
La segunda parte de esta grandiosa novela aparece 
esta semana en "Lecturas para Todos . 
^ L A M U J E R Q U E E S P E R O " 
la novela del máximo Interés y la más 
delicada emoción, en la semana próxima. 
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Victoria, contra el amaño y la coacción 
Paralelamente al movimiento arrollador de las derechas, que las rodea por 
toda España de un ambiente de triunfo y deprime los ánimos del adversario, 
se desarrolla una táct ica de atropellos y coacciones imputable a los represen-
tantes del Gobierno en algunas provincias y también al Gobierno mismo y se-
ñaladamente a algunos de sus miembros. Hemos visto en estas seis semanas de 
periodo electoral el proceso de esa actuación. Desde los primeros días en que 
el equipo que preside el señor Martínez Barrio se presentaba como árbi tro im-
parcial, como ga ran t í a del derecho de todos, como suma y concentración de la 
pureza, hasta los días de ahora en que los gobernadores cierran contra los can-
didatos derechistas y despliegan las viejas ar t imañas , no ha pasado en el te-
rreno político-electoral más que una cosa: que en los primeros cálculos se ad-
mit ía un crecimiento indudable de la representación derechista en las Cortes y 
que ahora, frente a la jornada de la elección, se palpa la realidad de ese cre-
cimiento y se le ve tan fuerte y tan poderoso, tan robusto y sólidamente asen-
tado en el ánimo popular, que la conjetura, el indicio, la presunción, se van 
trocando en certidumbre. 
La conclusión que se ha impuesto a los espíritus perspicaces, o a los que se 
hallan en contacto con la gran masa de electores, es ésta: si el voto es limpio, 
si verdaderamente se expresa sin amaño alguno la voluntad del país, la derecha 
obtendrá en las urnas una aplastante victoria. Consecuencia: hay que falsear 
esa voluntad, hay que salvar del naufragio algunos restos errantes de las clien-
telas de aluvión que hicieron ñgura de partido en las Constituyentes. Y para 
lograr eso, hay gobernador que impide práct icamente la propaganda, lo hay 
que, caso único y sin precedente, se lanza a encarcelar candidatos, y lo"hay que 
llama a los alcaldes y les exige para la noche del 19 unas actas en blanco que 
puedan, con toda comodidad, llenarse en el Gobierno civil. He aquí a los extre-
mos a que ha llegado el arbitraje. 
Examinando la situación en esas provincias y las candidaturas que en ellas 
se disputan el triunfo puede llegarse a consecuencias de no escasa significación. 
E n Toledo se cambia el gobernador, avanzadísimo el período, electoral. Hace 
seis días, para que no se diga que no precisamos. Y en vez de una persona ecuá-
nime, que es lo que requiere el gobierno de las provincias en las circunstancias 
presentes, se envía a la Imperial Ciudad a uno de los pocos radicales-socialistas 
que quedan. Otro de los de ese contado número es el señor Palomo, ministro de 
este Gobierno, grado 33 en la masoner ía y candidato por Toledo. La marcha 
de la campaña electoral en dicha provincia se resiente en el acto. Mítines sus-
pendidos con el pretexto de que habían empezado con un retraso de media hora, 
o con otra invención igualmente fútil, amenazas, coacciones y el inaudito suceso 
de meter en la cárcel a un candidato, don Dimas de Madariaga, y pretender 
llevar a cabo igual desafuero en la persona del señor Royo Villanova. La gloria 
de haber introducido esta modalidad insólita, en los atropellos de la época elec-
toral corresponde a don Vicente Costales, padecido por la provincia de Albacete 
hasta el día 10 del mes que corre. 
Pues el gobernador de Coruña no puede decirse que haya introducido autén-
tica novedad; pero sí que pretende revivir los manejos más turbios y los ama-
ños de la política picaresca. Es menos original que el de Toledo, pero m á s se-
guro. La persecución, de tipo radical-socialista emprendida por aquél, se hace 
patente a las claras y no es fácil que le añada votos al señor Palomo, que ha 
tenido que salir de m á s de un pueblo en medio de mía formidable gri ter ía . Pero 
lo de las actas en blanco, si sale bien, es definitivo. Significa la libre adjudica-
ción de votos a la candidatura que el gobernador prefiera, y es de suponer que 
éste desee para sus correligionarios un número de sufragios lucidísimo. Y entre 
esos correligionarios, si no de partido, sí de situación, figura otro ministro, el 
señor Pita Romero, resto de las maltrechas huestes de la Orga que acaudilla el 
inolvidable Casares. 
El gobernador de Cuenca limitase a coartar la propaganda con una perse-
cución que se ceba principalmente en los carteles y . en la Prensa. Hay un pe-
riódico denunciado por reproducir uno de los carteles que Acción Popular ha 
fijado profusamente por las calles madri leñas. La propaganda de este tipo en-
viada desde Madrid, ha sido prohibida y secuestrada, a pesar de su carác ter 
perfectamente legal. De este modo van procediendo los árbi t ros de esta cam-
paña, en la que el pueblo español se juega una carta decisiva. 
Nos limitamos hoy al comentario de estos tres casos típicos por ser los de 
m á s viva actualidad, que no por ser los únicos. La consigna, en varias pro-
vincias, parece ser'la de que todo es válido para amenguar el gran triunfo que 
se atribuye a la derecha, incluso por sus más destacados enemigos. Candidatos 
del Gobierno andan por muchos puntos, algunos nada lejanos de la capital de 
España , brindando el favor y amenazando con la presión oficial. ¿Qué sabe de 
esto el árbi t ro de los árbitros, señor Rico Avello, ministro de la Gobernación 
de este efímero y transitorio conglomerado? Difícil papel el suyo que no puede 
resolverse como él lo resuelve, limitándolo a la expectación absoluta, mientras 
unos ministros mueven a sus gobernadores y otros se dirigen en persona, con 
membrete oficial, a las autoridades locales, mendigando votos. 
Así se nos presenta la jornada del domingo. No por ello cede un punto nues-
tra fe en una victoria que, por estar en la voluntad nacional, será muy difícil 
de impedir. Pero bueno es que se conozcan los obstáculos con que tropezamos. 
Para que consten, por una parte. Y por otra, para que den mayor firmeza, si es 
posible, a esa voluntad irrefrenable que ha de expresarse el día 19. Contra el 
amaño,' contra la coacción, el voto consciente, íntegro, de las candidaturas de 
derecha, y la más exquisita vigilancia para que salga de las urnas lo mismo, 
exactamente lo mismo que en ellas entró. Con esto le basta a la derecha para 
triunfar. 
C O M O R E S P E T A N L A R E L I G I O N 
Si las derechas quieren revisar el artículo 26, el partido 
socialista llevará a debate la revisión de ese artículo, pero 
a base de la supresión y la expulsión de todas las Orde-
nes religiosas. (Indaledo Prieto, según texto de "El 
Socialista", 14 de noviembre de 1933.) 
En defensa de vuestros más sagrados ideales, 
V O T A D A L A S D E R E C H A S 
«•liailH»ll!liB!ll¡iBi!W^ 
LO QUE PRETENDEN 
**No debemos cejar hasta que 
©n las torres y edificios ofi-
ciales ondee la bandera roja 
de l a revolución." (Largo 
Caballero, según texto de "El 
Socialista", 9 de noviembre 
de 1933.) 
PARA IMPEDIR ESO 
Votad a las d ere ch a s 
IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIlIBliBlllinillllBH'iiB'iiüE 
SUS PROCEDIMIENTOS 
ME1 jefe de Acci6n Popular 
decía en un discurso... que 
los socialistas admiten la de-
mocracia cuando les convie-
ne; pero cuando no les con-
viene, toman por el camino 
más corto. Pues bien; yo ten-
go que decir con franqueza 
que es verdad." (Largo Ca-
ballero, según texto de "El 
Socialista", 14 de noviembre 
de 1933.) 
C O N T R A E S E CAMINO 
MAS CORTO, TOMAD EL. 
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PROVINCIAS.—Se intensifica la huel-
ga mercantil en Barcelona.—Agresión 
a la Guardia civil en Guadasuar (Va-
lencia (página 5). 
—o— 
EXTRANJERO. — Reorganización de 
la Acción Católica en Portugal.—Un 
llamamiento del presidente de la Con-
ferencia del Desarme para que estén 
presentes en Ginebra los ministros de 
Negocios .i Granjeros de las Poten-
cias.— Lin;íbergh ha llegado a Lis-
boa (páginas 1 y 5). 
I n s t r u c c i o n e s 
a l e l e c t o r 
1. —Tienen derecho a votar y 
obligación estricta de ejer-
cer ese derecho todos los 
españoles de ambos sexos 
mayores de veintitrés años. 
2. — L a abstención la castiga la 
ley y la reprueba la con-
ciencia. 
3. —Las papeletas no pueden 
ser de color ni llevar mar-
ca, señal o contraseña al-
guna. 
4. — L a candidatura que se uti-
lice para la votación en 
Madrid debe contener tre-
ce nombres que se corres-
pondan exactamente con 
los de la candidatura de 
la Unión de Derechas que 
publicamos a diario. 
5. —Los electores de los alre-
dedores de Madrid cuida-
rán de examinar si la can-
didatura de derechas que 
van a depositar en la urna 
es la de la capital o la de 
la provincia, según tengan 
el voto en aquélla o en al-
guno de los Ayuntamientos 
que la circundan. Si equi-
vocan la papeleta, su voto 
será nulo. 
6. —Los electores del resto de 
España votarán en cada 
caso, íntegramente, la can-
didatura de derechas. 
7. —Donde se hayan concerta-
do alianzas y las derechas 
luchen unidas con otros 
elementos, se votará leal-
mente la candidatura de 
coalición, sin tachar un solo 
nombre. 
8. —Votad temprano, ló más 
pronto que podáis. La elec-
ción comienza a las ocho 
de la mañana y termina a 
las cuatro de la tarde. Si 
votáis pronto evitaréis que 
os suplanten y os quiten el 
voto. 
9. —Id a votar provistos de la 
cédula personal y de car-
nets, pases u otros docu-
mentos de identidad. 
10. —Lo mejor es llevar prepa-
rada de casa la papeleta 
de votación, cuidadosa-
mente comprobada. 
11. —Si la tomáis a la puerta 
del colegio, extremad el 
cuidado en comprobar los 
nombres y en ver si es 
efectivamente la candida-
tura de derechas. 
12. —Todo elector se acercará 
a la Mesa con la papeleta 
doblada, que entregará 
por su propia mano al 
presidente, y éste, sin 
ocultarla ni un momento a 
la vista del público, dirá 
en alta voz el nombre del 
elector, y añadiendo "vo-
ta", la depositará en la 
urna destinada al efecto. 
13. — E l presidente no puede 
aumentar ni disminuir los 
dobleces con que se le en-
tregue la candidatura. 
14. —Si os ponen alguna difi-
cultad para votar, reque-
rid el auxilio de los inter-
ventores de derecha que 
asisten a la Mesa electo-
ral. 
15. —Avisad a los Centros elec-
torales de derecha el 
nombre y domicilio de los 
electores dispuestos a vo-
tar la candidatura dere-
chista y que por un impe-
dimento físico deban ser 
transportados. 
16. —Respetad el derecho aje-
no a la votación, pero ha-
ced que también los de-
más respeten el vuestro. 
La fuerza pública debe 
proteger los derechos de 
todos. 
17. —Si por cualquier motivo 
se perturba el orden, co-
locaos siempre al lado de 
la autoridad y no abando 
pf% vû <tro deber ni te 
máis nada. 
L O D E L D I A Azana cree también en el Se reorganiza la Acción 
antimarxismo No pasará nada 
Prosiguen los augures del extremis-
mo vaticinando alborotos y turbulencias 
para el domingo próximo. Continúan 
los caudillos del socialismo amenazando 
con la revolución para el día sigaiiente 
de las elecciones, caso de que éstas die-
sen el triunfo a las derechas. 
, N i a irnos ni a otros hay que hacerles 
caso. No pasa rá nada. Se verificarán 
las elecciones y se desarrollará la vota-
ción ordenadamente. No esperamos que 
aparezcan ese día los alborotadores que 
ahora se desgañitan amagando; porque 
nunca estuvo en su propósito lanzarse 
a la calle, y sí sólo decir que lo harían. 
Si llegasen a producirse desórdenes, la 
fuerza pública se bas ta r ía a reprimir-
los. No se recuerden ahora días en que 
Madrid, como otras capitales, estuvieron 
a merced de la turba desbocada; ese 
caso no puede repetirse porque, afortu-
nadamente, esa turba no cuenta ahora 
con la complicidad del Gobierno... 
Tampoco pasará nada al día sigmien-
te de las elecciones si sus resultados 
fueran, como sin duda lo serán, al-
tamente favorables a las derechas. La 
autoridad que ya tiene el Gobierno, por 
el solo hecho de serlo, veríase entonces 
acrecentada por la asistencia moral de 
asa poderosa masa de opinión triunfan-
te que, para todo lo que fuera mante-
ner el orden, quedaría situada, desde 
luego, a su lado. Y cualesquiera conatos 
de motín serían rápidamente sofocados. 
Sólo en un caso, podrían decir, con 
verdad, los propaladores de alarmas que 
habían conseguido su objetivo: si, por 
obra de su campaña de amenazas, se 
retrajeran de votar las gentes timora-
tas. Porque esto es lo que únicamente 
se pretende con tales pavorosos pronós-
ticos: amedrentar a los pusilánimes, ' in-
timidar a los apocados... y restar con 
ello votos a la causa del orden.. 
Esté, pues, todo el. mundo resuelto a 
votar y a votar bien, esto es. a votar a 
los candidatos de derecha. Pero espere 
con entera tranquilidad el momento de 
hacerlo. No es del caso creerse en tran-
ce heroico. No se trata de acudir a nin-
guna refriega de barricadas; sino de 
recorrer 200 pasos de calle, subir dos 
tramos de escalera y depositar un pa-
pelito en una urna. Nada más que eso 
tan sencillo. Pero "eso", por encima de 
toda amenaza- y a pesar de cualquiera 
intimidación. 
Unión Radio, sectaria 
Dice en "París Soir" que ahora, 
oomo en abril, la gente se levan-
tará contra ios socialistas 
Se queja de que en Madrid hayan 
roto la coalición 
UN EMPUJE MUY F U E R T E HACIA 
LA DERECHA 
Las emisiones de Unión Radio tienen 
un indudable tono partidista que ha 
motivado ya distintas reclamaciones. 
No es la primera vez que nosotros te-
nemos que hacerlas, ni somos el único 
diario que las ha hecho, ni al publicar-
las cumplimos otra misión que la de 
exponer la queja general de los radio-
escuchas, harto explícita, como la mis-
ma Unión Radio sabe. 
Acaba de ser prohibida, arbitraria, 
pero severamente, toda propaganda 
electoral por la "radio", ha-sta aquella 
que se pagaba como publicidad. Pues 
bien, Unión Radio ha anunciado repeti-
das veces que una determinada Agru-
J pación Republicana Femenina se dirigía 
a todos pidiendo dinero para poder al-
jjquilar un teatro en el que dar un acto 
público en favor de sus ideas .políticas 
y en víspera de las elecciones. 
Unión Radio, que transmite todos los 
actos públicos mediante pago, cuando 
se acerca una emisión dedicada a los 
socialistas—porque es particular su es-
mero en la propagandá socialista—la 
voz del "speaker" anuncia eoi todas las 
emisiones del día anterior y del mismo 
día, la hora y los detalles del acto que 
se radiará . Pero cuando llega un acto 
de derechas, es difícil lograr un sfllo 
anuncio de la hora en que será radiado. 
Y aún de alguno de aquéllos no se ha 
dado ningún aviso. De forma que el ra-
dioescucha distraído, deja pasar fácil-
mente la hora de radiación, se queda sin 
oír el acto, y el fin y el precio de la 
propaganda quedan asi deshechos y mal-
gastados. 
Ks ya- muy repetida la parcialidad de 
Unión Radio para que pase sin ser ano-
tada. Ante ella nosotros tenemos que 
insistir en nuestra idea de siempre. La 
"radio" es un servicio público con ca-
rác ter de monopolio, como lo son el te-
léfono y los ferrocarriles, y tiene que 
estar con arreglo a sus norman, a la 
disposición de todos, sin privilegio pa-
ra nadie n i partidismos de ninguna es-
pecie. No lo entiende así Unión Radio. 
Y conviene que de esta actitud queden 
perfectamente enterados los radioyen-
tes. 
Petróleo del carbón 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal )-
PARIS, 15.—Unas elecciones legisla-
tivas en cualquier país civilizado son 
siempre un acontecimiento de alcance 
internacional. A pesar de hallarse los pe-
riódicos de aquí muy ocupados con las 
cuestiones económicas y financieras, con 
los asuntos exteriores y con la inesta-
bilidad que dan los partidos a la polí-
tica interior, comienzan a dedicar aten-
ción a las que se preparan al otro lado 
de los Pirineos. 
Lo primero que se advierte en la 
Prensa francesa es un desencanto no 
disimulado. Los- periódicos de ideas afi-
nes con los partidos españoles que han 
gobernado durante dos años y medio no 
tienen ni una palabra de elogio ni un 
gesto de defensa para la obra realizada 
en España durante ese tiempo ni para 
la conducta de los hombres responsables 
de esa obra. En los medios radicales 
y socialistas franceses la experiencia de 
la República española ha sido una de-
cepción completa. No parecen ver en 
ella nada original ni nada eficaz. Se ha-
bían puesto muchas esperanzas en al-
gunos hombres que durante la Monar-
quía se hallaban en la oposición. Pero 
esos hombres se han desinflado, las ilu-
siones se han desvanecido. Ya se tie-
ne en el extranjero la prueba evidente 
de su perfecta inutilidad. 
En un reportaje de "Paris-Soir" anun-
ciado muy aparatosamente desde hace 
días, el periodista que en una entre-
vista con Azaña contempla a éste pen-
sativo y silencioso, hace esta observa-
ción: "Azaña piensa seguramente en 
que la República era hermosa durante 
la Dictadura". Son, sin embargo, de al-
gún interés las breves declaraciones del 
ex presidente del Consejo. Ha dicho que 
"en las elecciones del domingo se re-
g is t ra rá un empuje muy fuerte hacia 
la derecha". E l redactor-jefe del "Paris-
Soir" observa: 
—En las elecciones municipales últ i-
mas la gente se pronunció contra los 
socialistas y, por consecuencia, contra 
usted. 
— Y contra los socialistas se levanta-
Católica en Portugal 
UNA JUNTA CENTRAL EN LISBOA 
. — 
Separación completa de la activi 
dad política y deja Acción Católica 
Hay superávit en el presupuesto 
portugués del año pasado 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—El Episcopado portu-
gués ha celebrado en estos días var ías 
reuniones, consecuencia de las cuales ha 
sido una nota facilitada esta noche en 
la que se dejan sentadas las bases para 
la Acción Católica. Las principales ca-
racter ís t icas de estas bases son las si-
guientes: Los Prelados delegan sus po-
deres de dirección de Acción Católica 
en el Cardenal Patriarca de Lisboa. Se 
establece en la capital portuguesa una 
Junta Central de Acción Católica, de 
la cual formarán parte e] Arzobispo 
de Mitilene y como secretario genera' 
el canónigo don Avelino Gonsálvez. 
En relación con el partido del Cen-
tro Católico el Episcopado por tugués 
reconoce la necesidad de su continuación 
en cuanto se mantengan las circunstan-
cias que han determinado su fundación 
como órgano político de defensa de los 
intereses de la Iglesia, aunque distinto 
de la Acción Católica. Ha ratificado su 
confianza al presidente doctor Lino 
Netto. 
Se establece asimismo que Acción 
Católica portuguesa ac tua rá fuera y por 
arriba de todas las corrientes políticas, 
sin dejar de reivindicar las libertades 
de la Iglesia. En los organismos de Ac-
ción Católica pueden entrar todos los 
católicos, cualesquiera que sean sus idea-
les políticos. Los cuerpos directivos de 
cualesquiera organización de Acción Ca-
tólica no pueden ser parte individual en 
otras actividades incompatibles con ia 
indepedencia política de Acción Cató-
lica portuguesa.—Correia Marques. 
Superávit en el año pasado 
EL MITIN DE mnmu DE 
Lll J. H P. DE 
Se celebró en el Teatro Principal, 
adornado con carteles electora-
les enviados desde Madrid 
LISBOA, 15.—El ministro de Hacien-
da publicará, el viernes las cuentas pú-
blicas relativas al año económico 1932-
33 y su comparación con la de años an-
teriores. Estas cuentas presentan un su-
perávit de 83.000 contos.-
rá también la gente en las elecciones le-
gislativas próximas—dice Azaña. 
Luego se queja "de la táct ica que si-
guen en Madrid los socialistas, de que 
se separen netamente de él, de qye rom-
pan la coalición". 
De la jornada del domingo próximo 
lo que más interesa a los franceses es 
la actitud de la mujer española: " ¿ P o r 
quién vo ta rá Carmen?", se preguntan. 
Esta curiosidad se comprende. Aquí la 
mujer se mueve fuera del á rea política. 
Si mañana resucitara Juana de Arco, no 
solamente no podría ser diputado de es-
ta vieja e igualitaria República, sino que 
ni siquiera podría ser electora. Una de 
las infinitas contradicciones de la de-
mocracia.—Santos F E R N A N D E Z . . 
Una de las páginas de nuestro ex-
traordinario del pasado domingo esta-
ba dedicada a la inserción de un nota-
bilísimo trabajo del ilustre químico don 
Luis Bermejo, sobre los procedimientos 
de hidrogenación del carbón para ob-
tener petróleo del mismo. Hoy, desde 
estas columnas editoriales, queremos 
subrayar la importancia que para la 
economía española tiene este género de 
investigaciones. Para la economía y aun 
para la defensa nacional. 
Uno de los art ículos que m á s onerosa-
mente pesan sobre nuestra balanza co-
mercial es el petróleo. Por otra parte, 
muchos carbones minerales de nuestro 
suelo no tienen oomo combustible di-
recto grandes perspectivas, y los que 
las tienen encuentran a l presente una 
grave obturación en su salida comer-
cial. En esta coyuntura, las investiga-
ciones alemanas y las inglesas tienen 
que influir sobre nuestro ánimo de ma-
nera decisiva. Además'-la defensa nacio-
nal exige que sintamos viva inquietud 
por causa de la carencia de carburante 
nacional, cosa que no es tá reñida con 
nuestra tesis de neutralidad firme. 
Creemos que la C. A. M . P. S. A. y el 
Gobierno, al unísono, deberían procu-
rar el fomento de investigaciones de 
este tipo. La función de la C. A . M . P., 
S, A., no puede sustraerse a estas exi-
gencias económico-nacionales, n i l i m i -
. .tarse a un dorado "statu quo". " i ' su 
p,eS'psinsVón es deseable, río bay qu? olvi-
sjdar que para ello le asignó el ccn ratc 
j con el Estado el cauce de una ¿erie de 
&i"obligaciotws especialea". 
ro v manoya 
Agrario. 
Don José María Gil Robles 
Acción Popular. 
Don Antonio Goicoechea 
Renovación Española. 
Don Juan Ignacio Luca de Tena 
Director de "A B O", Independiente. 
Don Javier Jiménez de la Puente 
Conde de Santa Engracia, independiente. 
Don Juan Pujol 
Director de "Informaciones'*, Independiente. 
Don José Calvo Sotelo 
Renovación Española. 
Don Mariano Matesanz 
Presidente dei Círculo de la Unión Mercantil y de la Asociación 
de Agricultores de España. 
Don Adolfo Rodríguez Jurado 
Vlcepreeldente del Comité de enlace de entidades agropecuarias. 
Don Honorio Riesgo 
Industrial . 
Don Rafael Marín Lázaro 
Acción Popular. 
Don José María Valiente 
Acción Popular. 
Don Luis Hernando de Larramendi 
Tradición alista. 
He aquí la candidatura que el próximo domingo debe ser votada sin 
alteración. E l elector debe comprobar si están incluidos exactamente 
TRECE candidatos, cuyos nombres y apellidos se correspondan con los 
que van insertos más arriba. Debe fijarse en que la candidatura NO 
TENGA CONTRASEÑA ALGUNA. Circulan por aM varias con una cru-
ceclta. Desconfíese de ellas. Los nombrss, todo?, les nombres, zí u::? me 
nos... n i uno más porque también circulan otras papeletas' con catorce 
candidatos, en cual caso es nulo el voto que se conceda al que figura en 
último lugar. Mucha vigilancia contra esos amaños , y a votar ín tegra , 
con sumo cuidado y atención, la candidatura que insertamos. 
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Eficaz actuación en Asturias de las 
mujeres afiliadas a Acción Popular 
Mañana se celebrará un mitin en 
Murcia, que será radiado a 
toda España 
A V I L A , 15.—A las diez de la noche 
terminó el acto de propaganda que en 
el teatro Principal se celebró, organi-
zado por la Juventud de Acción Popu-
lar. El local, adornado con carteles de 
propaganda de Acción Popular envia-
dos desde Madrid, estaba completamen-
te atestado de público. 
Presentó a los oradores el presidente 
de la Juventud, don José Aguirre Cha-
rro, quien dijo que en estos tiempos de 
política antinacional, en que la religión 
está perseguida, la Juventud no podía 
permanecer ociosa y por eso se había 
lanzado a la propaganda de la candida-
tura antimarxista. 
Habla después el secretario de Ac-
ción Popular, Eduardo García, quien di-
ce que Acción Popular acata todo lo 
que venga de la autoridad; pero recha-
zará lo que venga de la bravuconería 
de los partidos contrarios. Exhorta a 
las mujeres a que voten. Censura la 
conducta de los Jurados mixtos, que to-
davía están en manos de los socialistas. 
A continuación habla Antonio Caro, 
quien analiza la iniquidad del articulo 26 
de la Constitución y dedica grandes elo-
gios a la Compañía de Jesús. Añade 
que sus magníficos Institutos no han 
podido ser sustituidos por el Estado y 
señala cómo a sus profesores, que lle-
vaban treinta y cuarenta años al frente 
de las clases, se les ha querido susti-
tuir por personas que no han hecho más 
que un cursillo. Ataca a Maura por su 
actuación cuando desempeñaba la car-
tera de Gobernación y rebate los argu-
mentos de Albornoz de que Santa Tere-
sa era enemiga de la Compañía de Je-
sús. A l oír el público el nombre de San-
ta Teresa prorrumpe en una clamorosa 
ovación. Censura la labor de los dipu-
tados en la defensa de los intereses de 
la provincia y termina pidiendo sea vo-
tada integramente la candidatura anti-
marxista'. 
Cecilio López ceijsura la labor anti-
económica en estos dos últ imos años, y 
ataca a las leyes laicas, conducentes a 
la sustitución de la enseñanza religiosa. 
Termina con duros ataques a la actua-
ción del señor Sánchez Albornoz. Por 
último, habla don Pablo Sánchez de las 
Matas, periodista, quien pide un aplau-
so para el señor Gil Robles. E l público 
tr ibuta al presidente de la CEDA una 
ovación clamorosa y repetidos vítores. 
Censura la conducta del gobernador, 
que tiene amordazado al periódico de la 
Juventud. Ataca con dureza a Sánchez 
Albornoz y censura la actuación de és-
te, que realiza viajes de propaganda en 
el coche oficial, consumiendo gasolina 
que costea el Estado. 
Lamenta la fal ta de ga ran t í a en loa 
pueblos para las propagandas de Ac-
ción Popular y finaliza su disertación 
manifestando el por qué debe votarse 
la candidatura antimarxista. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos con entusiasmo. A poco de comen-
zar el acto, un individuo pretendió inte-
rrumpir, pero ráp idamente fué expul-
sado. 
Algunos incidentes 
A la salida del mi t in se formaron 
grupos de extremistas, los cuales fueron 
disueltos por la fuerza pública. Frente 
a la Casa del Pueblo los grupos insul-
taban a las señoras . Los guardias simu-
laron una carga, después que entre los 
bandos contrarios se habían cruzado va-
rios golpes. 
Más tarde los extremistas se reorga-
nizaron y recorrieron algunas calles 
dando vivas y mueras, sin que la auto-
ridad tomara una actitud enérgica. Fren-
te al edificio que ocupa Acción Popular 
los grupos recrudecieron su actitud. 
Durante los incidentes, la Policía de-
tuvo a Pedro López, afiliado al Bloque 
Agrario. En cambio no se pract icó la 
detención de ninguno de los extremistas 
que formaban los grupos. 
Los candidatos de Acción Popular han 
puesto un telegrama al ministro de la 
Gobernación, protestando contra los 
atropellos de ayer en Arévalo y los in-
cidentes de hoy.-
Triunfo asegurado en 
puadalajara 
GUADALAJARA, 15.—Sigue la pro-
paganda electoral en toda la provincia. 
Los señores Arizcún, Casanueva, conde 
de Romanones, marqués de Villabrági-
ma y señores Madrazo y Valenzuela, 
acompañados de varias señoritas, reco-
rren los partidos judiciales. En todos' 
ellos son acogidos con entusiasmo. Pue-
de descontarse el triunfo definitivo de 
la candidatura agraria. 
Hoy se han repartido ropas en los 
Colegios municipales a cuenta del Ayun-
tamiento, constituido por elementos so-
cialistas, para ver si consiguen captar 
votos. 
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Extraordinaria afluencia de público en un mitin en Mozoncillo 
Ante los numerosos espectadores llegados de los pueblos inmediatos 
hubo que celebrar el acto en la plaza pública. Eficaz actuación de las mu-
jeres afiliadas a Acción Popular de Asturias. Realizan una activa propa-
ganda, no sólo en los barrios obreros de la capital, sino hasta en los pue-
blos más apartados. Millares de labradores en un mitin celebrado en Ta-
mames (Salamanca). En Granada han estado trabajando seis imprentas 
exclusivamente para la propaganda de Unión de Derechas 
Mañana se celebrará un gran mitin en Murcia, que será radiado a toda España 
SEGOVIA, 15—En el pueblo de Mo-
zoncillo se ha celebrado un importante 
mit in derechista, para el cual se había 
dispuesto del más amplio local del pue-
blo, pero,ante la afluencia de los vecinos 
de las localidades inmediatas, los orga-
nizadores decidieron organizar el acto al 
aire libre. La plaza del pueblo presen-
taba un imponente aspecto. 
A la llegada de los candidatos y pro-
pagandistas de Acción Popular se des-
bordó el entusiasmo. Hablaron don A l -
fonso Giménez, el candidato marqués de 
Lozoya y el propagandista señor Soler, 
los cuales trataron del programa de Ac-
ción Popular y recomendaron que se vo-
te integramente la candidatura derechis-
ta. Los oradores fueron muy aplaudidos. 
El candidato agrario señor Fernández 
de Córdoba ha celebrado mítines en 
Moptejo, Moral y Cedillo, pueblos en los 
cuales se le tr ibutó un gran recibimiento. 
La Asociación Femenina de Acción 
Popular ha celebrado mítines en Migue-
láñez, Domingo García y Pascuales. En 
Paradinas hubo que habilitar un local 
mayor que el preparado por el enorme 
entusiasmo del vecindario. En Bernardos 
los elementos socialistas trataron de im-
pedir un acto, pero a pesar de las coac-
ciones el mit in se celebró. 
Los elementos femeninos fueron calu-
rosamente aplaudidos. 
La sección femenina de Acción Popu-
lar ha lanzado un maniñesto en el que 
se tratan las cuestiones más fundamen-
tales, como Religión y enseñanza, que 
afectan directamente a la mujer. 
Eficaz actuación de A. Po-
de derechas, que se celebrará él vier-
nes, con intervención de los señores 
Ceballos y Royo Villanova, ha desper-
tado enorme entusiasmo en esta capi-
tal. E l acto será radiado a toda Es-
paña por la emisora de Murcia. 
Viaje de propaganda 
pular femenina de Asturias 
OVIEDO, 15—En la propaganda de 
la Agrupación de Acción Popular de As-
turias se distinguen de una manera ex-
traordinaria las mujeres, que desde ya 
más de un mes trabajan muy activamen-
te en la propaganda, especialmente en 
los barrios obreros, así como en nume-
rosos pueblos de la provincia, aun en los 
más remotos y apartados y en los de 
más difíciles comunicaciones. Se han 
dado numerosos casos de verdadera de-
cisión por parte de las mujeres derechis-
tas, pues en algunos casos, rodeadas por 
mujeres y hombres socialistas que las 
Insultaban, no se han arredrado y han 
seguido realizando su propaganda. En-
tre estos casos figura el de una propa-
gandista que fué al domicilio de un afi-
liado al socialismo y logró convencer a 
la mujer y a las hijas. A l llegar el ma-
rido se enfureció éste por la labor de 
propaganda de las derechas, pero logró 
convencerle la propagandista y el obre-
ro se quedó con el material para seguir 
lá labor derechista en el pueblo. En 
Proaza un grupo de mujeres se vió sor-
prendido por numerosos socialistas, y 
lejos de asustarse, improvisaron un mi-
tin, en el que Intervinieron varias pro-
pagandistas, realizando una eficaz y 
práct ica labor. Después, en el mismo 
pueblo, dejaron constituido el Comité de 
Acción Popular. 
En las oficinas electorales de la Agru-
pación de Acción Popular se trabaja con 
toda actividad. Los numerosos emplea-
dos y simpatizantes tienen un trabajo 
abrumador, pues las consultas y visitas 
que se reciben son incontables. 
U n centenar de señori tas se cuidan de 
todo lo relativo a la propaganda feme-
nina. Se han fijado más de 20.000 carte-
les en la ciudad y 30.000 octavillas. Se 
ha hecho un encargo de tres millones de 
impresos. Por la provincia ae han distri-
buido m á s de 600.000 sobres con candi-
daturas y proclamas.. 
En Pola de Allande, donde tiene más 
fuerza el Bloque Campesino, se celebró 
un mitin, al que concurrieron centena-
res de oyentes, que aplaudieron con en-
tusiasmo a los oradores. 
E l viernes da rá una conferencia, que 
será radiada, el jefe del partido libe-
ral demócrata, don Melquíades Alvarez, 
y el sábado el presidente de la Agrupa-
ción de Acción Popular, señor Ladreda. 
Don Melquíades Alvarez, con varios 
amigos, ha visitado numerosos pueblos. 
En Castropol ha sido objeto de una en-
tusiasta acogida. 
Entusiastas recibimientos a 
CUENCA, 15.—Veinte grupos de pro-
pagandistas de Acción Popular feme-
nina y de Acción Ciudadana Agraria 
recorren los pueblos en viajé de pro-
paganda electoral, y en todos ellos ce-
lebran mítines en favor de su candida-
tura. En todos los actos, en los que 
también toman parte las mujeres, son 
aclamados. Se han repartido millares 
de coplas en las que se critica la polí-
tica izquierdista y en muchos pueblos 
son cantadas ei^ las rondas de los mo-
zos. 
Extraordinaria concurrencia 
JAEN, 15.—Continúa la intensa pro-
paganda derechista en esta provincia. 
En Chiclana de Segura, Sorihuela de 
Guadalimar y Castellar de Santisteban 
hablaron, por la coalición de derechas, 
el doctor Palanca y don Genaro Nava-
rro. Tuvieron que utilizarse los mayores 
locales de cada pueblo. E l público que 
los llenaba ovacionó constantemente a 
los oradores. 
La propaganda en Santander 
SANTANDER, 15. — Han continuado 
los actos de propaganda de las derechas. 
Loa candidatos señores Fuentes Pila, 
Valiente y Zamanillo estuvieron en Ca-
liano y Villacarriedo. 
En Redondo el alcalde suspendió el 
acto porque sí, pero el vecindario, en 
manifestación, se dirigió a la Alcaldía 
y a grandes voces exigió la autoriza-
ción. El alcalde, al fin. no tuvo más re-
medio que concederla. E l mitin se cele-
bró en medio del mayor entusiasmo, y 
los oradores fueron muy aplaudidos. 
Dos mil mujeres en un nrtin 
CABEZA DE BUEY. 15.—Se ha ce-
lebrado el mit in organizado por Acción 
Popular. Pronunció un discurso el can-
didato señor Jiménez Fernández, que fué 
muy aplaudido. Asistieron al acto más 
de 2.000 mujeres. El entusiasmo ha sido 
extraordinario. 
L a propaganda en Granada 
los candidatos por Toledo 
TOLEDO, 15.—El ex diputado y can-
didato don Ramón Molina ha estado en 
Los Cerralbos y Cebolla, siendo acogi-
dos sus discursos con grandes ovacio-
nes y enorme entusiasmo de los ve-
cinos. Señaló el quebranto que al inte-
rés agrícola ha causado la labor nefas-
ta del último bienio, sobre todo para 
los obreros del campo. E l señor Molina 
fué despedido por la casi totalidad del 
vecindario en las afueras del pueblo. 
El señor Molina, acompañado del se-
ñor Royo Villanova y del propagandista 
señor Zazo, ha recorrido el distrito de 
Illescas. En Villacafias se celebró un 
mit in al que asistieron numerosas Co-
misiones de los pueblos de la comarca. 
El señor Royo Villanova fué muy aplau-
dido, así como los demás oradores. 
ES candidato agrario Independiente 
don Constantino Perea ha publicado en 
la Prensa una carta dirigida a don Ra-
món Molina, en la que dice que retira 
su candidatura, a fin de no restar votos 
a las derechas. 
Gran entusiasmo en Salamanca 
SALAMANCA, 15.—El señor Lama-
mié de Clairac visitó la comarca de 
Salvatierra, Palacios y Montejo con 
enorme éxito. E l señor Cimas Leal reco-
rrió los pueblos de Armuña, y en ellos 
fué objeto de las mismas muestras» de 
entusiasmo. E l señor Castaño estuvo 
en Villaflores, donde pronunció un dis-
curso ante extraordinaria concurrencia. 
También habló ante numerosísimo pú-
W'^n ¿*-> '"-"^ 'nni^dva v Tarazona. 
En Tamames se celebró un mi t in al 
que asistieron millares de labradores, 
que tributaron grandes ovaciones a los 
candidatos derechistas. 
Se radiará el mitin de Murcia 
MURCIA, 15.—El anuncio del mitin 
GRANADA, 15. — Hasta la fecha se 
han repartido en la provincia tres millo-
nes y medio de impresos de diferentes 
textos. Para conseguir tal cantidad, han 
llegado a estar trabajando hasta seis 
imprentas en encargos de Unión de De-
rechas, y algunas han tenido que em-
plear varios días exclusivamente dedica-
dos a la propaganda derechistá. 
Ultimamente han sido fijados carteles 
en colores. Con ellos se han fijado tam-
bién algunos recibidos de Acción Popu-
lar de Madrid. 
La ciudad, principalmente los barrios 
populares, está cuajada de propaganda 
de esta índole. 
Han circulado 40.000 tarjetas posta-
les con caricaturas én colores y en las 
que se censura la actuación de las iz-
quierdas en el Poder. 
Por medio de epidáscopos, se proyec-
taron carteles art íst icos sobre algunas 
fachadas lisas de edificios emplazados 
en centros estratégicos. E l gasto total 
ocasionado por esta propaganda no as-
ciende hasta la fecha de 16.000 pesetas, 
y al final de la campaña no l legará a 
los cuatro mi l duros, incluyendo en di-
chos gastos la impresión y reparto de 
manuales para apoderados, intervento-
res y presidentes y adjuntos de mesa. 
En cuanto a los mít ines celebrados en 
la provincia, pasan hasta la fecha de 
dos centenares. 
Para m a ñ a n a está anunciada una con-
ferencia de Royo Villanova. La recuda-
ción de fondos para la propaganda ha 
sido relativamente cuantiosa, y la par-
te m á s importante de ella se debe al 
esfuerzo de las clases medias. 
Un socialista que se hace 
de Acción Popular 
GRANADA, 15.—En Pór tugos (Alpu-
jarra) se celebró una comida íntima, a 
la que asistieron representantes de Ac-
ción Popular y del partido radical de 
Pitres y el presidente del Centro Obre-
ro de Ferreirola. A los postres pronun-
ciaron algunas palabras un represen-
tante de Acción Popular de Pórtugos, el 
presidente del partido radical de Pi-
tres, qué hizo un elogio del programa de 
Acción Popular, y el del Centro Obrero 
de Ferreirola, que hizo confesión de ca-
tolicidad, lamentándose de que durante 
los dos últimos años haya representado 
al partido socialista, qué es enemigo de 
la Iglesia católica. Añadió que desde 
aquel momento se consideraba afiliado 
a Acción Popular, en Cuyo programa con-
fiaba pa rá la salvación de España. El 
acto terminó dándose muchos vivas a 
España. 
Los comunistas aplauden 
a las derechas 
V A L E N C I A , 15.—Los candidatos de 
la alianza de derechas continúan &u via-
je triunfal por toda la provincia. El se-
ñor Lucia y los candidatos por la cir-
cunscripción de Valencia (capital) han 
dado actos en Rocafort, Mazarrochos, 
Moneada, Al iara del Patriarca y dos 
más en Benalisa, en medio del mayor 
entusiasmo. 
También los candidatos de la provin-
cia estuvieron en los pueblos de Naque-
ra, Picaña, Cuar de Poblet, Manises, Sue-
ca, Alcántara, Villanueva de Castellón 
y otros varios más, en donde celebra-
ron actos, que se vieron concurridisi-
mos. En Carley asistieron dos mil per-
sonas. A l acto h a b í a sido invitado 
el Comité del partido comunista, que 
aplaudió con etusiasmo a los oradores. 
Precisamente, en dicho pUnto propagan-
distas dé la alianza de izquierdas inten-
taron dar un mit in, pero hubieron de de-
sistir de su propósito ante la actitud 
del público. 
El viernes, a las ocho treinta de la 
noche, pronunciará un discurso de pro-
paganda electoral el jefe de la Dere-
cha Regional, señor Lucia. E l discurso 
será radiado por la emisora de Valen-
cia. 
Entierro del señor Valpuesta 
SEVILLA, 15.—Esta mañana se ha 
celebrado el funeral y el entierro del 
señor Valpuesta, candidato de la coali-
ción de derechas. El entierro ha consti-
tuido una imponente manifestación de 
duelo. Se pueden calcular en 5.000 las 
personas qué han asistido. El féretro 
fué llevado a hombros de los Hermanos 
de la Caridad. Se recibieron numerosas 
coronas. En Ecija cerró el comercio, y 
en automóviles se trasladaron muchos 
vecinos a Sevilla para concurrir al en-
tierro. 
Los socialistas promueven disturbios en Zalamea 
BADAJOZ, 15.—Esta tarde sé cele-
braba un mit in organizado por Acción 
Popular en Zalamea de la Serena. A l 
comenzar el acto, los elementos soda-
listas produjeron un fenomenal albo-
roto. Gran parte del público abandonó 
la plaza en donde se verificaba el acto, 
y otra parte se quedó para hacer fren-
te a los socialistas. Intervino la .uar-
dia civil, y de momento se restableció 
el orden. El acto continuó y los orado-
res sé marcharon, sin qué ocurriera la 
menor novedad. 
Media hora después, grupos socialis-
ta, se dirigieron al local que ocupa Ac-
ción Popular Agraria con los radicales, 
que, como se sabe, van en coalición. 
Apedrearon el edificio y parece que se 
hicieron algunas descargas. Como quie-
ra que la Guardia municipal brillaba 
por su ausencia y no había más fuerza 
en la calle que esta autoridad al servi-
cio del Ayuntamiento, los elementos que 
se encontraban en el interior del Centro 
de Acción Popular Agraria salieron a 
la calle e hicieron frente a los socialis-
tas. Entre los dos bandos se entabló un 
vivo tiroteo. La Guardia civil, que se 
había retirado al cuartel, al oír los dis-
paros salió a la calle y fué recibida con 
dos descargas. Entonces la Benemérita 
repelió la agresión y se cruzaron nu-
merosos disparos, a consecuencia de los 
cjiales hay un individuo muy gravemen-
te herido, cuya filiación se desconoce 
hasta ahora. 
Antes de que ocurrieran los sucesos, 
el juez de instrucción.. del partido de . 
Castuera comunicaba al Gobierno civil 
que én virtud del sumario que instruye 
centra el alcalde dé Zalamea de la Se-
rena, Andrés Rivera Cordero, por coac-
ciones electorales, había dispuesto dic-
tar auto de procesamiento contra él y 
la orden de suspensión en el cargo de 
alcalde. En el Gobierno civil se relacio-
na esta suspensión con los sucesos de 
la tarde. 
Estallan dos bombas en casa 
de un derechista 
VALENCIA, 15. — E n Alcácer. poce 
antes de las cuatro de la madrugada, 
hicieron explosión dos bombas coloca-
das en otras tantas ventanas de la ca-
sa que habita el presidente del Sindi-
cato Agrícola de San José y concejal 
de la Derecha Regional en aquel Ayun-
tamiento, don Cristóbal Lloréns. Las ex-
plosiones, que fueron muy potentes, 
produjeron gran alarma y destrozos de 
importancia. Astillas y cascotes de las 
ventanas fueron a caer sobre los lechos 
que había precisamente en ¡as habita-
ciones a las que* daban las ventanas en 
donde fueron colocados los artefactos. 
En él interior de la casa, así como en 
las de enfrente, han quedado incrusta-
dos pedazos de metralla. 
Colisión con los socialistas 
GRANADA, 15.—A la salida de un 
mit in de propaganda derechista en San-
tiago de las Guardas, los socialistas ape-
drearon y tirotearon a los oradores. Se 
originó una colisión en la que, afortu-
nadamente, no hubo que lamentar des-
gracias; pero por orden del alcalde fue-
ron detenidos tres propagandistas de 
LOS ORADORES y cantantes más famosos usan, 
P A S T I L L A S C R E S P O 
derechas, que estuvieron encarcelados 
hasta las ocho de la mañana . 
Quiere impedir la fijación 
de carteles 
GRANADA, 15.—Comunican de Hués-
car que unos jóvenes de derechas, que 
fijaban carteles de propaganda autori-
zados por el gobernador y por el al-
calde, fueron llamados por éste para 
comunicarles la prohibición dé continuar 
esta clase de propaganda. Ante las pro-
testas de los propagandistas, el alcalde 
les propuso que prescindieran de fijar 
uno de los carteles en el que se repre-
senta una imagen de la muerte abra-
zada a un campesino andaluz, que lle-
va en una mano un pañuelo blanco y 
una inscripción referente a Casas Vie-
jas, a cambio de que los socialistas 
prescindiesen también de fijar sus car-
teles de propaganda. Las derechas no 
accedieron a esta pretensión, sino que. 
por el contrario, continuaron fijando 
sus carteles, con los que han tapado 
materialmente las fachadas. 
Numerosos atropellos 
Conferencias de los señores Luca de Tena y Pujol 
"Nos reunimos hombres de diferentes tendencias en cuanto 
a la forma de gobierno, pero unidos para restaurar España 
(Luca de Tena) . "Se ha desarrollado el terror desde el Go-
bierno, dejándole operar bajo su sonriente pasividad" (Pujol) 
TODA LA SEMANA CONTINUARAN LAS CONFERENCIAS RADIADAS 
Anoche, en el «cine» Royalty, lleno 
de público, hablaron ante el micrófono 
los candidatos de derechas por Madrid 
marqués de Luca de Tena y don Juan 
Pujol. La primera conferencia fué or-
ganizada por «España Femenina» y 
Acción Popular ha facilitado los ser-
vicios de «radio» que tiene contratados. 
El numeroso público acogió a los ora-
dores con grandes aplausos. Hizo la 
presentación dé los mismos la señora 
de BorráS. 
Luca de Tena 
Recoge los aplausos para ofrendarlos 
a una dama española, doña Mércedes 
Larios de Domecq, que ha dado ejem-
plo de derramar su sangre en el cum-
plimiento de los deberes ciudadanos, 
herida por uno dé esos asesinos profe-
sionales tan numerosos en esta época 
desdichada, de República agria y tris-
te, según frase de un intelectual répu 
bl'cano. (Aplausos.) 
Expone el programa de la coalición 
de derechas, y dice que supone la rec-
tificación de todos los atropellos a la 
conciencia individual y colectiva de los 
españoles. La defensa de la economía 
nacional, dada la imoortanc'a que r^ r 
eso tiene la agricultura, la revisión 
de la legislación laica y socializante, y 
una amnist ía t£n amplia como la qu? 
concedió la Monarquía en 1917. Tene-
mos un programa constructivo, pero Sé 
réquiere la destrucción de toda la la-
bor de estos dos años, en todo lo que 
tiéne de sectaria y persecutoria. El pri-
mer Gobierno de la República decretó 
dictatorialmente la libertad de cultos: 
pero jamás, jamás en la Monarquía 
constitucional hubo menos libertad de 
cultos. Antes podía haber templos de 
otras religiones, lo único que no se per-
mit ía eran manifestaciones exteriores 
de otra religión que no fuéra la cató-
lica. Ahora se coacciona a los católicos, 
se profanan los témploí;. (Muchos aplau-
sos.) 
Fascistas en el Poder 
TORRELAGUNA, 15.—En este pueblo 
se registran diariamente numerosos 
atropellos y coacciones por parte de los 
elementos socialistas, quienes, con la 
mayor impunidad, insultan a los miem-
bros de Acción Popular y del partido 
radical, y cometen toda clase de desma-
nes con la propaganda. 
. Agresión a unas propa-
gandistas 
VALLADOLID, 15.—En la calle Niña 
Guapa, del barrio de San Andrés, cuan-
do varias señoras de la Liga antíco-
munisita se dedicaban a repartir candi-
daturas y hojas de propaganda dere-
chista, se vieron sorprendidas por un 
grupo de mujeres, que. insultándolas gro-
seramente trataron de agredirlas. Las 
propagandistas se refugiaron en una 
casa, donde quedaron cercadas durante 
más de una hora. También se agrega-
ron a las perturbadoras un grupo de 
hombres, que apedreó la casa, cuyos cris-
tales quedaron destrozados. Un camión 
de guardi'is de Asalto dió varias cargas 
para despejar. Han sido detenidos algu-
nos hombres por hacer frente a los 
guardias. 
Sólo A. Popular no puede 
fijar carteles 
OVIEDO, 15.—Aunque el gobernador 
ha prohibido a Acción Popular fijar car-
teles con alegorías, sin embargo, se han 
observado en varios sitios carteles y 
alegorías dé otros partidos, por lo caá! 
se creyó que había sido levantada la 
suspensión, pero el gobernador ha di-
cho que la mantenía. Esto ha hecho que 
la protesta en Oviedo sea grande con-
tra el gobernador por este parcial pro-
ced^-. 
Coacciones de los socialis-
tas en Albacete 
ALriACBTE, 15.—El gobernador civil 
ha dicho a los periodistas que todos los 
días recibe de los pueblos de la provin-
cia protestas contra los elementos socia-
listas, que impiden y coaccionan el l i -
bre ejercicio de la propaganda electoral 
El gobernador ha circulado a todos los 
y liberales fuera 
recibiera enseñanza en las escuelas de 
los religiosos. Esto es lo indigno de los 
hombres que nos han gobernado; que 
son fascistas en el Poder, y liberales en 
la oposición. (Muchos aplausos.) 
Somos antimarxistas, p e r o somos 
también obreristas, aunque los socialis-
tas lo quieran negar en sus carteles. 
Ahí está mi casa de "A B C" que im-
plantó la jomada de ocho horas mucho 
antes que el Estado y que reparte be-
neficios que ni siquieía han impuesto 
loa socialistas en su legislación. (Aplau-
sos y vivas a "A B C".) 
Se nos acusa de que no nos presen-
tamos como somos. Todo el mundo sa-
be que yo soy monárquico, que Acción 
Popular deja a un lado las formas de 
Gobierno para poner por encima de to-
do otros principios, que Royo Villano-
va ha aceptado la República. No es ho-
ra de pensar en lo que nos divide, smo 
en nuestro ideal común de restaurar 
una España grande. Las próximas Cor-
tes no t r a t a r án de la restauración mo-
nárquica. Defendemos la amnistía no 
como un problema político, sino como 
imperativo de nuestra conciencia. (Vi-
vas a Sanjurjo.) Se dirige a las muje-
res pidiéndolas que voten sin vacilación 
y a los hombres les dice que deben es-
tar dispuestos a defender a las mujeres 
el día de la elección, cualesquiera sean 
sus ideas. (Grandes aplausos.) 
Don Juan Pujol 
El director de "Informaciones" fué 
saludado con una calurosa ovación. Re-
cuerda que para Anatole France el ase-
sino es una extracción, una superviven-
cia de épocas remotas, casi prehistóri-
cas. Esto viene a cuento del asesino del 
teatro de San Femando, que ha aten-
tado contra las vidas de personas que 
no conocía. Viene a ser este asesino co-
mo la personificación de dos años abo-
minables. El arma era suya; el impul-
so, no. El crimen suyo: el consejo, di-
fuso. Cuando los que han hecho una 
Constitución en la que nosotros no he-
mos tenido parte, una Constitución de-
mocrática, en lugar de acatar sin re-
servas el fallo del pueblo, amenazan con 
No utilizamos la réligión como arma pisotearle y recurrir a la violencia, 
política. Son nuestros enemigos quie- ; qué de extrañ0 tiene aqUelio? ¿Qué 
De varias ciudades piden líneas te-
lefónicas para la alocución 
radiada de Gil Robles 
• 
Continúa utilizándose la influencia 
oficial para la propaganda de 
izquierdas en la provincia 
Anoche volvieron a circular coches 
por todos los distritos de Madrid, basta 
los barrios extremos, lanzando ' jas de 
Acción Popular y candidaturas de la 
Unión de Derechas. La intensidad fué 
tal que en tres horas que circularon los 
coches lanzaron dos millones y me-lio 
de proclamas en favor de las derechas 
y 300.000 candidaturas. 
nes la utilizan. Vienen a pedir los votos 
de los católicos y lanzan hojillas a las 
puertas de las iglesias en este sentido. 
diferencia esencial existe entre quien 
rompe violentamente la convivencia so-
cial o violenta por la fuerza las nor-
La alocución de Gil Robles 
La alocución radiada que pronunciará, 
el señor Gil Robles el sábado, corao re-
mate de lá campaña electoral, ha pro-
elucido gran interés en las fuerzas de 
derecha de toda España. De bastantes 
ciudades. Granada. Alicante. Bilbao, Lo-
groño. Málaga, entre ellas, donde no 
hay estación retransmisora de la Unión 
Radio, han telegrafiado para pedir lí-
lea directa. Se sabe que la mayoría dé 
"as entidades políticas de provincias ins-
talarán altavoces en sus locales. 
Mixtificación de candidaturas 
Recibimos la siguiente nota de Acción 
Popular: 
"Una vez más se advierte a los elec-
tores de derecha la necesidad de que, 
antes de votar, examinen con todo cui-
dado las candidaturas, ya que nuestro^ 
adversarios hacen circular estos díaá 
unas papeletas de votación con los ape-
llidos de los candida-tos alterados, y 
otras en que se intercalan con los nues-
tros nombres de candidaturas de iz-
quierda. 
Se recomienda, pues, a los electores, 
que, a ser posible, sólo voten conx candi-
daturas facilitadas por los centros elec-
torales de derecha, o con las que publi-
quen los periódicos derechistas." 
Propaladores de espec'és 
falsas en la Telefónica 
car a los hijos en donde nos plazca. Las 
teorías de dicho intelectual son pura-
mente fascistas. No defendería la ab 
sorción de los individuos por el Estado 
si cuando el Estado efa católico hu-
biera impuesto la obligación de que se 
f||«lll|iBiii|P"i|'«iiirBii||-|||i!ii¡lt!lil1p?:""ffill!'|8llli:piii.r'!,rP 
Para abrillanínr sreim v muebl? 
alcaldes órdenes terminantes para que 
mantegan el principio de autoridad a 
todo trance. 
Los candidatos de Acción Popular con-
tinúan su propaganda. 
El gobernador ha ordenado que en e1 
término de veinticuatro horas desapa-
rezcan unos rótulos injuriosos que ha-
bían colocado los comunistas en las fa-
chadas de la capital. 
Un penód-co de izquierdas d^e que los|maS constitucionales, necesarias para la 
católicos deben votar a los república-1 cónv¡vencia nacional? Hay un nexo vi-
nos. Nosotros deíend-mos el derecho j sible entre aquella violencia y las pre. 
5̂ „ . "„Cífñ-^ de ciertos políticos. Admit i -
da la licitud de ésta, resulta aquélla ló-
gica y hasta plausible. No ha hecho más 
que abreviar trámites, sin esperar a que 
el país se manifieste, en cuyo caso se-
ría má^ grave el proceder a tiros con-
tra su voluntad. (Ovación.) 
Asi está la sociedad española, amena-
zada por una horda. De estos hombres 
nos separa algo más que diferencias po-
líticas y sociales. Otros hay que cola-
boraron en la revolución de los que nos 
separan grandes diferencias; pero con 
los que puede discutirse. No ocurre lo 
mismo con los que tomaron por sorpre-
sa el Poder y desde él no han guardado 
las normas más elementales del derecho 
de gentes, que un ejército invasor, al 
menos no blasonaría de barrenarlas. 
¡Cómo no unirnos todos para arrojar del 
Poder a quienes quieren igualarnos a 
los pueblos de Africa! (Grandes aplau-
sos.) 
Una característ ica de esta gente es 
la hipocresía. No han practicado el te-
rror desde el Poder. Lo han conseguido 
Tiroteados al colocar carteles indirectamente, sin que haya podido no-
l tarse hasta que se ha roto alguno de 
los hilos. Se ha aumentado el presu-
puesto en 1.600 millones sin ventaja pa-
ra la nación, sino para la guardia ne-
gra de los dominadores. No se ha ut i -
lizado para el terreno la fuerza annada, 
que es más digna que todo eso, se han 
utilizado agentes proveedores, vividores. 
(Aplausos.) Se ha tratado como de for-
mar una especie de milicia secreta y vo-
luntaria, no quiero hablar de me-
moria. Un periodista de Acción Repu-
blicana y luego diputado, hombre cerca-
no al Poder, escribió a raíz de la quema 
de los conventos que los incendiarios ha-
bían hecho un buen servicio a la Repú-
blica. En él Poder no debían estar muy 
léjos de compartir esta idea, cuando nin-
gún incendiario ha sido castigado. 
VIGO, 15,—Cuando elementos de las 
derechas se dedicaban a fijar carteles 
en diferentes lugares de la ciudad, fue-
ron agredidos a tiros por un grupo de 
izquierdistafi. 
Los derechistas repelieron la agre-
sión. En otros puntos de la ciudad tam-
bién se hicieron algunos disparos. 
Coacciones a los cursillistas 
LEON, 14.—En un periódico destina-
do al Magisterio y éditado por la Aso-
ciación de Trabajadores de la Enseñan-
za, se publica un entrefilet, que dicé: 
«C sillista: Si quieres que tus traba-
jos sean baldíos y no alCánces la plaza 
que tanto deseas, vota a las derechas." 
Entre los trabajadores de la énsé-
ftanza figuran los inspectores que for-
maron parte en los tribunales para los 
cursillos. 
Registran un Santuario 
LEON, 15.—En La Bafieza se han 
efectuado hace •••arios días algunos re-
gistros en los domicilios de significa-
das personas de derechas. También se 
practicó otro registro en el Santuario 
de la Virgen de Castrotierra. De este 
último, ante el cura párroco y firmada 
por los guardias y policías se levantó 
acta. Tampoco dió resultado, no obs-
tante haberse registrado todos los r in-
cones. 
(Grandes aplausos.) 
Hemos tendido como decía Maeztu, no 
un terror rojo, un terror pardo, organi-
zado hábilmente y que operaba bajo la 
sonriente pasividad del Gobierno, y que 
en ocasiones, como el día del Corazón 
de Jesús, se puso al servicio de los per-
turbadores, allanando moradas para que 
las colgaduras no expresaran el número 
de españoles heridos y vejados. (Muy 
bien, aplausos.) 
Así nos han gobernado hombres ini-
cuog y crueles, durante cuyo mandato 
no se podía gri tar viva España, señal 
de que en el Poder había designios anti-
españoles. No hemos tenido una Repú-
FUTBOL A VISTA D E PAJARO 
RTiDARIO DEL EQUIPO.—¡Ha sido ^oaflí 
.'Oy.TW.P.'.C.—No lo ha sido; el jugador 
6-l>ba en "off-side". 
("Humorirt". Londres.) 
—Dice el querellante que usted le golpeó con fuerza 
bárbara. 
— M r : - - ' csftor ju9Z- F! no puede saberlo, porque al 
primer puñetazo se cayó al suelo sin sentido. 
("Lustige Kolner Zeitung:", Colonia.) 
ft 
—Todos los hermanos hemos heredado la gran inteligencia de 
nuestro padre. 
—Serán ustedes muchos , ¿veiüad? 
("U Travasso", Roma.) 
En las oficinas de la Compañía Tele-
fónica han surgido varios empleados 
que se dedican activamente a propalar 
«ntre las señori tas burdas especies so-
bre los propósitos que abrigan las de-
rechas, en caso de ganar las elecciones. 
Para inclinarlas a votar las candidatu-
ras de izquierda, les dicen, entre otras 
cosas, que lo primero que harán las de-
rechas, si llegan al Poder, es derogar el 
contrato de trabajo que ahora tienen. 
Coacciones electorales en 
la provincia 
Recibimos la siguiente nota de la 
Unión de Derechas Agrarias de la pro-
vincia: 
«En la propaganda que de la candi-
datura de izquierdas están realizando 
los candidatos radicales, aprovechan 
toda su influencia oficial para intentar 
influir cerca de los electores. 
Algún candidato hace el viaje en su 
coche oficial, avisando previamente a 
las Alcaldías, que va a i r como tal «la-
mento gubernativo, a la vez que s« 
anuncia y se escribe con papel de la 
Subsecretaría de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. Además se apela a 
todos los procedimientos; en unos sitios, 
van los ingenieros a iniciar las medi-
das para la construcción de carreteras; 
en otros, reparten premios de treinta 
pesetas a los niños en las escuelas; en 
otros, ofrecen la construcción de fuen-
tes; en algunos pueblos de la Sierra, 
han enviado pares de zapatos para que 
sean retirados a cambio de vales: en 
algunos aprovechan gestiones hechas 
por las Asociaciones profesionales para 
que se suspendan el cobro de multas 
imouestas, diciendo que se ha conse-
guido por gestiones de los candidatos 
radicales: en un pueblo ha ido un £e' 
neral del Ejército, que actualmente des-
empeña una Dirección general, amena-
zando caso de no votar a los radicales 
Es decir, se aprovecha, en una paia' 
bra, todos los procedimientos viejos y 
al estilo de la vieja política, para des-
orientar a las derechas y atraer los /vo-
tos de las gentes conservadoras; pero 
éstas, van conociendo ya estos proceoi-
mientos, v las noticias que recogen ios 
candidatos de la Unión de Derechas 
Agrarias, son de que el entusiasmo no 
decae y todo hace augurar un segur 
triunfo.» 
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blica democrática, sino una Repúblici 
italiana de la Edad Media, una Repú-
blica veneciana hasta con su buzón ae 
delaciones, en más de un periódico in-
mundo. Se ha querido durante dos anos 
siniestros hacer un pueblo de esclavos-
Censura actos como la preparación te-
rrorista de la« elecciones. Termina P1' 
diendo a los españoles que les escuena^ 
que antes de depositar el voto se reco-
jan en la soledad de su conciencia. (IJr0' 
longada ovación.) 
Hoy, conferencia del 
s e ñ o r Ceballos 
Durante toda la mañana continuará^ 
las conferencias radiadas organizadas-
por Acción Popular. 
Hoy jueves, a las ocho y media ae ' 
tarde, pronunciará una sobre el tern 
"El espíritu de Acción Popular ante 1 
contienda electoral" don Pablo Cebaiio* 
y Botín. Esta conferencia, radiada P 
Unión Radio de Madrid, sustituirá a 
que había de pronunciar el señor & 
yo Villanova 
L a del señor M a r í n d e l C a i r g 
Esta tarde, a las siete, doó Râ !l 
Marín del Campo dará en el teatr0 4̂ 
ñoz Seca una conferencia sobre el t e ^ 
"Por qué yo. antiguo y leal rep-J11̂  
no, votaré ahora la candidatura de 
Unión de derechas". 
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EL 
CUENW GOMO FUE 
El gobernador ordenó la detención 
de los oradores antes de que co-
menzase -el acto de Quiintanar 
.«» 
El mismo alcalde que obedeció la 
orden proclama su ilegalidad 
MAS DE CIEN COMISIONES DE 
TODA LA PROVINCIA PRO-
TESTAN DE LA DETENCION 
Al salir de la cárcel los detenidos 
son aclamados por el pueblo 
• 
EN CORRAL DE ALMAGUER FUE-
RON RECIBIDOS POR S I E T E 
MIL PERSONAS 
El gobernador tiene empeño decidi-
do en que triunfe la candidatura 
del señor Palomo 
En las primeras horas de la noche de 
ayer llegó a Madrid don Dimas de Ma-
dariaga, )quien nos hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—Durante estos últimos días la pro-
paganda de los candidatos derechistas 
había sido muy intensa en toda la pro-
vincia de Toledo. Anteayer, a las seis de 
la tarde, llegaron a Quintanar de la Or-
den los oradores que habían sido invi-
tados a tomar parte en el mit in que en 
esta población se había de celebrar. 
Eramos los señores Royo Villanova, Za-
zo, Oliva, Torres y yo. Es entonces 
cuando surgen las primeras dificultades, 
puestas por el alcalde de Quintanar, don 
Mart ín de Nicolás, hermano del secre-
tario particular del presidente del Con-
sejo. Los señores Puig y Rodríguez Hue-
so, organizadores del acto, visitan al al-
calde, y logran de éste la debida auto- En casi tod<>s los pueblos de la provin-
rlzación para que el acto pudiera ve- cia' Pero muy especialmente en los de 
i n t a ñ a r 
El gobernador mandó detener a los oradores y a los que habían 
organizado el acto, con el pretexto de que se celebró sin permiso. 
La autorización fué concedida verbalmente por el alcalde. El 
ministro de Estado coacciona por carta a los alcaldes de Avila 
en favor de su candidatura 
n J í o ^ ^ P ^ Í ^ ÍA CORUÑA DENUNCIA QUE E L GOBERNA-
DOR LE HA PEDIDO LAS ACTAS ELECTORALES EN BLANCO 
TOLEDO, 15.—A las tres de esta ma-
drugada ingresó en la cárcel el señor 
Madariaga, en unión de los demás se-
ñores que habían sido detenidos por or-
den del gobernador civil, por haber ce-
lebrado un acto en Quintanar de la Or-
den para el que se dijo que no habían 
solicitado el oportuno permiso. 
Dice el gobernador 
TOLEDO, 15.—A mediodía, el gober-
nador hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
E l alcalde de Quintanar y la Guar-
dia civil de este pueblo no procedieron 
a la detención de los oradores y orga-
nizadores a la terminación del acto, por-
que, ál parecer, cuando llegó la orden 
ya habían desaparecido. Hubo, por lo 
tanto, que proceder a la detención de 
los que a continuación se expresan, en 
los sitios que se mencionan: 
A l señor Madariaga, en su casa de 
Corral de Almaguerr a don Dionisio de 
Torres, en la suya de Tembleque; a don 
Manuel Oliva, don Luis Rodríguez y 
don José Carrió-1 Mellado, en Quinta-
nar. 
Esta mañana el alcalde pasó el asun-
M l i l l l i l i R m 
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Nuevos modelos. Inmenso surtido Venta 
plazos. Casa A USA 
Calle Prado, 28, y San Agustin, l . 
tó al Juzgado de instrucción, que, pre-
vias las diligencias de t rámi te , decre-
tó la libertad de los cuatro primeros, 
los cuales quedaron a disposición de la 
autoridad gubernativa. También ordenó 
el juez el procesamiento del señor Ca-
rrión, por tenencia ilícita de un arma 
de fuego, que se le encontró al ser ca-
cheado. 
El gobernador dió orden inmediata 
de que se pusiese en libertad a los de-
tenidos que había a su disposición. 
—Esta mañana — siguió diciendo e! 
gobernador — se intentó celebrar en 
Quintanar, por los elementos de la de-
recha, una manifestación, con cierre 
de comercio; pero, a requirimiento del 
alcalde, desistieron de ello los organi-
zadores. 
Visitó al gobernador, según éste co-
munica, una Comisión de candidatos 
de derechas para pedirle la libertad de 
los detenidos. 
Las úl t imas palabras del gobernador 
sobre este asunto dicen que en aquel 
momento no había novedad y era ab-
soluta la tranquilidad en Quintanar de: 
la Orden. 
Protesta de Acción Popular 
TOLEDO, 15.—Acción Popular ha fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Acción Popular de Toledo, que vie-
ne desde el principio desarrollando su 
labor de propaganda con el mayor aca-
tamiento de todas las prescripciones 
legales, levanta hoy su voz de protesta, 
la más enérgica, ante el atropello de 
da y de Villafranca hubo paro general. Isus derechos en la detención y encarce-
lamiento, que juzga completamente ar-
bitrarios, de los organizadores y orado-
::S:í:í:fS:íy::í:::::S::::::::̂  
a la que, tanto usted como yo, no desea-
mos más que servir. 
Agradecido por anticipado le saluda 
afectuosamente su buen amigo.—Firma: 
0. S. Albornoz.» 
Esta carta encaja perfectamente en 
el artículo 68 de la ley Electoral, que 
dice: "Cometen además delito de coac-
ción electoral, aunque no conste ni apa-
rezca la intención de cohibir ni ejercer 
presión sobre los electores, e incurren 
en la sanción del artículo anterior (mul-
ta de 125 a 1.250 pesetas): Primera. Las 
autoridades civiles, militares o ef'.esiás-
ticas que prevengan o recomienden a los 
electores que den o nieguen sú voto a 
personas determinadas". 
Es decir, que tenemos al señor minis-
tro de Estado incurso en un verdadero 
delito de coacción electoral, y yo con 
esta fecha me dirijo a nuestros correli-
gionarios de Avila indicándoles la con-
veniencia de que se querellen contra •?.! 
señor Sánchez Albornoz. 
El gobernador de La Coruña 
rificarse. Y, en efecto, el mit in se ce-
lebra y el entusiasmo de las cinco mi l 
personas que a él asistieron adquirió 
caracteres extraordinarios. 
No pudo hablar con las 
autoridades 
En Ocaña, a las diez de la noche, me 
enteré de que el gobernador de Toledo 
había ordenado al alcalde de Quintanar, 
bastante antes de que el mi t in se cele-
brase, la detención de los oradores. Hice 
varias tentativas para hablar con el go-
la Mancha, se organizaron rápidamente res del mit in de Quintanar de la Orden. 
caravanas de automóviles para trasla-1 Se celebró éste con la autorización ne 
darse a Quintanar. Nuestros amigos rea. cesaría y en medio del mayor orden, y 
lizaron grandes esfuerzos para que asi 
no lo hicieran, pero no obstante, más de 
cien "autos" llegaron a Quintanar con 
comisiones de varios pueblos, para pro-
testar del atropello cometido. 
después de terminado el acto, y sin que 
en el tono de los discursos ni en la ac-
t i tud del público hubiera el m á s leve 
motivo para tal medida, se ordenó la 
detención de los señores Luis Rodrí-
al salir de la cárcel 
La salida de la cárcel ha sido para 
nosotros algo emocionante. Hombres y 
bernador, sin conseguirlo. E l señor"Mo-'mu: 'eres ' en número superior a mil , se 
habían agolpado a las puertas para re-
cibir a los excarcelados. Vítores y aplau-
lina Nieto tampoco fué más afortunado. 
Después de haber intentado, negativa-
mente también, hablar con el ministro 
de la Gobernación, me retiré a descan-
sar a mi pueblo natal, Corral de Alma-
guer. Serían las tres de la madrugada 
cuando el señor Rodríguez Dueso fué de-
tenido en Quintanar de la Orden, y en 
Tembleque lo era don Dionisio Torres. 
Media hora m á s tarde llegaron a Corral 
de Almaguer varios automóviles ocupa-
dos por unas ocho parejas de la Guardia 
civil, a las órdenes de un teniente, las 
cuales procedieron a recorrer todas las 
casas del pueblo en que habitan fami-
liares míos. Por fin me hallan en la casa 
donde pernoctaba, perteneciente a don 
Valentín Piumaga, y desde allí me con-
ducen a una calle, en donde les aguarda-
ban dos "autos" con los faros apagados. 
En uno de ellos monté, acompañado por 
el teniente de la Beneméri ta y algunos 
números de este Instituto, y fui condu-
cido a la cárcel-depósito de Quintanar. 
Aquí se me encerró en un calabozo in-
mundo, en donde solamente hay un pe-
tate cuya paja está podrida a conse-
cuencia de la humedad existente en el 
recinto. 
A las siete y media de la mañana era 
conducido también a la misma cárcel el 
letrado de Quintanar, don Manuel Oliva. 
Mientras permanecieron en la cárcel se 
puso todo género de dificultades a las 
personas que intentaron visitar a los de-
tenidos y sólo contadas de ellas lo lo-
graron. Con nosotros se hallaba también 
encarcelado el señor Carrión, detenido el 
día anterior durante la celebración de 
un mit in . 
El pueblo hubiese impedido 
la detención 
He de advertir, añade el señor Ma-
dariaga, que yo ayudé a que se efec-
tuase con rapidez m i detención. De ha-
berse dilatado és ta unos momentos más, 
todo el pueblo, se hubiese echado en 
masa a la calle para tratar de impe-
dirlo. Y es natural que pudieran haber-
se producido incidentes muy desagra-
dables. 
A las cuatro de la tarde, y debido a 
las gestiones realizadas en Madrid por 
el señor Gil Robles, el asunto pasó al 
juez de instrucción, quien después de 
tomarnos declaración, ordenó que fué-
semos puestos en libertad. 
Entonces fué cuando nos enteramos 
de los motivos de nuestra detención. 
Hay que tener en cuenta que aun en 
el caso de que se hubiese incurrido en 
alguna falta con motivo de la celebra-
ción del mitin, no podía ser achacada 
a los oradores que en él Intervinieron. 
El alcalde asistió al acto 
sos entusiastas acogieron nuestra pre-
sencia y desde los balcones de las casas 
agitaban pañuelos para saludarnos. Has-
ta el Casino cercano fuimos casi en vo-
landas y allí se nos sirvió la comida. 
Entre los que, indignados por'el atro-
pello, se pusieron al lado nuestro en los 
primeros momentos se encontraban sig-
nificados elementos radicales de Quin-
tanar. Estos anunciaron la disolución del 
Comité de esta localidad. 
Igualmente estoy agradecido a las 
atenciones que la Guardia civil tuvo pa-
ra con nosotros. En todo momento pro-
cedió con gran delicadeza. 
FU retorno a Madrid lo hice seguido 
de veinticinco automóviles. A l pa^ar por 
Corral de Almaguer me aguardaban en 
la carretera cerca de siete mi l personas. 
E l recibimiento que aquí me dispensa-
ron es indescriptible. Dispararon infini-
dad de cohetes y habían llevado hasta 
una banda de música. No tuve más re-
medio que dirigir l a palabra a, mis pai-
sanos. 
A l pasar frente a Villatobas el vecin-
dario me obligó a que me apease del 
automóvil y a que desde el Centro Agra-
rio, adonde me condujeron, les dirigiese 
la palabra. 
Todo para que triunfe el 
r-, .iguez, encargado de su organización, y 
t i puemo ios vitorea ai ¿e cuantos 
en él habían intervenido co-
mo oradores, y aún se nos dice, y espe-
ramos a comprobar la noticia para pro-
ceder convenientemente, que la orden | j 
de detención se había recibido en Quin-;: 
t aña r antes de verificarse el mit in . 
La protesta más vibrante surge es-
pontánea ante semejante conducta. La 
serenidad y legalidad con que Acción 
Popular realiza toda su labor y los nom-
bres, por demás estimables y gloriosos, de 
los ,señores Royo Villanova y Madariaga, 
que no ha sabido respetar la pasión po-
lítica .de los que por encima de todo 
deben ,?m6str3r- su a.lto espíritu de im-
parcialidad en estas circunstancias, son 
reactivos poderosos de , la indignación 
que en estos momentos vibra poderosa 
en toda la provincia y se extiende a to-
da la nación. 
Un hecho cierto, y al que nosotros, sin 
embargo, no queremos conceder rela-
ción de casualidad, es que, desde la ve-
nida a esta provincia del actual gober-
nador, menudean los atropellos de los 
que ejercen la autoridad municipal en 
los pueblos. A l propio señor gobernador 
y al señor ministro de la Gobernación 
nos permitimos advertir de las conse-
cuencias funestas que esto pudiera oca-
sionar en la vida de la provincia. Nues-
tra fuerza, lejos de disminuir, crece con 
estos atropellos de cada momento, más 
vigorosa y decidida. Nosotros salvamos 
toda responsabilidad. Carguen con ella 
los que, por lo menos, no supieran ara-
parar el derecho que la ley concede a 
todos los ciudadanos españoles". 
El profesor español don José Antonio Artigas, que ha empezado la 
explicación, en Berlín, de unas lecciones de Silicotecnia 
El profesor Artigas es director del Instituto de Ampliación de Estu-
dios e Investigación Industriales y ha sido expresamente invitado a dar 
este cursillo de lecciones por la Sociedad Universitaria Alemana para el 
Fomento de las Ciencias. AI sier elegido este ilustre ingeniero español 
por el Comité Internacional da] Vidrio, ha pasado España al grupo de 
los seis países que tienen en este organismo representación permanente. 
Pero, es más , nos dice el señor Ma-
dariaga. Durante la celebración del ac-
to permaneció junto a la presidencia el 
secretario del Ayuntamiento, y en el 
propio edificio en que éste se verificó 
estaba el alcalde y él mismo ordenó 
que se detuviese al señor Carrión, a 
consecuencia de unos incidentes sin im-
portancia. ¿Por qué si el acto no es-
taba autorizado, como se ha dicho, no 
ordenó el alcalde que se suspendiese su 
celebración? 
Más de cien comisiones 
La noticia de lo que con nosotros se 
había hecho causó gran indignación al 
ser conocida en la provincia. Al ente-
rarse el pueblo de Quintanar, quiso ma-
tiifestarse, y el comercio intentó cerrar 
sus puertas. Si todo esto no sucedió. 
K) impidieron, por una parte, las seve-
rísimas órdenes que la Guardia civil 
había recibido del gobernador, y por 
otra, la prudencia de nuestros amigos, 
que quisieron evitar un día de luto a 
Quintanar. 
Por la mañana , en los pueblos de Ur-
señor Palomo 
L l señor Madariaga nos enumera sus 
propósitos. Pienso—dice—mostrar al mi-
nistro la necesidad de que se depure la 
conducta de las autoridades que ínter-
vinieron en este incidente, pues el alcal-
de de Quintanar de la Orden afirma pú-
blicamente la ilegalidad de la detención 
y que sólo ante presiones que no ha ex-
plicado se vió obligado a cometer esta 
arbitrariedad. 
Esto responde, además, a la táctica 
que se viene siguiendo por el goberna-
dor, dispuesto a todo trance a que triun-
fe la candidatura del ministro de Comu-
nicaciones, señor Palomo. Hay dos alcal-
des, el de Quintanar y el de Alcaudete, 
que han manifestado a distintas perso-
nas que se hallan decididos a impedir 
por cualquier medio el triunfo de la can-
didatura derechista. En Villacañas y en 
Polán se ha detenido a mujeres que rea-
lizaban propaganda con candidaturas 
derechistas. Ultimamente, en Nayalmo-
rales ha fallecido un obrero de derechas 
a consecuencia de las' heridas que se le 
infirieron en una agresión de que fué 
objeto. En Illescas se ejercen coacciones 
sobre las personas que ostentan cargos 
administrativos o de Beneficencia. Ahora 
bien, el señor Palomo puede visitar con 
entera facilidad la provincia. Va con su 
coche oficial y con el de escolta, y sus 
amigos no se recatan de decir en públi-
co que, no obstante contar con menos 
fuerzas que las derechas, su candidatura 
t r iunfará sobre la de aquéllas. La con-
ducta que en la provincia se viene ob-
servando ofrece casos como el de que 
haya sido repuesto el alcalde de Villa 
de Don Fadrique, destituido con motivo 
de los famosos sucesos. 
Por el despacho del gobernador, se-
ñor Costales, desfilan los alcaldes de to-
dos los pueblos de Toledo. Ellos mismos 
cuentan a qué han sido llamados: a que 
faciliten por todos los medios la candi-
datura del señor Palomo. 
"Pronto volveré a la cárcel" 
Más protestas 
C a n d i d a t u r a de d e r e c h a s p o r l a 
p r o v i n c i a 
Don Javier Martín Artajo 
Secretario de la Federación Agrícola Matritense. 
Don Rafael Esparza García 
Asesor jurídico del Secretariado Agrícola y de Acción Popular. 
Don Luis Fernández Heredia y del Pozo 
Secretario de la Unión de Remolacheros de Castilla la Nueva. 
Don José María Hueso Ballester 
Secretario de la Federación Patronal Agrícola de Madrid y del 
Comité de enlace de entidades agropecuarias. 
Don Romualdo de Toledo Robles 
Agricultor. 
Don Alfredo Serrano Jover 
Ex diputado a Cortes poa Madrid. 
En cuanto a mí, se han hecho públi-
cas ciertas manifestaciones . oficiales: 
"Ha salido hoy de la cárcel, pero bien 
pronto volverá a entrar en ella." 
El señor Madariaga termina diciéndo-
nos que piensa presentar una querella 
criminal por las detenciones arbitrarias 
y por el hecho de que se halla entrn-lo 
en las casas en donde pernoctaron los 
oradores sin el indispensable .manda-
miento judicial. 
Recibimos los siguientes telefonemas: 
" V I L A N U E V A DE ALCARDETE, 15. 
Protestamos indignados de la detención 
de los Ilustres correligionarios Oliva, 
Zarco, Torres, Madariaga y Royo Villa-
nova, que actuaron en el mit in electo-
ral de Quintanar. Igualmente protesta-
mos de. la actuación del gobernador de 
Toledo en favor del ministro de Comu-
nicaciones, que la opinión de la provin-
cia rechaza. Firma, por Acción Popu-
lar, la Junta directiva." 
* • « 
" V I L L A DE DON FADRIQUE.— 15. 
Copia de los telefonemas cursados a los 
excelentísimos señores gobernador civil 
de Toledo y presidente del Consejo de 
ministros. — Protestamos respetuosa-
mente, pero enérgicamente, de la deten-
ción arbitraria de los oradores del mi-
t in de Quintanar. Firma, por el Comité 
de Acción Popular, el Presidente." 
" V I L L A N U E V A D E ALCARDETE, 
15.—Manifiesto a vuecencia sincera pro-
testa por la actuación del gobernador 
civil de esta provincia en favor de la 
candidatura del señor Palomo, que no 
usando de tales recursos fracasaría; 
protestando igualmente contra las arbi-
trarias detenciones de los oradores que 
actuaron ayer en el vecino pueblo de 
Quintanar.—Firma, por el partido re-
publicano conservador, Gabriel Nava-
rro." 
D e c l a r a c i o n e s de G i l R o b l e s 
•'Él' señor Gil Robles ha hecho a la 
Prensa las siguientes manifestaciones: 
—La detención del señor Madariaga 
es un ejemplo clarísimo de los proce-
dimientos que contra nosotros se si-
guen. Conviene tener en c u e n t a al-
gunos antecedentes del gobernador ci-
vil de Toledo, señor Vila, que ha des-
empeñado el cargo hasta hace unas 
semanas. Era una persona ecuánime, 
que, sin inclinarse a un partido n i a 
otro, garantizaba, hasta donde le era 
posible, la libertad de propaganda. Es-
ta libertad perjudicaba extraordinaria-
mente a las izquierdas, y en particu-
lar al ministro de Comunicaciones, se-
ñor Palomo, que iba a quedarse sin un 
voito en toda la provincia de Toledo. 
Para poner fin a esta situación des-
esperada del señor Palomo, se cam-
bió al gobernador, en pleno período 
electoral, enviando a un radical-socia-
lista, que ha Ido con el decidido pro-
pósito de sacar adelante, sea como sea, 
a su correligionario. Para ello, ha cur-
sado las órdenes necesarias, con obje-
to de impedir nuestra propaganda. 
Ayer en Ocaña se ha prohibido un 
mit in , porque empezó con media hora 
de retraso, cosa que a nadie puede ex-
t r a ñ a r en plena campaña de elecciones. 
Se había pedido permiso 
En Quintanar de la Orden se solici-
tó el permiso para celebrar un acto de 
propaganda. E l alcalde, perteneciente al 
partido radical, y que hace algiSn tiem-
po tuvo que ser protegido por elemen-
tos de derecha, cuando los socialistas 
le agredieron, y hubo de escapar por 
el tejado del Ayuntamiento, puso al-
gunas dificultades, porque la solicitud 
no estaba debidamente reintegrada. A 
pesar de ello, mientras se subsanaba el 
defecto, el alcalde verbalmente autori-
zó la celebración del acto. Véase, por 
consiguiente, que no existe el pretex-
to que el gobernador t ransmit ió al mi-
nistro de la Grobernación, según las re-
ferencias que dió anoche a última ho-
ra. Lo que ocurrió fué que el goberna-
dor había ordenado ayer, a las seis de 
la tarde, la detención del señor Mada-
y de los organizadores del mi-
tin, y que anoche volvió a amenazar 
al alcalde de Quintanar, diciéndole que 
si no detenía a Madariaga iría el pro-
pio alcalde a Toledo atado codo con 
codo. Consecuencia de esto fué ¡a de-
tención de Madariaga, que ingresó en 
la cárcel a las tres de la madrugada, y 
la orden de detención contra el señor 
Royo Villanova, que había tomado par-
te en el mitin. 
Hasta las doce de la mañana de hoy, 
y gracias a la intervención del minis-
tro de la Gobernación, el asunto no ha 
pasado al Juzgado, aunque el gober-
nadoi no se recata de decir que, si el 
Juzgado pone a Madariaga en libertad, 
él lo volverá a detener inmediatamente. 
Una ex t raña coincidencia. La orden 
de detención contra Madariaga fué da-
da poco tiempo después de los inciden-
tes violentos ocurridos en Villatobas ai 
señor Palomo, quien fué práct icamen-
te expulsado del pueblo por el vecin-
dario, a los gritos de " ¡Fuera los en-
chufistas!» El malhumor del ministro 
lo pagó el candidato obrero. 
Coacciones del ministro de Es -
tado a los alcaldes de Avila 
Es verdaderamente triste la situación 
de los ministros pertenecientes a los 
partidos de) Gobierno de Casas Viejas. 
El señor Sánchez Albornoz, que ve en 
el aire su acta por Avila, no ha vacila-
do en escribir la siguiente carta, cuyo 
original está a disposición de ustedes, 
y de la que he obtenido las oportunas 
copias fotográficas. La carta dice así : 
Hay un membrete que dice: El mi-
nistro de Estado.—Madrid, 7 de noviem-
bre de 1933.—Señor don... «Mi querido 
amigo: E l cargo que usted ocupa en ese 
pueblo me hace dirigirme a usted co-
mo candidato a diputado a Cortes, de-
signado por la Asamblea provincial del 
partido de Acción Republicana, pidién-
dole su apoyo r • la próxima contienda 
eí-.otoral, con el fin de que logre éxito 
la candidatura en que figura mi nom-
bre. 
El Interés que he demostrado siem-
pre por cuantos asuntos me han enco-
mendado y el empeño con que he tra-
bajado en favor de esos pueblos, me ha-
ce suponer que no es atrevido mi rue-
go, y que procurará favorecerme en 
cuanto le sea posible, con la seguridad 
de que con ello ayudará a esa provincia. 
pide las actas en blanco 
En este orden de arbitrariedades se 
destaca la conducta del gobernador ci-
vil de La Coruña. Este señor está de 
acuerdo con la Orga para cometer to-
da clase de atropellos electorales, con 
objeto de que la Orga le saque triunfan-
te por Lugo, donde se presenta como 
candidato. 
En las notas oficiosas que publica el 
gobernador en la Prensa figura una lar-
ga lista de alcaldes que diariamente des-
filan por las oficinas del Gobierno y es 
de suponer que no será solo para cum-
plimentar a su excelencia. 
Tenia yo noticias en Acción Popular 
de que este gobernador estaba ya pi-
diendo actas en blanco para los clásicos 
pucherazos el día de las elecciones. Hoy 
ya tengo una prueba en la siguinte ac-
ta notarial, cuya copia adjunto, después 
de haber deducido el testimonio corres-
pondiente. 
"Hay un pliego de la clase 6.", núme-
ro A.0.081,295, que dice: Manuel Ra-
mírez de Arellano y Romero, notario 
'del Ilustre Colegio de La Coruña. con 
presidencia en la ciudad de Betanzos.— 
Doy fe: que por don Atanagildo Pardo 
de Andrade y Sánchez, mayor de edad, 
soltero, fiscal y vecino de la ciudad de 
•La Coruña. con cédula personal de cla-
¡se 8.a, número 17.516 del corriente ejer-
cicio, se me ha exhibido para testimo-
¡niar la carta que literalmente dice: "La 
Coruña, 11 de "noviembre de 1933. Se-
ñor don Atanagildo Pardo de Andra-
de. La Coruña. Muy señor nuestro: For-
mulamos la presente para poner en su 
conocimiento que, requeridos por el ex-
celentísimo señor gobernador civil de 
la provincia, nos hemos presentado ante 
dicha autoridad, en nuestro concepto de 
a l c a l d e y secretario accidental del 
Ayuntamiento de Cápela, el día de ayer, 
y ante su presencia nos manifestó su 
decidido interés de que la noche del 
día 19 del actual, en que tendrá efecto 
la elección para diputados a Cortes, de-
bíamos presentarnos en el Gobierno ci-
vil y hacerle entrega de las actas de las 
distintas secciones electorales de que 
se compone aquel Municipio, en blan-
co, a cuyo efecto pondría a nuestra dis-
posición todos los medios necesarios 
que pudieran ser útiles para conseguir 
el éxito en la empresa aconsejada. De-
bido al respeto a la superior autoridad 
hemos ofrecido que haríamos lo que pu-
diéramos. ""P3¡ aviso • para presentarnos 
en el Gobierno civil fué dado al secre-
tario que suscribe por don Pascual Ba-
rragán, jefe de la Central eléctrica, si-
ta en dicho Ayuntamiento, quien a su 
vez lo ha recibido por teléfono y comu-
nicado, según sus manifestaciones, por 
el ingeniero de Fábr icas Coruñesas de 
Gas y Electricidad, don Ar turo Mon-
tiel, y se hallaban presentes en el mo-
mento mencionado don José G a r c í a 
Iglesias y don Manuel Pereira Suciro, 
vecinos del referido distrito, entre otras 
personas que de momento se ignoran 
sus nombres. Como nos parece un atro-
pello el intento relatado, por compren-
der que va contra las recientes dispo-
siciones dictadas por el Gobierno, se lo 
participamos a usted a los efectos que 
crea oportunos. Perdone la molestia que 
le causamos, y ordene a su afectísi-
mos s. s., q. e. s. m., Higinio Bouza (ru-
bricado).—José M. Pérez (rubricado). 
Concuerda fielmente con la carta ex-
hibida, escrita a máquina en una hop 
de papel común, que después de ru-
bricada por mí .devuelvo al exhibente 
Y a petición de éste libro el presente 
testimonio, que signo y firmo en un 
pliego de la clase e." y serie A, núme-
ro 0.081,295. Betanzos, a catorce de no-
viembre de mil novecientos treinta y 
tres. Signado, licenciado Manuel Ramí-
rez Arellano. Rubricado. Hay un sello 
en tinta, que dice: Nota r ía del licencia-
do don Manuel Ramírez de Arellano y 
Romero. Betanzos." 
En días sucesivos podré facilitar a 
la Prensa m-rvos detalles de la since-
ridad electoral de nuestras izquierdas. 
He de hacer constar eme el mini.strr 
de la Gobernación interviene con toda 
la eficacia que le es posible para im-
pedir ciertos atropellos, pero hay que 
ponerse en su caso y suponer lo dolo-
roso que será para él que algunos com-
pañeros suyos Ce Gabinete se queden 
s i " acta. 
Siempre estuvimos seguros de la.fuer-
za do nuestras organizaciones; lo que 
nunca pudimos creer es que en pleno 
régimen democrático, se nos fuera a 
obligar a que con nuestros votos salie-
rui&«í>roá enemigos. 
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Piden que les expliquen lo 
de Casas Viejas 
Y LO DEL CONTRATO DE PETRO-
LEOS CON RUSIA 
• 
A los oradores de un mitin socialista 
Como las explicaciones no les con-
vencieran, les arrojaron del pueblo 
GRANADA, 15.—De Pór tugos (Alpu-
jarra) dicen que en un mitin socialista 
los asistentes dijeron a los oradores 
que explicaran lo ocurrido en Casas Vie-
jas y las razones que haya podido haber 
para el contrato de Petróleos con Ru-
sia. Como las explicaciones no conven-
cieran al auditorio, éste prorrumpió en 
gritos contra los asesinos de Casas Vie-
jas y vivas a España, a la Religión y a 
las derechas. Los oradores, ante la acti-
tud del público, suspendieron el mit in 
y abandonaron el balcón desde el que 
hablaban, dirigiéndose al Centro obre-
ro rodeados por un grupo que persis-
tía en sus gritos. 
Después de descansar breves momen-
tos los oradores se dirigieron a Pitres, 
donde iban a celebrar otro acto, que 
también tuvo que suspenderse ante los 
silbidos del público, que en esta acti-
tud les acompañó hasta las afueras del 
pueblo. 
Ocho socialistas detenidos 
CIUDAD REAL, 15.—En el Gobierno 
civil han dicho que la Benemérita ha 
detenido en Alcázar a ocho añilados de 
la Casa del Pueblo, promotores de los 
sucesos ocurridos y en los que resultó 
herido un guardia, y apedreado el al-
calde. 
Un herido con motivo de una 
manifestación socialista 
SALAMANCA, 15.—En el pueblo de 
Martiago, después de celebrado en di-
cho pueblo un mit in socialista, los obre-
ros salieron a despedir a los oradores, 
y al regresar lo hicieron dando vivas 
y mueras. Durant? el alboroto se oye-
ron algunos disparos, uno de los cua-
les alcanzó a Luis Elvira, quien sufre 
una herida gravísima. 
Despiden airadamente a 
los socialistas 
E L FERROL, 15.—Un grupo de so-
cialistas de esta población se t ras ladó 
a Puentedeume para celebrar un mit in 
de propaganda. Hablaron, entre otros, 
el alcalde de El Ferrol y el secreta-
rio que fué del señor Casares Quiroga, 
y a quien constantemente se le hicie-
ron abundantes interrupciones. Termi-
nado el acto, el gentío despidió airada-
mente a los oradores socialistas con 
gritos de «Casas Viejas». En el sitio más 
visible colocaron carteles de derecha, 
que eran leídos con gran interés. 
Incidentes en un mitin de 
A. Republicana 
N A V A L M O R A L D E L A M A T A , 15. 
Para las nueve de la noche estaba anun-
ciado un mi t i r , en el que iban a ha-
blar, entre otros, el secretario del se-
ñor Azaña y el señor Giral. A l empe-
zar el acto, los extremistas comenza-
ron a hacer interrupciones, recordan-
do a los oradores Casas Viejas y otros 
actos del Gobierno Azaña. Los oradores 
aceptaron una controversia, que conti-
nuaba todavía a las doce de la noche. 
En el interior del local, que se halla 
rodeado por la fuerza pública, se han 
producido numerosos incidentes. 
El alcalde de la localidad, que se en-
contraba en la tribuna con los oradores, 
molesto por las interrupciones del pú-
blico, dirigió a éste varios insultos y, 
exasperado, intentó sacar una pistola, lo 
que impidió el señor Giral. Ello hizo 
que los ánimos se excitaran m á s y pre-
tendieran muchos del público asaltar el 
escenario. 
El alcalde de Tarifa 
CADIZ, 15.—El alcalde de Tarifa y su 
hijo han sido trasladados a la cárcel de 
Algeciras por orden del juez. 
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alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de M a n i l a , 
mantillas. 
Preciado», 56 
'l!»liHlllillll|lli|inillinillllB!linill!i|||||||liBll||ia!!li;BI;|||| nmñw FROTAR PISOS, 
Escobones barrer, Lustreina (brillo sue-
los), Linóleum, Artículos cuarto baño. 
GBASES. Clavel, 8, esquina. Teléf. 16190. 
¿Cuánto han pagado los 
socialistas por el teatro Ma-
ría Guerrero para dar su 
mitin femenino de ante-
ayer? 
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La escuadrilla Vuillemin 
GAO, 15.—Han llegado los tres avio-
nes del grupo Vuillemin, que habían 
quedado en Bidón. 
»iiíiWi;iini;!»!M 
F U E N S A N T A 
G E N O V A , 17. Teléfono 8 4 4 2 2 
Presenta su magnífica colección de ves-
tidos y abrigos. 
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Acción Popular 
Se siguen recibiendo do-
nativos para propaganda 
electoral en las oficinas 
de la entidad, Alfon-
so XI, núm. 4, de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 
media. 
Las personas que lo de-
seen pueden ingresar laip-
bién sus donativos en la 
cuenta abierta en la Caja 
Central del Banco de Es-
paña o en cualquiera de 
sus sucursales de provin-
cias a nombre de don Jo-
sé María Gil Robles, pre-
sidente de la C. E . D. A. 
y de Acción Popular. 
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E l C o n s e j o de m i n i s t r o s s e d e d i c o a l a s e l e c c i o n e s 
El ministro de la Gobernación dio cuenta de las medidas para asegurar 
el orden público y el derecho al sufragio. Se espera que vote el 90 por 100 
del Censo. Los buques de guerra que no estén de servicio amarrarán en 
los puertos para facilitar el sufragio de las clases 
Hasta el domingo próximo no volverán a reunirse los ministros 
Ayer mañana sv reunió en la Presi-
dencia el Consejo de ministros. Termi-
nó la reunión a las dos y media de la 
tarde. 
La nota oficiosa, facilitada por el mi-
nistro de Marina, dice: 
«Presidencia.—Decreto sobre traspa-
so a la Generalidad de los servicios en-
comendados a los Cuerpos de Investi-
gación, Vigilancia y Seguridad. 
Estado.—Nombrando ministro de Es-
paña en el Perú al señor Avilés; Idem 
en Venezuela al señor Oteyza; envian-
do en comisión a la Embajada de Es-
paña en Lisboa al ministro señor Ra-
mírez de Montesinos; ídem al Consula-
do general de Sofía al señor Llopis. 
Marina.—El Consejo aprobó el ante-
proyecto de ley sobre desnacionalización 
de buques mercantes con arreglo a las 
condiciones de hacer nuevas construc-
ciones y sobre extensión a las dieciséis 
Sociedades de las restricciones de la 
participación de capital extranjero v i -
gentes para las anónimas y comandi-
tarias. Este anteproyecto queda en si-
tuación de que, al constituirse las Cor-
tes, sea propuesto el decreto autorizan-
do la lectura de aquél. 
Guerra.—Concediendo un nuevo pla-
zo de veinte días para que puedan so-
licitar los beneficios de la ley de 29 de 
junio último, que autoriza la revisión 
de acuerdos de Tribunales de honor, por 
los que se requirió a los enjuiciados a 
separarse de su carrera, los jefes y ofi-
ciales que, con arreglo a dicha ley, pue-
den hacerlo. 
Gobernación.—Dió cuenta el ministro 
del estado del orden público en España. 
Expuso al Consejo las medidas adopta-
das para asegurar el derecho de los 
electores el próximo domingo, poniéndo-
los a cubierto de coacciones y violen-
cias. 
Decreto sobre cese de don Manuel To-
rres en el cargo de consejero nato de 
Sanidad. Idem nombrando para este car-
go a don Julio Orensánz. Idem dispo-
niendo que las especialidades farmacéu-
ticas checoslovacas se sometan a los 
mismos requisitos que las nacionales des-
de el punto de vista sanitario. Idem sus-
pendiendo la renovación de cargos de vo-
cales electivos de los Tribunales provin-
ciales contenciosoadminlstrativos. Idem 
restableciendo entre el de 30 de octubre 
de 1922 sobre provisión de cargos téc-
nicos del Parque Móvil de la Policía 
gubernativa. Idem admitiendo la renun-
cia del cargo de gobernador civil de 
Huesca electo, don Antonio Tarráiz . Idem 
nombrando gobernador civil de Huesca 
a don Pablo Francisco Pinedo Lóseos. 
Instrucción pública, — El Consejo ha 
aprobado los siguientes anteproyectos de 
ley, cuya autorización de lectura será 
solicitada oportunamente. Concediendo al 
Ayuntamiento de Ceuta una subvención 
de 610.000 pesetas con destino a cons-
trucciones escolares. Idem al Ayunta-
miento de Valencia de 26.199.134 pese-
tas, con destino a construcciones esco-
lares. Decreto disponiendo que el per-
sonal académico de las Secciones de 
Vulgarización femeninas y masculinas 
anejas a las escuelas de comercio con-
tinúe constituido con el actual profe-
sorado especial y auxiliar numerario, 
cualquiera que sea su situación a par-
t i r de la fecha de la publicación del pre-
sente decreto. Idem aprobando el pro-
yecto para construir en E l Pardo (Ma-
drid) un edificio de nueva planta con des-
tino a dos escuelas graduadas, con tres 
secciones cada una, para niños y niñas. 
Idem id. id . en Sahagún (León). 
Idem declarando incorporadas al Es-
tado las enseñanzas de todos los grados 
que se cursen en el Conservatorio de Se-
villa. Decreto y título administrativo 
nombrando jefe superior de Adminis-
tración civil de este ministerio a don 
Pedro Beroqui Mart ínez. Idem dispo-
niendo que hasta tanto se haga la re-
organización de las enseñanzas de apa-
rejadores puedan ser nombrados pro-
fesores interinos, arquitectos y apare-
jadores de obras indistintamente per-
sonas de reconocida competencia y prác-
tica profesional. 
Comunicaciones. — Decreto dictando 
normas para la provisión con carác te r 
provisional y en propiedad de loa car-
gos de subalternos y personal rural de 
Correos. Idem dictando normas para la 
provisión de vacantes en el Cuerpo de 
carteros urbanos. Idem declarando jubi-
lado a su instancia a los funcionarios 
del Cuerpo técnico de Correos que se 
acogieron al decreto de 13 de noviem-
bre de 1931. 
Industria y Comercio.—Decreto modi-
ficando el texto del caso once de los v i -
gentes aranceles de Aduanas, cuyo pre-
cepto ee refiere a la importación de ca-
cao y café de la Guinea continental y 
Femando Póo. 
Idem prescribiendo normas para la 
forma en que hayan de tramitarse los 
contingentes de importación estableci-
dos en virtud de la autorización consig-
nada en el decreto del ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio de 23 
de diciembre de 1931 y para los que en 
lo futuro se establezcan. Idem prorro-
gando hasta el 1.° de marzo de 1934 el 
plazo señalado para el estudio de adop-
ción de las medidas encaminadas a re-
solver la crisis que en la actualidad 
subre la industria hullera. Aprobación 
de la propuesta de la Comisión intermi-
nisterial de comercio exterior sobre el 
futuro Convenio entre España y Ru-
mania^ 
Las elecciones 
A la una y cuarto de la tarde salió 
del Consejo el ministro de Justicia. A 
preguntas de los periodistas dijo que 
abandonaba la reunión antes de que fi-
nalizase porque marchaba a Alicante. 
También dijo que casi todo el Consejo 
se había dedicado a tratar de las elec-
ciones. 
E l ministro de Hacienda también ma-
nifestó que la mayor parte del Conse-
jo había sido ocupada en asuntos de 
índole electoral. 
—Hasta el Gobierno hablan llegado 
algunas consultas—añadió—sobre inca-
pacidades e incompatibilidades, acerca 
de las cuales nada ha podido resolver, 
pues este es asunto que en su día dilu-
cidarán las futuras Cortes. 
—El ministro de la Gobermción nos 
ha dado cuenta de las circulares que ha 
publicado sobre el escrutinio en Balea-
res y Canarias y de las precauciones 
adoptadas para garantizar el orden pú-
blico y el derecho de sufragio de todos 
los ciudadanos. 
Añadió el señor Lara que se había 
recibido una reclamación sobre uno de 
los candidatos proclamados por Melilla. 
Se trata del señor que representa allí 
la política del general Sanjurjo, y que 
se ha valido, para ser proclamado, de 
tres ex diputados por Málaga. Se ha 
acordado que el ministro de la Gober-
nación haga una consulta a la Junta del 
Censo, y ha quedado facultado por el 
Consejo para resolver sobr« el particu-
lar. 
Después confirmó el señor Lara que 
fuerzas de Carabineros coadyuvarán al 
mantenimiento del orden el día de las 
elecciones. Estas fuerzas no harán ser-
vicio activo, sino que reemplazarán a 
las de Guardia civil y Policía en la cus-
todia de Bancos y edificios públicos, 
donde solamente en Madrid hay dedica-
dos ochocientos hombres a esta tarea. 
E l señor Martínez Barrios confirmó 
que en la mayor parte de la reunión 
ministerial se habían tratado asuntos 
de gran interés, todos ellos encamina-
dos a garantir el orden público y el de-
recho de sufragio. 
— E l ministro de la Gobernación 
—añadió—ha ocupado la mayor parte 
del tiempo informándonos de las medi-
das adoptadas y de que la pasión po-
lítica sigue exacerbadísima, hasta el 
extremo de que se espera que vote el 
90 por 100 del Censo. 
— ¿ A c t u a r á n fuerzas de Carabine-
ros?—se le preguntó. 
—En muchos sitios, sí; pero única-
mente para relevar a las fuerzas de 
Vigilancia y Seguridad que tienen ser-
vicios sedentarios. Claro está que, si 
fuera preciso, también se les utiliza-
ría en otros aspectos, pues el Gobier-
no está decidido a que cada ciudadano 
pueda llegar hasta las urnas con todas 
las garant ías de tranquilidad y de se-
guridad. 
Un informador le dijo que algún dia-
rio dudaba de la Imparcialidad del Go-
bierno. 
E l señor Martínez Barrios contestó 
que no había motivo para tales dudas. 
—Nosotros—añadió—s o m o s un Go-
bierno en el que hay representaciones 
de todos los partidos republicanos, al-
gunos de ellos ínt imamente ligados con 
los socialistas y nadie tiene derecho a 
dudar de nuestra imparcialidad. Ya al-
gún periódico de la derecha nos reco-
noce esto, pues una persona muy desta-
cada en el antiguo régimen lo corrobora. 
Dijo después el presidente del Consejo 
que hoy se t ras ladar ía a Segovia, don-
de pronunciará una conferencia y que 
ya no har ía m á s viajes hasta después 
de las elecciones. 
— ¿ H a b r á m á s Consejos de ministros? 
—No, esta semana.no.noa-.vaiver.emos. 
a reunir; el domingo, loe ministros que 
estén o estemos en Madrid, nos reuni-
remos, naturalmente, para i r conociendo 
el resultado de las elecciones. 
A preguntas de un periodista, el mi-
nistro de Marina manifestó que los in-
dividuos de la Armada emitirán su voto 
el día 19, en el caso de que se encuen-
tren en tierra. En todos los ciudadanos, 
el derecho a votar es tá por encima de 
todo; pero en los marinos no, porque la 
obligación m á s sagrada del marino es la 
del servicio. Por lo tanto, el próximo do-
mingo es tarán amarrados en sus bases 
navales los barcos que por las necesi-
dades del servicio deban estar; los de-
m á s no. 
AMPLIACION 
E l Consejo de ministros se puede de-
cir que estuvo dedicado por entero a la 
cuestión electoral. Tan sólo al principio 
intervino el ministro de Estado para dar 
cuenta de algunos asuntos de t r ámi te 
y de nombramientos que figuran en la 
nota oficiosa. Después ocupó todo el 
tiempo el ministro de la Gobernación, 
quien informó al detalle de la situación 
del país. Esta información minuciosa se 
debió principalmente a que tanto el pre-
sidente como la mayoría de los minis-
tros han estado ausentes los últimos días 
con motivo de la propaganda electoral. 
También al de ayer faltaron el de Obras 
públicas, que se encuentra en Barcelo-
na, y el de Agricultura, que sigue ha-
ciendo propaganda en Ciudad Real. 
Los periodistas solicitaron del señor 
Rico Avello una referencia de su informe 
y el ministro manifestó que había sido del 
Orden público en los tres aspectos si-
guientes: en d de propaganda electoral, 
en el de la delincuencia común y en el 
de las cuestiones de trabajo. 
Preguntado si se habían acordado nue-
vas medidas en relación con las elec-
ciones, dijo que todas las que se han 
adoptado son las ya conocidas, y que 
tienden, como es sabido, a garantizar la 
pureza y libre emisión del sufragio, para 
lo cual no se escat imará ninguna clase 
de recursos. 
—Sólo para este fin—agregó—conver-
sé ayer con el ministro de Hacienda pa-
ra que podamos utilizar las fuerzas de 
Carabineros en sustitución de las que 
prestan servicio en Embajadas, Bancos 
y edificios públicos. Hoy en el Consejo 
he vuelto a hablar con el señor Lara, a 
fin de que haga extensiva la medida a 
algunas provincias, y que los Carabine-
ros, aun los que estén francos, presten 
servicio ese día y se pongan a las órde-
nes de los gobernadores civiles en las 
capitales. De esta manera todas las fuer-
zas de Vigilancia y Seguridad se desti-
narán al mantenimiento del orden. Sólo 
en Madrid podremos disponer de 800 
hombres más de Vigilancia" y Seguridad, 
como consecuencia del relevo por las 
fuerzas de Carabineros. 
Después se refirió el ministro a la 
marcha de la contienda electoral, y dijo 
que estaba recibiendo infinidad de que-
jas y protestas, pero que, afortunada-
mente, no se refieren a la actuación de 
la fuerza pública, la cual, ateniéndose a 
las instrucciones recibidas, se mantiene 
en una estricta neutralidad con la mi-
sión principal de amparar los derechos 
de todos. 
—Estas reclamaciones — añadió—son 
principalmente entre irnos y otros can-
didatos, y entre los partidos que luchan. 
En las provincias donde dominan las de-
jan de que les atrepellan y no les dejan 
hablar, y en cambio, sucede lo contra-
rio en las que el predominio es de los so-
cialistas. Aquí tengo unos telegranias de 
don Fernando de los Ríos quejándose por 
este motivo. De lo que.no hay queja, y 
esa es mi mayor satisfacción, es de in-
tromisiones gubernamentales de carác-
ter electoral. 
Un periodista le preguntó si conocía 
las amenazas de log socialistas en algu-
nas provincias, anunciando que si no 
triunfan en las urnas el día 19 saldrán 
a la calle el 20 para hacer la revolu-
ción social. El ministro manifestó que 
tenía conocimiento de ello, y que no po-
día menos de reprobarlo. 
—Aquí tengo—dijo, mostrando a los 
periodistas un ejemplar—el manifiesto 
que ha publicado el Comité socialista de 
Yecla, anunciando esos propósitos, que 
yo creo que lo hacen en contra del cri-
terio de los dirigentes del partido. Ade-
más, me parece todo esto una incon-
gruencia, pues si los socialistas aceptan 
la legalidad, que. por otra parte no es 
sino el orden jurídico que ellos mismos 
han contribuido a establecer, tienen que 
atenerse a lo que salga de las urnas y 
acatarlo. Si no lo piensan así no veo 
por qué van a las urnas. 
Nada—continuó diciendo el señor Ri-
co Avello—; creo que las elecciones se 
celebrarán con toda normalidad. Uni-
camente hay unas seis o siete provin-
cias que ofrecen algún cuidado por la 
forma en que se presenta la lucha. Son 
entre otras, Badajoz, Jaén, Cáceres y 
Granada, sobre todo esta últ ima, porque 
es donde las pasiones están más en-
conadas, pero en todas ellas se extrema-
rán las precauciones. 
Un periodista le preguntó si esperaba 
salir diputado por Asturias, por donde el 
ministro se presenta candidato. El se-
ñor Rico Avello contestó que en virtud 
del acuerdo tomado por el Gobierno, él 
no podía moverse de Madrid ni hacer 
propaganda. Por esta razón no estaba 
muy seguro de obtener el acta, aunque 
sus amigos están trabajando mucho en 
favor de su candidatura. Cree que si 
pudiera ir allí la- cosa iría en Asturias 
mejor para él. 
—De todos modos—terminó diciendo— 
si las elecciones se hacen limpias como 
es mi propósito y el del Gobierno, y si 
salimos ilesos el domingo, aunque esto 
no depende de mí, el hecho de salir, ade-
más, derrotado, sería la prueba más pa-
tente de la imparcialidad con que he 
obrado y vendría > ser como la corona-
ción de mi obra en este ministerio. 
Los ministros que quedarán 
en Madrid 
El Gobierno ha tomado el acuerdo 
de no celebrar nuevo Consejo de M i -
nistros «sn.lo. que>,que4.a.áe,semwia1 con 
el fin de que algunos ministros puedan 
salir de propaganda. Quedarán en Ma-
drid sólo el presidente del Consejo, el 
ministro de la Gobernación, el ministro 
de Hacienda y el ministro de Instruc-
ción pública. 
Manifestaciones del presidente 
El presidente del Consejo conferenció 
ayer tarde con los ministros de Mari-
na y Gobernación. A las nueve y me-
dia de la noche recibió a los periodis-
tas, con quienes conversó largo rato so-
bre el tema de las elecciones. 
Primero dijo que todos los nombra-
mientos diplomáticos que se habían he-
cho en el Consejo eran de personas per-
tenecientes a la carrera, incluso el se-
ñor Avilés. Unica excepción ha sido la 
del señor Oteyza, que ha sido nombra-
do ministro de España en Venezuela. 
Dijo después que, durante la ausencia 
del ministro de la Guerra que durará 
hasta el lunes, se encargaba él de di-
cho departamento. 
Un periodista le preguntó qué inter-
pretación daba el Gobierno a la ley 
Electoral en el caso de que alguno de 
los candidatos pasara del 40 por 100, 
pues, como es sabido, hay un periódi-
co que sostiene el criterio de que, en 
tal caso, serán proclamados los que pa-
sen del 20 por 100, pero que pertenez-
can a la candidatura de aquél. 
El presidente dijo que a l Gobierno no 
le correspondía dar ninguna interpre-
tación, pues eso es cosa de la Junta 
del Censo, y que él no era tampoco de-
finidor de la ley. 
Ahora bien—agregó—, la cosa me pa-
rece que está bastante clara, pues no 
se concibe que sea proclamado un can-
didato que haya obtenido el 20 por 100, 
y no lo sea otro con el 35 por 100 por 
no figurar en la candidatura del que 
obtuvo el 40. Además, la interpretación 
la pueden buscar en los discursos par-
lamentarios, donde está muy claro el 
sentido que se dió a la ley. Tengan en 
cuenta que el sistema no es de vota-
ción de lista, donde los electores no 
podrían sustituir ningún nombre; tan 
sólo podrían tachar. En nuestra ley no 
ocurre eso, y, en realidad, no se puede 
hablar de candidaturas, ya que los elec-
tores tienen completa libertad para 
cambiar a unos y otros, votando a quien 
mejor les parezca. Por ejemplo, yo, en 
Sevilla, creo que tendré votos de las 
derechas y de las izquierdas y, por tan-
to, podría tener más votación que los 
demás qué van en mi candidatura. Por 
esta razón, si los votos pertenecen a 
electores de candidaturas distintas, no 
se puede hablar propiamente de candi-
daturas a las que perteneciera exclusi-
vamente el privilegio de proclamarse 
los del 20 por 100. Es m á s : tendrán que 
ser proclamados en orden a las vota-
ciones obtenidas, y los que no hayan 
alcanzado ese tanto por ciento pueden 
volver a la primera vuelta. 
Ustedes recordarán—agregó—que en 
la discusión parlamentaria la mayoría 
quiso que sólo salieran los del 40 por 
100, y por la intervención de la mino-
r ía radical se introdujo la modificación 
del 20 por 100 como medida de transac-
ción para disminuir en lo posible las se-
gundas vueltas. Sigo creyendo que en 
Madrid y Barcelona habrá segunda 
vuelta. Y lo mismo ocurr i rá en todos 
aquellos sitios en que se presenten va-
rias candidaturas cerradas de fuerza, es 
decir, que tengan masa electoral. Calcu-
lo que en Madrid votará el 80 por 100 
en algunos sitios, podrá llegar hasta el 
90. Ya pueden ustedes figurarse el nú-
mero prodigioso de votos que es pre-
ciso alcanzar para salir diputado por 
Madrid con el Censo femenino. 
Dijo también que será una cosa te-
rrible el mantener una tensión tan gran-
de en los sitios en que haya que Ir a 
la segunda vuelta, pues ésta no será 
hasta el día 3. 
Como un periodista le preguntara por 
qué no se ha acordado celebrarla el do-
mingo siguiente, manifestó el señor 
Mart ínez Barrio que no era posible, por-
que el escrutinio se celebrará el jueves, 
día en que se sabrá oficialmente si hay 
o no segunda vuelta, y resultarla vio-
lento lanzar al Cuerpo electoral a una 
segunda elección con tan pocos días de 
intervalo. 
Respecto a los votos falsos cree el 
señor Martínez Barrio que será insig-
nificante su número, en primer lugar 
por la vitalidad de que está dando 
muestras el Cuerpo electoral y en se-
gundo término porque a los partidos les 
conviene más el entusiasmo de los vo-
tantes que no preocuparse de lo que 
seguramente será una minucia, si es que 
se da el caso, que sólo ocurre cuando el 
Cuerpo electoral está ausente de los co-
micios. 
Por último, el presidente del Conse-
jo, interrogado sobre la conveniencia de 
reformar más adelante la ley Electoral, 
contestó que seguramente hab rá que ha-
cerlo, pero que el sentido de la reforma 
lo aconsejarán las circunstancias del re-
sultado en estas elecciones. 
—No se puede menos de pensar—ter-
minó diciendo—que somos unos héroes, 
pues en ningún país se ha hecho lo que 
ahora vamos a hacer; dos estrenos de 
un solo golpe: el voto femenino y una 
nueva ley Electoral. 
El partido conservador 
Detener la los 
no/ es suliciente 
• • H A Y Q U E CURAR 
11 l a c a u s a ! ! 
Solo et JARABE FAMEL. medicación 
completa al Lacto creosou solublf, calma la 
tos. desinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye 
las mucosas p los bronquios. Adoptado por 
loa BUdlooa y Hoapitalea del Monde 
•otare 
BÍÜQ f f t'? LMP. CQMPR 
El próximo sábado, a las cuatro de la 
tarde, tendrá lugar en el teatro de la 
Comedia un acto organizado por el par-
tido conservador, en el que intervendrán 
los candidatos por Madrid don Blas V i -
ves, don Carlos Blanco y don Miguel 
Maura. Los discursos se rad ia rán a to-
da España . 
Las dotaciones de los buques 
y las elecciones 
Nota del ministerio de Marina: 
"En un periódico de la noche se da 
la noticia de que el movimiento de bu-
ques que en estos días se realiza quizás 
sea debido a alejarlos de los puertos, 
donde sus dotaciones tienen que emitir 
el sufragio, agregando que de esa ma-
nera se vería privado de tal derecho el 
personal de los Cuerpos Auxiliares, y 
que, en cambio, sólo podría intervenir 
en la contienda electoral el del Cuer-
po General de la Armada. 
Sabiendo que las dotaciones de los 
buques están constituidas por personal 
de dichog Cuerpos Auxiliares y de los 
demás de la Armada, y que en las ba-
ses navales, donde tienen su residencia 
en destinos de tierra, también hay per 
sonal de todos los Cuerpos de la Arma-
da, cae por su base tan gratuita afir-
mación, y si a esto se añade que el úni-
co buque que ha navegado en estos días 
es el acorazado "Jaime I " , que precisa-
mente ha regresado a su base de Fe-
rrol, a la cual pertenece, la mayor ía 
de su dotación, y en cuya población po-
drá emitir su voto en las futuras elec-
ciones, queda demostrado que han sor-
prendido la buena fe del periódico de 
referencia." 
La calefacción en los colegios 
La Junta del partido radical del dis-
t r i to de Chamberí nos remite una no-
ta, en la que ruega al Gobierno que, con 
el f in de que resulte lo menos penoso 
posible a los que formen las Mesas el 
ejercicio de su labor, se mantenga en-
cendida la calefacción en los edificios 
públicos durante la madrugada del sá-
bado al domingo, y hasta que termine 
el escrutinio. 
» * » 
En la carretera de Extremadura r i -
ñeron ayer Manuel López Gallego, de 
veinte años, y Juan Vázquez Castillo, 
de cincuenta años, porque el primero 
colocó una tira de propaganda de la 
candidatura socialista encima de una 
radical 
A Manuel se le ocupó una porra y a 
Juan un cuchillo de grandes dimensio-
nes. 
COLON, 15 
C A N O N I Z A C I O N 
de la Beata Bemardetl' 
Para la asistencia a esta Canonización 
el Patronato Pro Jerusalem « ^ n l z a t9" 
tercera Cruzada a Roma con atrayente 
programas. Para Inscripciones y folletos 
al director del Patronato Pro Jerusaién 
Escuelas. 18. VITORIA o a don Vaj^Ü0 
Caderot. Tienda de objetos religiosos 
Bordadoras. 3, MADRID. 
iiHiiiiHiiiiwiiiiHiiiiniin • I I I I H HiiiniiiiMiiiiH mu» 
V I V E R O S 
Manuel Sanjuan 
(Nombre comercial r e g i s -
trado) 
Gran establecimiento de arbo-
rlcultura 
P A S C Ü A I . S A N J U A N 
(Sucesor) 
S A B I Ñ A N (Zaragoza) 
Numerosas y selectas colecciones de ár 
boles frutales, vides de uva de mesa, a.-
cachofas, espárragos, fresas, árboles fo-
restales y sombra, plantas industriales, 
rosales, etc. 
Catálogo gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa (más de se-
senta años) y su importancia comercial, 
expuesta en todo momento a demostra-
ción, la ponen a cubierto de confundirla 
como una más entre el fárrago de com-
petidores. 
illlHIIIMIIIIHIIIIinilllWIIIIHIM'̂ BIIIIIK 
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¡ UNGÜENTO GARCIA! 
Cura sin operación ni dolor 




PARA CAUDALES. ULTIMOS PERPK-
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m a g n i f i c o ' 
a p o y o 
p a r a 
l a m u j c r [ | 
q u e 
p a d e c e 
F a t i g a ^ I n a p e t e n c i a , 
M a r e o s , A n e m i a , 
D e b i l i d a d n e r v i o s a 
es, sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
El uso de este enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S I 
S A L U D 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las ¿pocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
E? más eficaz contra el es treñimiento y lo bilis 
G r a g e a s en cajitas precintadas. 
P ídase en Farmacias. 
Incidentes provocados 
por los comunistas 
• 
El ministro de la Gobernación fa-
cilita el parte diario 
El ministro de la Gobernación al r ^ S 
cibir en la madrugada a los periodistas, 
dijo que en Irún, y en el Salón Fanta-
sía, se había celebrado un mitin tradi-
cionalista. Los comunistas trataron de 
promover incidehtes y asaltar el local, 
cosa que impidió la fuerza pública, pero i 
cuando el acto terminó, desde cierta dis^ -. • 
tancia arrojaron piedras contra los que 
salían. En Pasajes ocurrió igual en un 
mitin socialista, y fueron también los 
elementos comunistas y sindicalistas los 
que promovieron algunos pequeños in-
cidentes. 
En Huete (Cuenca) una pareja de la 
Guardia civil, al intentar desarmar a 
unos individuos, éstos se abalanzaron so-
bre la fuerza con el propósito de arre-
batarles los fusiles, pero, al dar el ca-
bo que mandaba los guardias la voz de 
fuego, los inviduos se dieron a la fuga. 
Se practican diligencias para proceder 
a la detención de los sujetos, por re-
sistencia a la fuerza pública. 
En Ronda se ha planteado una huel- . 
ga de obreros panaderos. E l conflicto 
comenzó anoche, a las doce; viene a se-' 
cundar los ya pequeños planteados por 
los obreros del campo y de algunos otros 
oñeios. Las autoridades procuran asegu- . 
rar el abastecimiento de pan. 
Sobre los sucesos de Guadasuar—dijo 
el ministro—los Informes que tengo coin-
ciden con los de la Prensa. 
En Castellón de la Plana, después, 
de adoptadas todas las medidas necesa-
rias para garantizar la libertad de tra-
bajo y merced a la feliz intervención de"' 
las autoridades, se ha llegado a la so-
lución de la huelga y del conflicto de 
la recolección de la naranja. Todos los 
obreros han entrado al trabajo y la 
normalidad es completa. Igualmente en 
Barcelona, y, a pesar de la huelga de 
dependientes, la vida se desarrolla nor-
malmente. 
La actuación del gober-
nador de La Coruña 
: II 
A U X I L I A R E S H A C 1 E N D A FA"5!0 
450 plazas, Instancias hasta 6 diciembre. Preparación a cargo de jefes Hacienda, 
clases por correspondencia, contestaciones, Informes gratis. 
R A D I O C L A R I O N VENTAS A PLAZOS Y A L C O N T A D O 
Agencia oficial: F . RUIZ. HOBTALEZA, 48. Receptor americano para corriente 
alterna y continua, superheterodino de 5 válvulas con altavoz electrodinámico. 
T O D O S ABSOLUTAMENTE T O D O S 
hacen verdaderos elogios de los Gabanes. Gabardinas, Checos y Gabanes-Cuero 
que presenta 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
así como de todas sus prendas sobre medida. 
F U E N CARRAL, 4.—Teléfono 10947 
Un periodista preguntó al señor Rk;©. 
Avello si conocía las declaraciones del! 
señor Gil Robles. Contestó que conocía 
el acta notarial que se había presentado 
contra el gobernador de La Coruña. So-
bre este asunto, dijo, que si merecían 
fe las dos personas a que hacía referen-
cia el señor Gil Robles, éste tendrá ba-
se para una querella criminal contra la ' 
autoridad citada. El señor Gil Robles 
y todo aquel que conozca actos de esta 
naturaleza, no solamente tiene el dere-
cho, sino el deber, de denunciarlo, ayu-
dando de esta forma al ministro de la 
Gobernación, que no dudará un momen-
to en hacer justicia. De este modo se 
hará que la justicia, siempre y en todo 
aso, resplandezca. 
T O D O T I E N E S U P O R Q U E 
^to tiene el dolor que puede ser debido al reumatismo, a la circulación 
de la sangre, a padecer de ciática o lumbago, a contusiones, a 
dificultad en las articulaciones, a neuralgia, o exposición a la ¡ntem» 
perie, a fríos, a excesivos ejercicios físicos. 
Nada como el l inimento de Sloan para hacer desaparecer el dolor.] 
Y tiene su por q u é . Porque aplicado suavemente, sin frotar, sobre 
lo parte dolor ida, produce una Inmediata reacción en la sangre, 
deshace l o conges t ión que en realidad era la que producía el dolor, 
>f procuro un saludable bienestar. 
Los servicios de Orden pú-
blico de Cataluña 
En la "Gaceta" de hoy se publicn e\' 
decreto por el cual se transfieren a la' 
Generalidad de Cataluña los servicios ' 
encomendados a los Cuernos de investi-
gación y Vigilancia y de Seguridad. 
Por el traspaso de los servicios enco-
mendados a los Cuerpos de Investiga-
ción y Vigilancia y de Seguridad a Ca-
taluña, se dispone que la Generalidad 
organizará libremente dichos servicios, 
y los funcionarios que en la actualidad 
constituyen la plantilla podrán optar 
entre pasar a los servicios de la región-
autónoma o continuar al del Estado, en 
el plazo de treinta días. Las plantillas 
serán iguales a los últimos presupues-
tos, y para los funcionarios que pasen 
al servicio de la Generalidad se les con-
servarán y reconocerán los miamos de-
rechos que les es tán atribuidos por la 
legislación vigente. La Generalidad acor-
dará libremente la admisión de los fun-
cinoarios y es tará obligada a orcanizar 
los servicios antes del primero de abril 
de 1934, en cuya fecha los funcionarios-, 
que hayan solicitado continuar al servi-
cio del Estado habrán de cesar m el, 
de la Generalidad. Durante este pê 0*. 
do la Generalidad no impondrá más de-
beres que los que en la actualidad tie-
nen dichos funcionarios. Para la coor-
dinación permanente de loa servicios 
se crea la Junta de Seguridad y Vigi-
lancia. 
Análogas reglas se dictan para los-
mardias de Seguridad. 
En el periódico oñeial se convoca aun 
ningún otro Cuerpo armado de la re" 
gión catalana. 
Pruebo de su eflcc 
c la i se consume en 
trece millones de 
liogores y e$ el col» 
monte preferido en 
'133 pa í se s , desde 
Finlandia a las Fili-
pinas. Debe haber 
siempre un frasco 
en casa, porque el 
dolor no avisa ante» 
de llegar. 
i n i m e n t o d e S L O A N 
El local para el Tribunal 
de Garantías 
En el periodo oñeial se convoca a un 
concurso para alquiler de un local, en 
Madrid, destinado al Tribunal de Ga-
rant ías Constitucionales. 
Para los huelguistas ante-j 
riores al 17 
Una orden del ministerio de Obraá 
públicas fija el plazo de quince días pa-
ra aquellos agentes ferroviarios que, te-
niendo derecho a los beneficios del ae-
creto de 4 de julio de 1931, por haoer 
sido huelguistas anteriores a 191". np 
lo solicitaron dentro del plazo indicado. 
Dimite el Gobierno 
boliviano 
BUENOS AIRES, 15.—Noticias pro--
cedentes de La Paz dan cuenta, de que 
el Gobierno boliviano ha presentado la 
dimisión.—Associated Press. 
HlBIIIIli* 
rechas son los socialistas los que se que.- jdel Censo y, dada la tensión que hay 
H A M 2 TIROS, 3 CIERRES 
GAR. TODAS POLVORAS 
Pesetas 129 
F. DUMENIEUX. E I B A R 
MADRID.—Aflo X X m — N ú m . 7.479 E L D E B A T E (B) Jueves 16 de noviembre de 1933 
Se intensifica el paro mercantil en Barcdona Agresión en un pueblo de 
Valencia a la Guardia civil 
El Comité de huelga ha sido sustituido porque transigió en algu-
nos puntos del laudo. Durante el día de ayer se comitieron nu-
merosas coacciones y fueron tiroteados varios establecimientos 
EXISTE E L PROPOSITO DE DECLARAR MAÑANA LA HUELGA 
GENERAL EN TODA CATALUÑA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 15. — Tercer día de 
huelga mercantil. A pesar del laudo de 
las autoridades el cierre ha sido más 
intenso que en días anteriores. Se ha 
extendido el paro a los pueblos comar-
canos y se hacen gestiones para que se 
declare la huelga en Tarrasa, Sabadell, 
Villafranca y demás pueblos importan-
tea de la provincia. La Policía obligó 
hoy a los dueños de los comercios a le-
vantar los cierres y a que se abriesen 
las puertas. Con ello se quiso dar un 
aspecto más animado a la ciudad; pero 
no se admitió al público en las tiendas. 
Resultaba preferible perder el importe 
de una venta, que el ver cómo caían 
destrozadas las lunas de los escapa-
rates. 
Es esta una huelga inoportuna, pero 
ha sido secundada con entusiasmo in-
esperado. Es un movimiento que no ha 
sido organizado n i controlado por la 
C. N . T. La F. A. I . , no sólo no tiene 
participación en él, sino que lo mira 
con ostensible prevención. "Solidaridad 
Obrera" lo considera como un triunfo 
electoral, como una pugna entre la Es-
querra y los comunistas de Maurín, que 
persiguen los miles de votos que repre-
eenta dar satisfacción a los dependien-
tes de comercio. 
E n efecto, resulta sospechoso que, 
después de tantos meses como llevaba 
discutiéndose en los Jurados mixtos las 
bases de la dependencia mercantil, sea 
precisamente ahora, en vísperas de las 
elecciones, cuando se plantee el conflic-
to en la calle. Si la Generalidad hubie-
ra podido utilizar el conocido ardid de 
encerrar a los patronos y obreros, cer-
cándolos por el sueño y cansancio, e 
imponer unas bases favorables a la de-
pendencia mercantil, entonces los votos 
hubieran sido para la Esquerra. Ya 
Gassol, en el mitin de la Plaza de To-
ros Monumental, hizo notar que es aho-
ra y no en tiempos de la Monarquía 
cuando los gobernadores encierran a los 
patronos en sus despachos y los retie-
nen secuestrados hasta que acceden a 
las demandas de los obreros. 
El consejero de Trabajo, señor Barre-
ra, al recibir a la Comisión de patronos 
que iba a tratar del asunto, lo primero 
que les espetó fué que, como siempre, 
los patronos no tenían ni podían tener 
razón. Sin embargo, los patronos se die-
ron m a ñ a para evitar la encerrona. Pro-
pusieron transigir con un laudo, que al 
fin no ha sido aceptado por los obreros. 
De momento, la Esquerra parece per-
der en la partida y con ello un núme-
ro no despreciable de votos. Ello bene-
ficia, en cambio, al Bloque Obrero y 
Campesino, uno de cuyos "líderes", Jor-
ge' Arqué, es el principal promotor de 
la huelga. 
Mañana la F. A. I . procurará atraer-
se a los dependientes en el mit in anar-
quista que se celebrará en el Palacio 
de Metalurgia de Montjuich, y en el 
que parece que se acordará declarar la 
huelga general en toda Cataluña para 
el viernes. 
Sin embargo, pese a lo que se dice, 
nosotros no olvidamos que en el puerto 
es tá anclado un t rasat lánt ico como pr i -
sión flotante, y el Gobierno no necesita 
más para imponer el orden y evitar al-
garadas que saboteen las elecciones.— 
ANGULO. 
L a huelga mercantil ia fuerza pública, de la que dijo que 
1 nunca se la podría pagar cuantos es-
BARCELONA, 15.—La huelga que 
desde el lunes sostienen los dependien-
tes del ramo mercantil ha continuado 
esta mañana con mayor intensidad que 
en días anteriores. Muchas casas que 
&yer trabajaron, aunque sin ser vistas 
por el público, hoy, debido a las coac-
ciones, unas y otras voluntariamente se 
han sumado al paro. 
E n las primeras horas, pequeños gru-
pos han recorrido la población para 
obligar a que no se trabajara. Los huel-
guistas han roto muchas lunas de esca-
parates. Han menudeado las coacciones 
y la fuerza pública ha practicado bas-
tantes detenciones. 
Enr la Casa Riviere, sita en la Ron-
da de San Pedro, los huelguistas han 
roto a tiros las lunas de los escapara-
tes. A pedradas fueron también rotas 
IÍLS de los escaparates de la Casa Píre-
l l i , de la Ronda de la Universidad. En 
la Vía Layetana han cerrado en su to-
talidad los comercios. 
Tirotean la Transmediterránea 
E n la calle de Aguller, frente a la 
Transmediterránea, un grupo de jóve-
nes, elegantemente vestidos, la empren-
dieron a tiros contra el edificio de la 
citada Compañía Transmediterránea. El 
hecho causó gran alarma, debido prin-
cipalmente al numeroso público que 
transitaba por aquel lugar, ya que la 
Casa de Correos es tá colindante con el 
lugar del suceso. S'e recogieron unos 
proyectiles del caJibre 9 que había es-
parcidos por el suelo. No hubo que la-
mentar desgracias personales. 
Parece ser, según referencias que he-
mos recogido, que el gerente de la 
Transmedi terránea ha contestado a una 
Comisión que había ido a visitarle que 
no podían secundar el paro por cuanto 
ellos dependían del Estado y tenían que 
despachar los buques correo que tienen 
& su cargo. 
Se extiende el paro 
fuerzog está realizando. 
Se le preguntó también sobre el 
acuerdo de la Patronal. A pesar de que 
el gobernador dijo que no lo sabía, te-
nemos la noticia de que la Patronal 
ha acordado declarar el «lock-out», si 
se lo permiten. 
« * * 
BARCELONA, 15. — E l gobernador 
manifestó esta noche que había recibi-
do la visita de una Comisión de patro-
nos y la del nuevo Comité de huelga, 
que acaba de ser nombrado, y el cual, 
al parecer, es tá animado de buenos pro-
pósitos con respecto a la solución del 
conflicto. También visitó al gobernador 
el consejero de Trabajo. 
Los patronos han preguntado al go-
bernador si la huelga era ilegal, con ob-
jeto de tomar medidas; pero el señor 
Selvas les rogó que de momento se abs-
tengan de adoptar ninguna determina-
ción, aun cuando, desde luego, la huelga 
era ilegal. La declaración la har ía ofi-
cialmente si así se lo exigen, pero que, 
entre tanto, no lo hace para evitar per-
juicios a Cataluña. 
Fuerzas a Palafrugeli 
BARCELONA, 15.—Han salido preci-
pitadamente, con dirección a Palafru-
geli, veinte guardias de Asalto. Parece 
ser que ello obedece a alteraciones de 
orden público. 
Nueva multa a unos pa-
tronos de Mataró 
BARCELONA, 15.—Esta tarde, a las 
«eis y media, en la Rambla de Santa 
Mónlca, y a pesar de que en las inme-
diaciones del Centro Autonomista de De-
pendientes de Comercio e Industria hay 
vigilancia especial, irnos indivíclios hi-
cieron dos disparos contra la Casa Na-
vigazione Italiana. 
También en Boquer individuos que 
eran perseguidos por üíios guardias, h i -
cieron unos disparos contra las oficinas 
de la S. A. Cros. Uno de los autores pu-
do ser detenido por una pareja de la 
Guardia civil . Se le ocupó una pistola. 
, E n l a calle de Bailón, número 113, b i -
so explosión una bomba, que produjo la 
rotura de cristales y vidrios de poco va-
lor. Fué detenido un individuo cuando 
«e disponía a darse a la fuga en un ta-
xis. 
Hasta esta noche el número de deteni-
dos es de 60. Se nombra rá un juez espe-
cial para que entienda en todos los su-
marios con motivo de esta huelga. E l 
juez ha enviado un oficio al gobernador 
con objeto de saber si la huelga es ile-
Ral, para que en este caso los detenidos 
vayan a l a cárcel, o de lo contrario, se 
les aplique la ley de Huelgas. 
E n el centro de dependientes hubo du-
rant todo el día gran animación. Se de-
cía que la huelga se había extendido en 
forma que ellos mismos no esperaban. 
Se aseguraba que mañana se dec larará 
la huelga general. E l antiguo Comité de 
buelga ha sido destituido porque cediS 
«n muchos de los puntos que hay en el 
bando. 
Dice el gobernador 
BARCELONA, 15. — El gobernador 
manifestó a los periodistas que la 
huelga del ramo mercantil continuaba 
•n «1 mismo estado y que le había vi-
sitado parte de la Directiva del Cen-
tro Autonomista de Dependientes de 
Comercio y de la Industria, con objeto 
de aclarar la noticia de que se había 
clausurado dicho Centro. Insistió el go-
bernador en que la noticia no era cierta. 
Un periodista le preguntó acerca del 
ruinor de que la fuerza pública había 
recibido órdenes de pasividad, y el se- v 
ñor Selvas hizo un caluroso elogio de" ^ c 
BARCELONA, 15. — El gobernador 
manifestó que los patronos de Mataró, 
señores Marchal y Marot, persisten en 
su desobediencia de no abrir las fábri-
cas, por cuyo motivo les ha impuesto 
una nueva multa, que ya es la tercera, 
y además ha pasado una comunicación 
al ministro de la Gobernación con ob-
jeto de que se aplique a dichos patronos 
la ley de Orden público. 
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de la maravillosa trama de 
' los últimos dias 
de Pompeya" 
alcanzan su mayor interés en la 
segunda parte de esta gran obra 
que aparece esta semana en 
LECTURAS PARA TODOS 
Para la semana próxima prepara 
esta revista el número que sus 
lectoras no podrán olvidar: 
' l a mujer que espero 
Novela de Davidson, donde los más 
finos matices sentimentales se unen 
con el más prodigioso interés. 
LECTURAS PARA TODOS 
Número suelto, 30 céntimos en toda 
España. Suscripciones al Apartado 
466. MADRID. 
R a d i o K A D E 1 T E 
Tan moderno como el último minuto 
Cinco lámparas, altavoz dinámico. Toda 
Europa eliminando. Alterna y continua 
325 pesetas, incluido elevador reductor. 
Envío a provincias con facultad de de-
- voiucion después de probado. 
G A_U 1VI O N T R A D I O . Arenal, 23. 
pj i^i io C. Velasco 
Discurso de Lerroux Llamada de Hénderson a 
en Barcelona 
Huelguistas de la U. G. T. trataron 
de desarmar a la Benemérita 
Esta repelió la agresión y resultó 
muerto un obrero y herido 
grave otro 
También resultó con una herida por 
pedrada uno de los guardias 
VALENCIA, 15.—En Guadasuar se ha 
producido un choque entre obreros huel-
guistas y la Guardia civil, a consecuen-
cia del cual han resultado un obrero 
muerto y otro gravemente herido, y un 
guardia civil con lesiones de pronóstico 
reservado. 
Los obreros que intervienen en la re-
colección de la naranja habían anun-
ciado la huelga para el pasado lunes, 
pero no se llegó a declarar. Hoy, sin 
previo aviso, se produjo el paro. Ele-
mentos de la U. G. T., especialmente 
las mujeres, realizaron numerosas coac-
ciones. Un grupo de huelguistas se si-
tuó frente a un almacén de naranjas, 
para impedir el trabajo, produciéndose 
una colisión entre los coaccionadores y 
los obreros del almacén. 
La Guardia civil invitó a disolverse 
a los alborotadores; pero éstos, lejos 
de obedecer, apedrearon a la Beneméri-
ta. Una de las piedras dió en el tricor-
nio del jefe que mandaba la fuerza, y 
un guardia civil, llamado Juan Contre-
ras, cayó del caballo a consecuencia de 
una pedrada, que le ha producido una 
herida de pronóstico reservado en la 
cabeza. Además, sonaron tres disparos 
y los alborotadores intentaron desarmar 
a los guardias. Estos hicieron fuego y 
resultó gravemente herido un obrero, 
llamado Roberto Galdón y muerto un 
hermano suyo, que se llama Estanislao. 
El herido fué trasladado a Valencia. 
En el Gobierno civil manifestaron 
que a Estanislao se le ocupó una na-
vaja abierta, con la que pretendía agre-
dir a la fuerza. Han sido detenidos los 
obreros Joaquín Boíl, al que se le ocu-
pó una pistola, y Pablo Montalbán. 
Se aplaza la huelga 
de tipógrafos 
MURCIA, 15.—El Comité de huelga 
de la Sociedad del Arte de Imprimir ha 
facilitado una nota a la Prensa en la que 
anuncia que, en vista de que la Empre-
sa de "El Liberal" se aviene a entablar 
gestiones, aplazan de momento la huel-
ga general anunciada para hoy miérco-
les, aunque se reservan el derecho de 
ir a la huelga anunciada legalmente si 
no llegan a un acuerdo. 
Intentan asaltar un polvorín 
OVIEDO, 15.—Esta m a ñ a n a intenta-
ron varios individuos asaltar el polvo-
rín de Ciaño para apoderarse de varias 
cajas de dinamita. Advertidos los guar-
das, dieron el alto a los ladrones, que 
respondieron a tiros, y entonces los 
guardas repelieron la agresión. No ha 
habido víctimas. Es la segunda vez que 
se intenta robar la dinamita de dicho 
polvorín. 
Sindicalista muerto 
M A L A G A , 15.—En Archidona, Juan 
Bautista Rambla, afiliado a la C. N . T., 
se dirigía por la carretera de Antequera 
para recoger 15.000 pesetas que había 
exigido a un propietario bajo amena-
zas de muerte. La Guardia civil, qüe es-
taba advertida, dió el alto al individuo, 
el cual salió huyendo. La Beneméri ta 
hizo varios disparos y el sindicalista 
quedó muerto. 
Descarrila el ferrocarril 
de Guernica 
Resultaron heridos el maquinista y 
el fogonero 
Actos de "sabotage" en el ferroca-
rril de Triano 
BILBAO, 15.—De Guernica comuni-
can los miñones que, entre los kilóme-
tros 5 y 6, y a causa del tempo-
ral de lluvias, sobrevino un desprendi-
miento de tierras, que al interceptar la 
vía hizo que descarrilara el ferrocarril 
de Amorebieta a Guernica y Pederna-
les. Se produjeron desperfectos en la lo-
comotora y en dos furgones. Los viaje-
ros no sufrieron daño alguno, pero el 
maquinista y el fogonero, Francisco 
Alonso y Pedro Landajo, respectivamen-
te, resultaron heridos. Los viajeros tu-
vieron que hacer transbordo por medio 
de autobuses. 
Destrozos en el ferrocarril 
de Triano 
BILBAO, 15.—Comunican los miño-
nes de Musques que continúa la huelga 
en el ferrocarril de Triano y que se han 
registrado coacciones y actos de "sabo-
tage" en el material de la Diputación 
del citado ferrocarril, en los kilómetros 
11 y siguientes del término de Avan-
te y Ciérvana. Han sido detenidos sie-
te extremistas, a los cuales se acusa de 
los destrozos causados. 
Los nacionalistas y las 
derechas 
BILBAO, 15.—Se habla a ú l t ima ho-
ra de que los nacionalistas lleguen qui-
zás a un acuerdo con los elementos de-
rechistas, para formar la Unión de de-
rechas. Por otro lado se afirma que es-
t a tarde, a las siete y media, celebra-
rá, una reunión Acción Nacionalista Vas-
ca, para formar también una unión con 
el partido nacionalista. 
Recomiendan candidaturas 
a los niños 
BILBAO, 15. — En los pasillos del 
Ayuntamiento hemos oído decir que, en 
determinadas escuelas, el profesorado se 
dedica a leer a los niños textos en los 
que se habla en favor de determinada 
política. Algunos profesores se permiten 
recomendar determinada candidatura 
Parece que el capitular nacionalista se-
ñor Basterra, tiene el propósito de ex-
poner esta tarde, en el Ayuntamiento, 
una interpelación para ocuparse de este 
particular. 
Mitin de los nacionalistas 
BILBAO, 15.—El gerente del Frontón 
"El laicismo no debe torturar la 
conciencia religiosa del país" 
"Los partidos catalanistas están 
haciendo imposible el Estatuto" 
BARCELONA, 15.—Esta m a ñ a n a lle-
gó en el "breack" el señor Lerroux, 
acompañado del ministro de Obras pú-
blicas. E l ministro fué recibido por las 
autoridades y el señor Lerroux por el 
pleno del partido radical y numerosos 
amigos. 
El jefe del partido radical, acompaña-
do del señor Guerra del Río y varios 
amigos, comió en la Fuente del León. 
Después, en el Circo Olimpia, pronunció 
un discurso. En este acto hablaron tam-
bién los señores Rocha y Guerra del 
Río. 
E l señor Lerroux, en su primera par-
te del discurso, se ocupó de temas de 
carác ter nacional. Luego hizo un esbo-
zo del programa de Gobierno, porque el 
tiempo era escaso y no le permit ía ex-
tenderse más. Expuso los puntos de 
vista en cuanto a una reforma militar, 
con objeto de proporcionar a España un 
Ejército adecuado a sus necesidades. 
La Reforma agraria ha de ser una cosa 
real. Con respecto a la cuestión reli-
giosa se mosteó partidario de respetar 
todas las creencias. Dijo que el laicis-
mo no debe consistir en torturar la con-
ciencia religiosa del país. E l laicismo no 
debe dejar descontento a nadie. 
La segunda parte del discurso la de-
dicó a estudiar asuntos relacionados con 
Cataluña. Dijo que, en realidad, los par-
tidos catalanistas son unos insensatos 
que están haciendo imposible el Esta-
tuto y lo hacen antipático. Hizo notar 
que el Estatuto se aprobó porque él 
contribuyó, ya que de otra manera y 
de haberse puesto en el camino aún se 
estarían discutiendo en la Cámara los 
primeros artículos del Estatuto. 
Detalla las gestiones que ha hecho 
cerca de la Esquerra para formar can-
didaturas con ella y con la Lliga. Hizo 
notar que estos partidos le tienen ani-
madversión, y el señor Lerroux apro-
vecha la coyuntura para hacer resal-
tar su carác ter españolista, y termi-
na con una exaltación de amor a Es-
paña que entusiasma al público, que 
prorrumpe en aplausos. 
Mañana, el señor Lerroux regresará 
a Madrid y, probablemente, lo ha rá en 
automóvil. También el ministro de Obras 
públicas regresará mañana a Madrid. 
Antes de su salida, el señor Guerra del 
Río inaugurará las obras del enlace fe-
rroviario,' que dice no ha estudiado con 
detenimiento, pero que le entusiasman. 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 5,50 pesetas m." 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A . 5. 
T e l é f o n o 32370 . 
EL 
los jefes de Delegación 
Es preciso que los ministros de Ne-
gocios Extranjeros estén pre-
sentes en Ginebra 
Los trabajos sobre desarme están 
parados por falta de consultas 
* t 
GINEBRA, 15.—Después de consulta-
dos el vicepresidente Politis y el ponen-
te Benes, el presidente de la Conferen-
cia del Desarme ha acordado dirigir 
una carta a todos los Gobiernos intere-
sados, en la que, entre otras cosas, di-
ce que antes de la reunión de lo Co-
misión general se había encargado a 
los ponentes que entregaran sus traba-
jos para ser examinados por ésta, pero 
que dichos ponentes comunican que tro-
piezan con dificultades, que sólo pueden 
ser resueltas por los ministros de Ne-
gocios Extranjeros, es decir, los jefes 
de las distintas delegaciones interesa-
das. Así, pues, ge hace preciso que es-
tén presentes en Ginebra. 
El envío de esta carta ha sido acor-
dado esta mañana en la reunión que 
ha tenido Hénderson con los ponentes 
nombrados por la Mesa. El señor Poli-
tis ha anunciado que mañana jueves 
saldrá para Par ís . 
Alemania y Francia 
BERLIN, 15.—Una Agencia berline-
sa escribe lo siguiente: 
"Los debates de la Cámara francesa 
han demostrado qeu en Francia nadie 
es partidario de aventuras. En los círcu-
los políticos berlineses reina satisfac-
ción, pues se estima, en efecto, que, aun-
que algunos diputados hayan hecho ma-
nifestaciones que parecen demostrar una 
tendencia contraria, la mayoría de la 
Cámara no las ha acogido con satisfac-
ción. 
También ha producido complacencia 
el hecho de que el señor Boncour se 
haya declarado dispuesto a negociar con 
Alemania, pero no se comprende en es-
te país claramente lo que Francia sien-
te exactamente y entiende por "contra-
rreivindicaciones de seguridad". 
Por su parte la "Oficiosa Correspon-
dencia Política y Diplomática" expresa 
también su satisfacción por el hecho 
de que el Gobierno francés y una fuer-
te mayoría hayan preconizado una po-
lítica de sangre fría y de paz. 
Sin embargo, hace resaltar que no se 
ha contestado a las legítimas reivindi-
caciones de Alemania, solicitando nue-
vas garan t ías por cada paso que se dé 
para llegar a la igualdad de derechos. 
Finlandia denuncia la 
tregua aduanera 
HELSINGFORS, 15.—El Gobierno fin-
landés ha decidido denunciar la tregua 
aduanera, que se había acordado en Lon-
dres con motivo de la Conferencia eco-
nómica mundial. Finlandia es el sépti-
mo Estado que rompe dicho acuerdo. 
Lindbergh liega a Lisboa En La Robla descarrila el 
expreso de Gijón Hizo el vuelo a pesar de las malas 
condiciones atmosféricas 
LISBOA, 15.—El aviador Lindbergh, 
que, a pesar de las malas condiciones 
atmosféricas y de los consejos que se 
le dieron, había emprendido el vuelo, 
acompañado de su mujer, y a bordo de 
su avión, en el Miño, a las diez y cin-
cuenta y cinco, llegó a la vista de Lis-
boa a las doce cuarenta. 
A las doce y cuarenta y seis minutos 
el "Albatros" a m a r ó cerca de la orilla 
izquierda del Tajo. Una gasolinera de la 
base de aviación naval marchó a toda 
velocidad al encuentro del "hídro", al 
que remolcó hasta el malecón de abri-
go, muy cerca de la torre de Belem, en 
el mismo lugar en que en 1921 empren-
dieron el vuelo los aviadores lusitanos 
Gago Coutinho y Sacadura Cabral, pa-
ra realizar la primera t ravesía del A t -
lántico Sur. 
Antes de abandonar su hidroavión, 
Lindbergh adoptó las.medidas pertinen-
tes para la seguridad del mismo, y des-
pués, acompañado de su esposa, embar-
có en un bote. A l poner pie en el muelle, 
donde le aguardaban las autoridades y 
personalidades, entre ellas el ministro 
de los Estados Unidos y el jefe de la 
aviación militar, comandante Pedro Ro-
El conductor y seis viajeros de un 
coche cama resultaron heridos 
En la Dirección general de Seguri-
dad se ha recibido un telegrama del 
agente de servicio en el tren número 
23, correo expreso de Gijón, en el que 
se da cuenta de que, al entrar dicho 
tren en agujas en la estación de La 
Robla (León), descarriló. A consecuen-
cia del accidente quedó destrozado el 
coche-cama y resultó herido gravemen-
te el conductor de dicho coche, Eladio 
Martín González, de cuarenta y ocho 
años, que vive en la calle de Bravo Mu 
rillo, 89. De los ocupantes del coche ca-
ma resultaron también heridos Car-
men Rosell Aboyán, con domicilio en la 
avenida del Tibidabo, 27, Barcelona, le-
ve; José Solá y Solá, de cincuenta y dos 
años, leve; Alfredo Figaredo Herrero, 
de cuarenta y. tres años, de Oviedo, le-
ve, y otras tres personas, también con 
heridas leves. 
Lo que dice el gober 
nador de León 
LEON, 15.—Acaba de regresar de La 
Robla el gobernador, él cual ha dicho 
sado, el público prorrumpió en una sal- que trae una impresión desagradable so-
va de aplausos. 
El ministro norteamericano comuni-
có a Lindbergh que le había hecho re-
servar habitaciones en un hotel de la 
capital, y le invitó a un vino de honor 
en la Legación de los Estados Unidos. 
Lindbergh marchó en una gasolinera a 
bre el descarrilamiento del expreso Ma-
drid-Gijón. Todos los servicios funcio-
naron mal, hasta el punto de que el 
gobernador ha elevado una protesta an-
te los ministros de Obras públicas y Go-
bernación. Los heridos tardaron en ser 
asistidos y sólo un guardia civil cum-
su avión para recoger la documenta- Plió ,COIVrs1i deber des(?e el primf ^ 
n y seis heridos 
ción de Aduanas, y después se dirigió a 
la Legación, donde se ha servido una 
copa de Porto en la intimidad. 
Lindbergh no ha hecho declaración al-
guna a los periodistas. 
Parece que irá a las Azores 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—Los periódicos informan 
que el coronel Lindbergh ha venido pa-
ra estudiar el establecimiento de nuevas 
líneas aéreaa, en cuyos planos figuran 
Lisboa y las Azores. Se dice también 
que Lindbergh irá de Lisboa a laa Azo-
res a estudiar los puertos de aquellas 
islas y que, probablemente, emprenderá 
mi viaje dentro de dos o tres días.— 
Córrela Marques. 
Euskalduna estuvo en el Gobierno ci-
vi l , con el fin de dar cuenlf al goberna-
dor del mitin que se celebrará mañana 
a las nueve de la noche, y en el cual 
hab la rán los señores Prieto. Azafta, Do-
mingo y Zugazagoitia. Los discursos se-
rán radiados a toda España. 
El viernes, a las siete, h a b r á en dicho 
frontón otro mi t in , organizado por el 
partido nacionalista vasco, y entre otros 
oradores hablará el ex diputado don Jo-
sé A. Aguirre. 
Prieto, Domingo y Azaña 
BILBAO, 15.—El alcalde de Bilbao ha 
comunicado a los periodistas que había 
cumplimentado hoy en el Hotel Garitón 
al señor Prieto y don Marcelino Domin-
go, y que se proponía volver esta tarde 
a Bilbao para recibir al señor Azaña, 
quien llegará a las siete. 
mentó. Hubo un nyer to 
graves. La víctima era conductor del 
coche cama y se llamaba Eladio Mar-
tínez. Los heridos de carác te r menos 
grave son don Alfredo Figaredo, don 
José Sela, doña Carmen Ruiz y otras 
tres personas. El accidente se debió 
que uno de los ganchos de los vagones 
se enganchó a un rail a tausa del mal 
estado del material. 
SERA EL SOCESOR DEL 
Lo mismo és te que el socialismo, 
han dado de si cuanto tenían 
Economía disciplinada y cotrolada, 
pero nunca capitalismo de Es -
tado ni socialismo de Estado 
UN DISCURSO DEL "DUCE" 
ROMA, 15.—El señor Mussolini ha 
pronunciado un discurso en el Consejo 
Nacional de Corporaciones. Primera-
mente, el señor Mussolini hizo en gran-
des rasgos la historia del capitalismo 
en el pasado siglo, <.que podría ser de-
finido—dijo—como el siglo del capita-
lismo, y en el cual hay que distinguir 
tres periodos, a saber: el período diná-
mico, • el periodo estático y el periodo 
de decadencia. 
En el curso del primero de estos 
tres períodos, años 1830 al 1870, el Es-
tado observa que está ausente de los 
problemas económicos. 
A partir de 1870 se notan los prime-
ros s íntomas de cansancio y desviación 
del mundo capitalista, se constituyen 
los «cartels» y esto significa el fin de 
la competencia libre. 
Después de la guerra mundial, y co-
mo consecuencia de ella, el capitalismo 
sufre una inflación. 
Llegado a este punto, el supercapíta-
lismo encuentra su justificación en la 
utopía de los consumos ilimitados. 
La actividad capitalista cesa de ser 
un hecho económico cuando sus dimen-
siones la conducen a ser un hecho so-
cial, y he aquí el momento preciso en 
que la actividad capitalista cuando se 
encuentra con dificultades se precipita 
en los brazos del Estado. 
Hemos llegado a un punto tal, que 
si el Estado se durmiese veinticuatro ho-
ras este paréntesis seria lo suficiente 
para determinar el desastre. Desde aho-
ra ya no hay ningún dominio económi-
co en el que el Estado no deba inter-
venir. 
Si quisiéramos ceder a este capita-
lismo de úl t ima hora llegaríamos al ca-
pitalismo de Estado, que no es sino el 
socialismo de Estado invertido. 
Esta es la crisis del sistema capita-
lista vista desde el punto de vista de 
su significación universal; pero para 
nosotros hay la crisis especifica, que 
nos a tañe particularmente en nuestra 
calidad de italianos y de europeos. 
Hay una crisis europea, t ípicamente 
europea. Europa ya no es el continen-
te que dirige la civilización humana. 
Hubo un tiempo en el cual Europa 
dominaba política, espiritual y econó-
micamente al mundo entero; ahora, más 
allá del Atlántico, se ha desarrollado 
una gran actividad industrial capita-
lista. 
En el Extremo Oriente, el Japón, des-
pués de haber estado en contacto con 
Europa a t ravés de la guerra de 1905, 
avanza a grandes etapas hacia el Oc-
cidente. 
Aquí el problema es político. Hable-
mos de política, pues también esta 
Asamblea es exquisitamente política. 
Europa puede aún tratar de recobrar 
el t imón de la civilización universal si 
encuentra un mínimo de unidad políti-
ca. Hay que seguir las que fueron nues-
tras directrices constantes. 
Es necesario reparar las 
injusticias 
NAUFRflGIO DE l)N VAPOR INGLES 
No se encuentra a las veintinueve 
personas que lo abandonaron 
i * 1 e 
LONDRES, 15.—Se carece de noti-
cias del vapor "Saxilby", que había 
lanzado un S. O. S. cuando navegaba 
por la costa de Irlanda. 
Por otra parte, el vapor "Saint Quin-
ton", de nacionalidad inglesa, se en-
cuentra en peligro a algunas millas a 
lo largo del cabo Lands. 
Dos vapores han salido en su auxilio. 
L a estación del Lloyd de Valentía " I r -
landa", ha retransmitido un radio del 
vapor "Manchester Régimen", diciendo 
que no ha logrado obtener ninguna res-
puesta a las repetidas llamadas dirigi-
das al vapor británico "Saxilby", que 
se hallaba en peligro en el Atlánt ico a 
unas 400 millas a lo largo de Valentia. 
Otro mensaje retransmitido por vía 
Nueva York dice que 29 hombres de la 
tripulación del "Saxilby" habían podi-
do, a pesar del temporal, alejarse en di-
versas embarcaciones, pero que aunque 
numerosos vapores han acudido o- au-
xilio de los náufragos, se experimenta 
viva inquietud respecto dQ 1A merte 
que hayan ¡wdido correr. 
Esta «entente» política de Europa no 
puede realizarse si antes no se repa-
ran las grandes injusticias. Hemos lle-
gado a un punto extremadamente gra-
ve. La Sociedad de Naciones perdió to-
do lo que podía darle un? significación 
política y un alcance histórico. De ella 
están ausentes Rusia, los Estados Uni-
dos, el Japón y Alemania. 
La Sociedad de raciones par t ió de 
un principio que en su enunciado es so-
berbio, pero que, bien considerado y 
disecado, se echa de ver pronto que es 
completamente absurdo. 
¿Qué otros actos diplomáticos exis-
ten que puedan restablecer el contacto 
entre los diferentes Estados? 
Locarno no tiene nada que ver con 
el desarme. En estos úlumos tiempos 
se hizo un gran silencio alrededor del 
Pacto de los Cuatro. Nadie habla de él, 
pero todos piensan en él. (Grandes 
aplausos.) 
Precisamente por eso creemos no de-
ber volver a tomar la iniciativa o pre-
cipitar una situación que lógica y fa-
talmente l legará en su tiempo a su pun-
to de madurez». 
A continuación el señor Mussolini pre-
guntó si I ta l ia es una nación capitalis-
t y a continuación hace notar que, 
examinando la situación desde un pun-
to de vista estadístico, puede afirmar-
se que I tal ia no es país capitalista en 
(' sentido corriente de dicha palabra. 
«La economía de I ta l ia—ernt inúa di-
ciendo el señor Mussolini—es varia y 
compleja, y no puede ser definida a tra-
vés de un solo tipo ni aun porque los 
industriales que -iguran en el cuadro de 
la economía italiana, y que ascienden 
a la i m . nente cifra de 523.000, son ca-
si todos industriales que tienen estable-
cimientos de pequeña y mediana impor-
tancia. 
I tal ia, a m i parecer—continuó el "Du-
ce»—, es y debe continuar siendo una 
nación de economía mixta con una agri-
cultura fuerte, que es la base de todo; 
una industria sana media y pequeña, 
una Banca que no se arriesgue en es-
peculaciones, un comei úo que cumpla 
su cometido, que es el de llevar rápi-
damente las mercancías a los consumi-
dores. 
La declaración presentada ayer es de-
finitiva para la Corporación como nos-
otros la entendemos. 
La Corporación es tá hecha con ob-
jeto de desarrollar la riqueza y la po-
tencia política y el bienestar del pue-
blo italiano. Estos tres elementos es-
t án condicionados entre si. La fuerza 
política crea la riqueza, y la riqueza re-
fuerza a su vez la acción política. 
Debemos desear que los obreros Ita-
lianos, que nos interesan en su calidad 
de italianos y de obreros, y de fascis-
tas, vean que m creamos instituciones 
para dar una forma a nuestros esque-
mas doctrinales, sino que los creamos 
para que en cierto momento den resul-
tados positivos prácticos y tangibles.» 
Sin detenerse a hablar sobre los fi-
nes conciliadores de la^ Corporaciones, 
Mussolini declara que no ve ningún in-
conveniente er «ua fines consultivos.] 
Pero el punto que más apasionó a esta 
Asamblea es aquel que quiere dar a l 
Consejo Nacional de Corporaciones po-
deres legislativos. Alguien, anticipando 
los acontecimientos, uabló del fin de la 
actual C á m - r a de Diputados. Esta Cá-
mara, habiendo terminado su legislatu-
ra, debe ser disuelta; pero, puesto que 
no hay tiempo suficiente para crear 
nuevos institutos corporativos, la nue-
va Cámara se rá elegida por el mismo 
método que en el año 19Á-. Pero en un 
punto dado la Cámara deberá decidir 
¡. i destino. 
L a Cámara representaba a 
un mundo ya demolido 
Se concibe perfectamente que el Con-
sejo Nacional de Corporaciones reem-
place por completo a la Cámara de los 
Diputados actual, que en el fondo es ya 
? acrónica, incluso en su título. La Cá-
mara supone un mundo que hemos de-
molido. Supone la pluralidad de part i-
dos y ataca frr iéntemente incluso a 
la rapidez. Desde el día en que nos-
otros hemos anulado esta p lu r a ' i ^d . 
La Cámara de los Diputados perdió el 
motivu esencial para que fué creada. 
Todo esto tendrá lugar próximamente, 
morque no hay que precipitarse. Lo im-
pc taute es establecer el principio, por-
que del principio se sacan las conse-
ertífas fatales. Ciando en enero de 
1923 se creó el Gran Consejo del fas-
cismo, los o^servaoores superücial au-
bieran podido decir qv:: se había crea-
do un Instituto. Aquel día se enterró el 
liberalismo político. Entonces se dió 
principio definitivamente al camino de 
la revolución. Ahora enterramos el l i -
beralismo económico. La Corporanón 
tiene que ver en esté terreno económi-
co, como el ' ran Consejo y la milicia 
tienen que ver en el terreno político. 
El cerporativismo es la economía dis-
ciplinada y, por tanto, control"^-1, por-
que no se puede pensar en disciplina 
que no nace de un control. El corpora-
tivismo se sobr .xme a1 socialismo y al 
liberalismo y crea una nueva síntesis.» 
A continuacic^ el señor Mussolini ha-
notar la s is temática decadencia del 
ranitaliamó. ouo coincide cen la deca-
dencia del socialismo. 
«Todos los partidos socialistas de Eu-
ropa están destrozados. Evidentemen-
te, estos dos fenómenos no estaban con-
dicionados desde un punto de vista es-
trictamente lógico; pero, sin embargo, 
habla entre ellos una simultaneidad de 
orden histórico. He aquí por lo que la 
economía corporativa surgió en el mo-
mento histórico en que dos fenómenos 
concomitantes, capitalismo y socialis-
mo, han dado ya todo lo que podían 
dar de sí. Del uno y del otro hereda-
mos lo que tenían de vital . Nosotros 
hemos rechazado la teoría del hombre 
económico. El hombre económico no 
existe. Existe el hombre integral, que 
es político, económico y religioso, que 
es santo y es guerrero. Ahora hacemos 
nuevamente un paso hacia adelante, pa-
so decisivo sobre la ruta de la revo-
lución.» 
Se impone la solución 
corporativa 
A continuación el señor Mussolini 
pregunta si el corporatívismo puede ser 
aplicado a otros países. «Esta pregun-
ta se hace a todos los países. Sin duda, 
a causa de la crisis general del capita-
lismo las soluciones corporativas se im-
ponen en todas partes: pero para hacer 
el corporatívismo, pleno, completo. In-
tegral, revolucionario, h- -en falta tres 
condiciones: un partido único, para el 
cual, al lado de la disciplina económi-
ca, entre en acción también la discipli-
na política y que haya sobre él intere-
ses opuestos; un lazo que una a todos 
los ciudadanos; un saber y una fe co-
munes. 
Esto no es suficiente. Después del 
partido único hace falta el Estado to-
talitario; es decir, un Estado que ab-
sorba en sí mismo, para transformarla 
y reforzarla, toda la energía, todos los 
intereses, todas las esperanzas del pue-
blo. Pero queda todavía la tercera y 
más importante condición: hay aue v i -
vir un período de alta tensión ideal. Nos-
otros vivimos ê e período, por eso da-
remos fuerza, grado por grado, y con-
sistencia a todas nuestras realizaciones, 
y traduciremos en hechos toda nuestra 
doctrina. Este es el t iempo—terminó el 
señor Mussolini—en que las armas fue-
-on coronadas por la victoria. Se fun-
'->n instituciones, se redimen las tie-
-"f. se fundan ciudades.» 
Una frenética ovación y delirantes 
aclamaciones acogen las úl t imas pala-
bras del señor Mussolini, y se dan va-
rios vivas al "Duce". 
Comentario del "Osservatore" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—El "Osservatore Roma-
no" comenta el discurso del "Duce" ante 
la Asamblea del Consejo de las Corpo-
raciones, y dice que la opinión pública 
se ha encontrado ante una de las m á s 
significativas manifestaciones del pen-
samiento fascista y del régimen, esto 
es, de la idea y de la obra del fascis* 
mo. Si bien, añade, se encuentran estos 
dos elementos en otros discursos poli-
ticos y económicos, de decisiva impor-
tancia de Mussolini, es en este ú l t imo 
donde se encuentran m á s fundidos y 
ponderados en el conjunto, pues aquí 
considera Mussolini s inté t icamente co-
operados todos los factores de la vida 
de la nación hasta el extremo de que 
los integra en el plan de su reforma 
constitucional.—Daffina. 
Nuevo director del "Po-
pólo d'ltalia" 
M I L A N , 15.—Hoy, con motivo de cum-
plirse el 19 aniversario de la fundación 
del periódico " I I Popólo d'ltalia", se ha 
encargado de la dirección del mismo, 
por orden del "Duce", su sobrino, el se-
ñor Vito Mussolini. 
Hotel Bilbaíno. Madrid 
Marqués de Valdelgleslas, 1, esquina a 
Gran Vía, hospedaje desde 13 pesetas. 
Pensión completa 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes de pared ocasión 
FUEN CARRAL, 10. M A D R I D 
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O P T I C A Y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
VARA Y LOPEZ 
S, F B m C I P E , 5 
Jueves 16 de noviembre de 19SS (6y E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXin.—Núm. 
Ovíedo-Athlétic de Bilbao para el sábado 
El País de Gales vence a Inglaterra en "football". Finales de los 
campeonatos de Castilla de lucha grecorromana 
E L CANOE CELEBRARA ESTA NOCHE UN INTERESANTE FESTIVAL 
Football 
La tercera jomada 
La tercera jomada del campeonato 
de "football" de la Liga comprende los 
siguientes partidos: 
PRIMERA DIVISION 
Arenas Chib-F. C. Barcelona. 
Madrid F. C.-Donostia F. C. 
C. D. Español-Racing Santander. 
Oviedo F. C.-Athletic de Bilbao. 
Valencia F. C.-Betis Balompié. 
SEGUNDA DIVISION 
Unión Club Irún-Athletic de Madrid. 
C. E. Sabadell-C. D. Coruña. 
C. A. Osasuna-C. D. Alavés. 
Sevilla F. C.-Murcia F. C. 
Club Celta-Sporting de Gijón. 
Todos estos partidos se jugarán en 
los campos de los clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en negritas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres, quiere decir que lo 
más probable es un "empate. 
Por la prohibición gubernativa, pare-
ce que todos estos partidos se disputa-
rán el sábado, día 18. 
Breves impresiones 
Día de gran Interés en que, a excep-
ción del primer puesto de la Segunda 
División, todos los demás podrán ser 
modificados. Por su menor facilidad, sal-
ta a la vista que los partidos de Pri-
mera tienen mucha más importancia. 
Los partidos en Chamart ín y en Casa 
Rabia no deben ser discutidos y cabe 
esperar que el Madrid desempeñará 
frente al Donostia el papel que le co-
rresponde, distinto del que exhibió úl-
timamente frente a los valencianos. En 
los otros tres partidos puede haber sus 
menos, siendo el más delicado el del 
Oviedo contra el Athletic de Bilbao. 
Puede ser un gran partido en el que 
el lleno es tá asegurado. Es el partido 
de la jornada. Los dos equipos están 
bien: en cualquier otro terreno la victo-
ria sería del Athletic, pero en Buena-
vista varía la cuestión. 
Un caso parecido es el del Arenas-
Barcelona. 
En la Segunda División, a excepción 
del Irún, por la diferencia de forma en-
tre los dos equipos, en todos los de-
más, los propietarios del campo deben 
triunfar. Ese partido de I rún lo segui-
r á la afición con mucho Interés, para 
ver la actuación del Athletic, el primer 
favorito de su grupo, en otro partido 
que juega fuera de casa. 
Gales vence a Inglaterra 
LONDRES, 15.—En un «matoh> de 
Fútbol A^sociation, disputado en New-
castle, el equipo del País de Gales ha 
vencido al equipo de Inglaterra, por 
dos a uno. 
Los equipos se han alienado como 
sigue: 
Gales: John, Lawrence—Jones, Mur-
phy — Griff iths — Richards, Phillips —-
O'Callaghan—Astley—Mills—Evans. 
Inglaterra: Hibbs, Goodall—Hapgood, 
Strange— Alien — Copping, Prooks— 
Grosvenor—Bowers—Bastin—Brook. 
Lucha grecorromana 
Campeonatos de Castilla 
En el gimnasio de la Sociedad Gim-
nást ica Española (Barbieri, 20) ten-
drán lugar mañana viernes, a las diez 
de la noche, los combates finales del 
Campeonato de Castilla de lucha gre-
oorromama, organizado por la Federa-
ción Castellana como preparación y se-
lección de loe luchadores que han de re-
presentarla en los campeonatos de Es-
paña, convocados para el día 26 del 
mes actual. 
Mañana daremos a nuestros lectores 
el orden de los combates y nombres de 
los finalistas. 
Natación 
£3 festival del Canee 
El Canoe Natación Club, continuan-
do su incesante labor pro difusión del 
deporte natatorio, ha organizado un 
festival que se celebrará en sus pisci-
nas de L a Isla, hoy, jueves, a las siete 
y media de la tarde, con arreglo a las 
siguientes pruebas, que se disputarán 
únicamente entre sus socios: 
50 metros libres, infantil. 
100 metros libres, neófitos (tres se-
ries). 
100 metros libres, júnior. 
100 metros libres, sénior. 
50 metros espalda, neófitos y júnior. 
100 metros braza, sénior. 
100 metros braza, neófitos. 
Saltos. 
Partido de «water polo». 
Este festival, primero que se celebra-
r á después de la reaparición de su en-
trenador Granados, repuesto de la en-
fermedad que le retuvo alejado de sus 
labores deportivas en nuestro primer 
Club de natación, tiene el carác ter de 
preparatorio del que, con carácter de 
interclub, se ha de celebrar a fines de 
mes, con ocasión de la disputa por el 
•iiiMiuiiBiiiininiiiininii^ 
Trofeo Ulloa, una de las pruebas de na-
tación ya clásicas en Castilla. 
Hay gran expectación ante e s t e 
«mach», por apreciar si siguen nues-
tros nadadores la marcha ascendente 
que han acusado en anteriores actua-
ciones. 
La entrada al festival será gratuita 
para los socios del Canoe. 
Pelota vasca 
Ayer en Jal-Alai 
Dos partidos se jugaron ayer en el 
frontón Jai-Alai, con los siguientes re-
sultados: 
Echániz y Abarlsqueta (azules) ga-
naron a Arana y Errezábal , por 50-41. 
El saque se hizo del 11. Hasta el tan-
to 34 fueron por delante los rojos, pe-
ro desde aquí se registró una buena se-
rie de alternativas hasta el tanto 39, 
en que se hizo la úl t ima igualada del 
partido. Luego marcharon por delante 
los azules, que llegan a los 50 tantos 
cuando sus adversarios estaban en 41. 
Jurico y Guruceaga (azules) vencie-
ron a Salaverria n y Bengoechea, por 
50-43. 
En todo el partido han marchado por 
delante los azules, llegando a los 50 
tantos, cuando los rojos estaban en 
los 43. 
Para esta tarde 
Hoy juga rá Abrego, que l levará de 
compañero a Ervi t i , contra Ucin e I t u -
rain. 
Lawn tennis 
Campeonato del Club de Campo 
Partidos para esta tarde, correspon-
dientes a los campeonatos del Club de 
Campo: 
A las tres: 
Mariño-Caveza de Vaca contra Alon-
so-Domínguez. 
Señorita Garrido-Alvaro contra seño-
rita Villacieros-Chávarri. 
Final del "handicap" de caballeros: 
Alonso contra Méndez Vlgo. 
A las cuatro: 
Final del doble "handicap" de caba-
lleros: 
E. de los Monteros-Gamazo contra 
vencedor del doble de las tres. 
Final del doble "handicap" de se-
ñoras : 
Señorita Velasco - señorita Garrido 
contra señorita Chávarri-señorita Villa-
cieros. 
¡ELECTORES! ¡CANDIDATOS! 
Para hacer sus compras de invierno visiten la casa 
A l E s c u d o d e C a t a l u ñ a 
BARQUILLO, NüM. 9. Géneros de punto, trajes interiores de mucho abrigo, sueters 
y novedades para señora, camisería para caballero. 
•n iiinniiiin 
U R G E 
vender cualquier precio vajillas, cristal, apa-
ratos eléctricos, millones objetos. Hago lo-
tes, vendo en junto, ofrezcan. Infantas, 7. 
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I R A D I O PARA 1 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Corriente continua, S lámparas, completo, desde 76 pesetas. 
Corriente alterna, 8 lámparas, completo, desde 125 pesetas. 
Corriente universal, desde 150 pesetas. 
¡ N A C I O N A L R A D I o f 
TELEFONO 10052. :-: :-: DESENGAÑO, 2 
NO CONFUNDIRSE 
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Gimnasia 
jELECTORES! ¡Votad a las derechas! 
Y para refrescar la memoria de los 
bárbaros sucesos acaecidos en España 
durante el período putrefacto del trá-
gico Gobierno de Casas Viejas, leed y 
conservad en vuestra biblioteca las si-
guientes tremendas obras del 
DOCTOR ALBIÑANA 
"Los cuervos sobre la tumba". 
Cinco pesetas. 
-tíPrisionero de la República". 
Cinco pesetas. 
•España bajó la dictadura republicana" 
Cinco pesetas. 
"Confinado en Las Hurdes". 
Cinco pesetas. 
De venta en todas las buenas librerías 
de España y de América y en el do-
micilio del autor, Galileo, 12, Madrid. 
Se sirven contra reembolso. 
L a Gran Semana de la S. G. E . 
Por el número y calidad de las ins-
cripciones recibidas para la I V Gran 
Semana Gimnástica, augura un gran 
éxito el Certamen gimnástico que, or-
ganizado por la Sociedad Gimnástica 
Española, tendrá efecto durante los días 
11 al 17 de diciembre. 
Se recuerda a las Sociedades que aun 
no han formalizado, su inscripción, lo 
hagan a la mayor brevedad, por quedar 
cerrado el plazo de admisión el dia 30 
del corriente mes, para proceder a la 
confección del programa, de cuyo orden 
tendremos al corriente a nuestros lecto-
res. 
Conferencia del señor Schwarz 
Don Andrés Schwarz, profesor de 
gimnasia de la Sociedad Gimnástica 
Española, d iser tará mañana viernes, a 
las ocho y media de la noche, en el 
gimnasio de la Sociedad organizadora 
(Barbieri, 20), sobre el tema: "Concep-
to y orientación de la gimnasia edu-
cativa". 
Como en las charlas anteriores que-
dan invitados todos los deportistas y 
cuantos se interesen por la Cultura Fí-
sica. 
Basket ball 
Nuevo Comité de la Federación 
Como estaba anunciado, tuvo lugar 
la Asamblea general extraordinaria de 
la Federación Castellama de Basket-
ball. Se acordó prorrogar hasta el día 
20 del corriente el piazc para la ins-
cripción al campeonato de Castilla; así 
como también hacer un llamamiento en 
este sentido a los clubs y organizacio-
nes no afiliadas a esta Federación. 
A continuación se procedió a la elec-
ción del nuevo Comité directivo con el 
siguiente resultado: 
Presidente, don Angel Cabrera; vice-
presidente, capitán Jesús Querejeta; se-
cretario general, don Ricardo Sánchez 
Alzcorbe; vicesecretario, don Víctor de 
Miguel; tesorero, don José Segurado; 
contador, don Francisco López Rulz; 
vocal, don Máximo Arnáiz. 
Sociedades 
Athletic Club 
El Athletic Club celebrará la Junta 
general ordinaria el próximo día 26 del 
corriente, a las diez de la mañana en 
primera convocatoria, o a las diez y me-
dia en segunda si fuera necesario, en 
el Pleyel Cinema, Mayor, 6, bajo. 
Los estados de cuentas y balance del 
ejercicio, se hallarán expuestos en la 
tabla de anuncios del Club desde esta 
fecha. 
Los libros de contabilidad y justifi-
cantes, se encont rarán a la disposición 
de los señores socios en la secretaría 
del Club todos los días laborables, de 
siete a nueve de la tarde. 
El orden del día se rá el siguiente: 
1. ° Lectura del acta de la sesión an-
terior y aprobación en su caso. 
2. ° Memoria. 
3. ° Cuentas y balance del ejercicio. 
4. ° Proposiciones de los señores so-
cios presentadas en forma reglamenta-
rla. 
5. m Proposiciones e iniciativas de la 
Junta directiva. 
6. * Elección de cargos. 
7. # Ruegos y pregunta*. 
¿Dónde se venden los mejores aparatos universales de cinco lámparas * 
" K A D E T T E P " 
En el BAZAR X. Espoz y Mina, 6. MADRID 
Especialidad en composturas de toda clase de aparatos americanos.—BAZAR X. 
"Venta de lámparas americanas 
B A Z A R X 
Precios reducidos 
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ALMORRANAS - VARICES ULCERAS 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado, sin 'operación 
No se cobra hasta estar enrado. Hortaleza, 15. Teléfono 16970. De 11 a 1 y 4 a 7 
i i i n i n i i m i i i i i n H 
M -W y — ^ y — ^ ' M NO COMPRAR SIN VTSI-
U E B L L b A P O U Ñ A R 
Un miifH . t e a s u ^ p - M M ñ AYUDA Al 
¡¡¡COICO.- fe»%í?^ 
C O N T R O 
INSTALE USTED APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
E L CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
Unicos especializados 
GASTONORGE, C. A., Sevüla 8 
MADRID 
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B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 44 y 46 
MADRID 
CUENTAS CORRIENTES: 
A la vista interés 2 % anual 
A 3 meses . : . . . . . . ^ 3 % M 
A 6 meses n 3,60 % * 
A 12 meses o más " 4 % " 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi-
pales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
emprést i tos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de dife-
rentes tamaños y precios, según tar i fa y reglamento. 
•iiniiiniui iiniiiiiiimiii i n i B i i i i n iiK;:wiiiiniiinmi!niiiiiiiiiiiiiiM^^ " i ^ H n 
A C A D E M I A M A R T I N E Z P I T A ESPARTEROS,3 LA MEJOR INSTALADA Í — : DE MADRID :—: 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 
Convocadas "Gaceta" 4 actual 450 plazas, han empezado el día 1 las clases bajo la dirección de DON ALFONSO ESTEBAN LOPEZ ARAKDA, JEFE DE 
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO, A los alumnos matriculados en esta ACADEMIA que obtengan uno de los seis primeros números de la lista 
de aprobados, se les devolverá el Importe íntegro de la preparación. TEMAS PROPIOS CON ARREGLO A L CUESTIONARIO. La Academia se encarga de la 
obtención y preparación de documentos COMPLETAMENTE GRATIS. 
w n i i H n i i n i n i n i i i i i i IinillllllllllIBIIl!lfllllilllllll!IIIIIlHllliBIII¡B||iniOIIIII iiBiEMiDiiiBiHniiinmnimniiB 
A D U A N A S , m n E U . iEIOStlIUFOS PW LAS DPÜSHOIES1SS4. m i CELA. FEIAIFLOR, t 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
VICTORIA. "Mi querido enemigo" 
A través de la ya extensa producción 
del señor Fernández de Sevilla, se ad-
vierte, al mismo tiempo que la limpie-
za general de su ideología y de su ma-
nera, un noble deseo de superación |ue 
le lleva a aquilatar y depurar su visión 
sa t í r ica de la vida y los valores cómi-
cos de su teatro hasta llegar a "Mi que-
rido enemigo", tipo de obra trascen-
dente, de visión honda, de concepto, 
momentos y sentido de tragedia gro-
tesca. ' 
Capta, sutil e irónicamente el autor, 
lo qué en la vida de un hombre puede 
representar la existencia de un enemi-
go: estimulo, cautela, excitación de 
ideas e impulso hasta de orgullo y con-
fianza en sí mismo, ya que la falta to-
tal y absoluta de enemigos sólo se con-
cibe en la completa nulidad. 
El acierto teatral y cómico del autor 
consiste en que este pensamiento, no 
sólo está contenido en la obra y se des-
prende de ella, sino que lo conoce y pro-
clama el personaje central, un viejo y 
experimentado vividor, que escoge, .̂ e 
prepara y cuida un enemijro feroz, que. 
al querer desacreditarlo, llama la aten-
ción sobre él. 
Hay en todo esto un profundo sentido 
humano que el señor Fernández de Pe 
vi l la expone, de esa manera suelta y 
ágil, peculiar en él, que parece ir qui-
tando trascendencia y empaque, cuando 
más hondo habla. Y como siempre que 
se pone humanidad en una obra, en tor-
no deü pensamiento principal surgfn 
otros, algunos tan bellos como <1 de 
que no satisface lo que se gana a costa 
del engaño y la indignidad. 
E l tono, a veces desenfadado, volun-
tariamente desenfadado, la manera ca-
ricaturesca de tratar los negocios, ma* 
ñera que llena de modernidad la come-
dia, no rompe la t rabazón de sentimien-
tos humanos que rebosan los tipos y 
que culmina en escenas tan reales y 
tan sobrias y dignamente sentimenta-
les como aquélla en que la hija del v i -
vidor se avergüenza de las mentiras y 
trampas de su padre. 
Todos cuantos personajes intervienen 
en la acción son verdaderos tipos, ca-
racteres enteros, expuestos de manera 
sobria, sintética y teatral. 
La acción se desarrolla sencilla, cla-
ra, con datos constantes de verdad y 
de ambiente, en una tersura, con una 
técnica clara y tersa que aleja toda 
idea de esfuerzo. Esto sólo se consigue 
con el dominio del diálogo, y el diálogo 
brota espontáneo, gracioso, con una gra-
cia que es de frase, de concepto y de 
oportunidad, porque—acierto mayor to-
davía'—el chiste, el verdadero chiste, es-
tá reclamado por la acción, ya qué es 
el arma de que se vale el vividor para 
"cuidar" a su enemigo. 
En el aspecto moral, la obra es l im-
pia y sana. Hasta la presencia de una 
mujer equívoca sirve para contrastar 
un amor puro y noble. 
La representación fué admirable. Va-
leriano León, ante un tipo nuevo, vió 
nuevas notas y consiguió una fina ca-
ricatura del hombre de negocios a la 
moderna. Aurora Redondo magnífica de 
ingenuidad, de bondad, de inocente co-
quetería y de sentido honrado de la 
vida, que supo acusar con matices de-
licadísimos. 
Muy bien Rafaela Rodríguez, prodi-
gio de naturalidad art ís t ica: Marcos 
Davó, Pérez Avila, excelente galán; A l -
fayate, Costa y Porres/ 
El público rió complacidísimo y soli-
citó la presencia del autor en los tres 
actos, reclamándola con grandes aplau-
sos. 
Jorge DE L A CUEVA 
el paraíso. Rubinstein no ha perdido 
nada dé su técnica pianística; casi po-
dría asegurarse que en esta ocasión vie-
ne m á s preparado que otras veces. Tam-
bién reconocemos que el programa se 
apartaba un poco del modelo empleado 
por los pianistas virtuosos. Ahora bien, 
como intérprete sigue tan desigual come 
siempre. Al lado de pasajes deliciosa-
mente tocados, hace cosas inverosími-
les que no obedecen más que a un ca-
nricho. Prueba de éllo fué su versión de 
la Sonata en "si" menor, de Liazt. La 
obra se presta un poco a fantasear, 
pues más que "sonata" parece "fanta-
sía"; sin embargo, algunos trozos fue-
ron in témretados con gran delicadeza, 
en verdadero romántico. Las tres pie-
7,a,« de Débussy, "Cake Walk". "Sere-
nata a la muñeca" y "La isla ^lesre 
las tocó admirablemente, con sonondaf 
preciosa y muy en él espíritu del com-
positor; pocas veces sé han oido esta." 
piezas de un modo tan perfecto A-de-
m^s. Debussv se hallaba colocado al 
lado de Prokófieff, representado este 
último por un "Rondó" y una "Marcha 
en "fa" menor". Dicha vecindad per-
mitia contrastar el oro fino de Debussv 
con la hojalata de Prokófieff. Al ter-
minar la segunda parte y ante la insis-
tencia de los aplausos. Rubinstein anun-
ció un vals de Chopín. frase qué provo-
có un -¡a.h...!!. lanzado por las dama.-
que asistían al concierto. El concertista 
tocó el vals muy bien, poniendo en él 
todo ©1 sentimentalismo propio del ca-
so, hasta qué. al llegar al final, hizo 
una de las suva=. es decir, una "espan-
tá" por el estilo de las que hacia él 
"Gallo". No puedo explicármelo. De las 
tres obras de Albéniz que figuraban w 
el proa-rama, dió Rubinstein bastante 
buena versión de "Almería" y de Na-
varra": en cuanto a "El Albaicín Ade-
más de faltarle el estilo "f^m?nco la-
bia una irregularidad de ritmos contra-
ria por complejo al éítttHtU de la obra. 
El auditorio ovacionó largamente ai 
pianista. , „ T . 
Joaquín T t l f l l N A 
PELICULAS NUEVAS 
FIGARO: «La mujer desnuda» 
Otra vez el ambiente de la bohemia 
art ís t ica parisina. Asistimos en las pri-
meras escenas al enamoramiento clási-
co del pintor y la modelo, al baile de 
trajes—bastante inmoral, por cierto, por 
los desnudos y atrevimientos eróticos— 
y, en seguida, se construye el drama, 
tras el éxito del pintor que ha triun-
fado con un retrato de su modelo des-
nuda y ha alcanzado una primera me-
dalla. La bohemia pasa. Hay boda. Pero 
se ofrece el antagonismo entre la ru-
deza de la modelo y el refinamiento que 
el pintor adquiere en su nuevo medio 
social. Una princesa que se interpone, 
un nuevo amor nacido del temor al r i -
diculo del primero, y una exaltación de 
la nobleza pasional de la modelo apa-
sionada, con un final de latiguillo. 
La obra es t r ivial y pobre de ver-
dadera emoción. Se envuelve en un sen-
timentalismo cursi que tropieza cons-
tantemente con lo convencional: la 
desesperación de la enamorada, la re-
sistencia al divorcio, al que accede al 
fin por amor, el intento de suicidio. Y, 
sobre todo, es pesada, monótona, lenta, 
y a ratos cursi. En lo moral, si resulta 
inadmisible en su asunto, son reproba-
bles también numerosas escenas de nu-
dismos y libertad de costumbres. 
L . O. 
CAPITOL: "Todo por el amor" 
Anotemos ante todo el éxito musi-
cal. La película gira en torno de Kiepu-
ra. joven tenor que acierta maravillo-
samente, tanto en su exhibición de nú-
meros de ópera clásica, como en can-
ciones diversas. Y dicho se es tá con es-
to, que el " f i lm" es de los que se valen 
del ambiente teatral para trazar una 
acción sencilla de comedia fina y senti-
mental a ratos, en la que con simples 
elementos se da un conjunto incluso ci-
nematográfico, fácil y rápido, que no 
pesa, antes por el contrario, atrae con 
interés y agradabilidad. 
Cierto es que hay matices no muy 
originales, pero la obra los depura y 
exalta, como por ejemplo la renuncia 
de la protagonista en el momento de 
la boda, cuando oye cantar en ella el 
"Ave María" al tenor que había con-
quistado su cariño. 
Nada hay de inmoral en el asimto. En 
los detalles escénicos sobra algún que 
otro intento de exhibición plástica—la 
fiesta en la piscina—y la fogosidad amo-
rosa tópica y acostumbrada. 
De interpretación un acierto, sobre 
todo, como queda dicho, por parte del 
cantante Kiepura, 
L . O. 
RECITAL DE RUBINSTEIN 
E l genial "Pianolito", según feliz fra-
se de Angel María Castell, ha dado un 
concierto en la Sociedad de Cultura Mu-
sical. Asistieron, como es natural, la le-
gión de admiradoras, llenando la sala 
de la Comedia desde las butacas hasta 
Actor español fallecido *n Chtle 
SANTIAGO DE CHILE. 1 » . - H j fa-
llecido el actor éspaftol Leoncio Aguí-
rrebéna. que residí* desde hace mucho 
tiempo en Chile. 
nACF.TILLAS TEATRALES 
Lara 
"La verdad Inventada". ¿Fué usted a 
verla? Sí, y mé gustó muchísimo. Eso 
dicen todos los que la vén. y es que 
Benavente es único én él mundo y com-
pañía de LARA no hay otra en Madrid. 
María Isabel 
(Unica semana a precios populares.) 
"La voz dé su amo" (150 representacio-
nes a teatro lleno). Miércoles 22, estre-
no, "Los quince millones". 
Cine Fígaro 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun-
ción infantil. Películas cómicas, de via-
jes, dibujos, etc. Butaca, una péseta. E^ 
tarde y noche, éxito triunfal dé "La mu-
jer desnuda", exquisita comedia por Flo-
relle. 
Infantiles Barceló 
Hoy. 4,15, "La Pandilla", Tom, Jerry, 
Flip. Sumerville (risas y carcajadas). 
Muchos juguetes. Butacas, una peseta. 
6,30 y 10,30, "Paprika" (torrentes de ale-
gría). 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,80: El di-
vino impacienté (Sé agotan las localida-
des) (2&-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30: Una novela vivida (éxi-
to de risa).—10.30: Juanito Arroyo se 
casa (27-10-933). 
CALDERON (Compañía Valdeflores). 
6,30: La viejecita y Bphemios—10,30: El 
rey que rabió (gran éxito). 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián). — 6,30 y 10,30: La 
chascarrillera (éxito enorme; butaca, 3 
pesetas) (28-1-933). 
CIRCO DE PRICE.—Hoy jueves, dos 
grandiosas funciones, 6,30 y 10,30: La po-
sada del Caballito Blanco (éxito mundial; 
butacas, 6 pesetas) (12-11-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Una americana para dos. 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,80 y 
10,30: La chica de Buenos Aires (éxito 
inmenso) (28-10-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrá*).—10,30 (es-
treno): Divinas palabras (de Ramón del 
Valle Inclán). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 6 pese-
tas) (4-11-933). 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores). 
6,30 y 10,30; Fu-Manchú en su fantásti-
ca creación La revista de los misterios 
(precios populares). 
LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-
tada (de Benavente; gran éxito) (28-10-
933). 
MARIA ISABEI A las 6,30 y 10,30: 
La voz de su amo (precios populares; 
única semana) (22-8-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30: E l jabalí.—10,80: Lo que ha-
blan las mujeres (butaca, 1 peseta) (22-
10-932). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,30: Mi querido 
enemigo. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri-
mero, a remonte, Abrego y Erv i t i con 
tra Ucin e Iturain. Segundo, a retnon 
te. Abrego I I I y Abarisqueta contra 
Echániz A. y Salaverria I . 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta; todo el programa comentado en es-
pañol). Vendimia en Hungr ía (documen-
tal). Noticiarios Pathé y Eclair (actua-
lidades mundiales). De aquí y de allá 
(curiosidades y rarezas del mundo). Re-
vista femenina (grandioso éxito). Tres 
cerditos (dibujo en colores Sylly Sum-
phony de Walt Disney, hablado y canta 
do en español). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Enor-
me éxito de ¡50 dólares una vida! (el 
drama del amor y de la muerte) (14-11' 
933). 
BÁJRCELO.—4,15 (gran infanti l) : La 
Pandilla, Sumerville, dibujos, regalos (bu-
tacas, una peseta).—6,30 y 10,30: Páprl-
ka (sal por arrobas) (24-10-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Torero a la 
fuerza (Eddie Cantor). Formidable su-
pe r-espectáculo de éxito triunfal (7-11-
933). 
CAPITOL (Teléfono 22229).—Todos los 
días, a las 6,30 y 10,30, la magnífica co-
media de enorme éxito: Todo por el amo.r 
por el gran divo Jan Kiepura. Iteviata 
Paramount (actualidades). Betty sube y 
baja (dibujos). Y el gran concierto por 
la Orquesta Capítol. 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45 (últi. 
mas proyecciones): El marido de la ama-
zona (Elissa Landi y Ernest Truex; gra-
CiOsísima). Mañana: Amor peligroso (por 
Warner Daxter) (10-11-933). 
CINE ASTORIA (Teléfono 21370).-.^ 
las 6,30 y 10,30: Aeropuerto central 
(creación formidable de Richard Bar-
thelmes; butaca, 2 y 1 pesetas) (15-11. 
933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. Homenaje en Sevilla a Barberán 
y Collar. Los esposos Lindbergh en San-
toña. Homenaje postumo a Painlevé. 
"Graf-Zeppelin" en Chicago. Otros repor-
tajes Fox Movietonc. Las cuevas de Ar-
tá (documental en español). El faldón de 
la camisa (dibujos sonoros). 
CINE DOS DE MAYO. -6,30 y 10,30; 
Un marido infiel y En propia defensa 
(programa doble) (1-11-932). 
GINE GENOVA (Teléfono 31373).-4,3D 
(sección infantil con programa extraor* 
diñarlo).—6,30 y 10,30: Violetas imperia-
les (Raquel Meller) (17-3-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6 30 y 10.30: Remordimiento (hablada en 
español) (30-11-932). 
CINE MADRID iToléfono 13501).—6,30 
y 10.30: Gran éxito del graciosísimo vo-
dovil Elixir de amor (15-11-933). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Pescada en la calle (gran éxito) ( l l -U-
933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Mercedes (éxito clamoroso). 
CINE PROYECCIONKS (Tel. 33976).— 
A las 6,30 y 10,30: El padrino ideal 
(magnifico triunfo de Annabella y Jéan 
Murat). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: Como tú me deseas 
(por Greta Garbo) (6-10-933). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—H 
mañana a 1 madrugada. Noticiario Ufa. 
Cinemagacín número 13. Alegre verano 
(dibujos). Revista Paramount, De Mon-
treux a los Alpes de Berna (butaca, 1 
peseta). 
CINEMA ARGUELLES.-6,30 y 10,30: 
Susan Lenox (4-4-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El hom* 
bre león (5-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (todas las localidades, 
0,50): El bólido (Buck Jones) —6.30 y 
10,30: La hija del dragón (Ana May 
Wong) y La pura verdad (en español) 
(31-5-933). 
CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,13: 
La mujer X (3-1-932). 
CINEMA GOYA —4: Sección infantil. 
6,30 y 10.30: La chica de Montparnase 
(13-9-933). 
COLISEVM (14442).—6,30 y 10,30: La 
isla de las almas perdidas ("f i lm" de in-
tensa emoción) (15-11-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30: Fun-
ción infantil. Sorteo de juguetes (buta-
ca, una peseta).—6.30 y 10,30: La mujer 
desnuda (creación de Plorelle). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Sobre el cieno (hablada en espa-
ñol; éxito inmenso). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6 30 y 
10,30: Don Quijote (por el célebre can-
tante ruso Chaliapine) (14-11-933). 
PLEYEL (Teléfono 25474). — 4, 6,30 y 
10,30: Amor de uniforme ( M a r t b a 
Eggerth) y Atlántida (Brigitte Helm). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: Ulti-
ma semana de King Kong (11-10-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 
'popular) y a las 7 (segunda de abono): 
;,Qué vale el dinero? (10-1-933). 
SAN MIGUEL. —6,30 y 10,30: Liebelei 
• Amoríos) (1-11-933). 
TIVOLI.—A las 4,15: Infantil. Cómicas 
caballistas, dibujos y otras. Sorteo de 
juguetes.—A las 6,30 y 10,30: Emma (por 
Marie Dressler) (26-7-933). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
EN BARCELONA 
no deje de hospedarse en el HOTEL DE 
MADRID. Buena acogida. Cocina ftspa-
ñola. Pensión. 10 pesetas. Calle Boque-
ría, 29. TeL 17883. 
'iisiiiiniiiiniiiiHiiininiiiiHiiiiiiiiniiiiiHiimiiiiB' a11 
O J O ! ¡OJO! IOJO! 
Fábrica géneros de punto 
Trajes rusos caballero ^ 
Camisetas niña rusas 
Jerseys niño superiores \ ^ 
Idem señora '25 
Piezas tela 5 metros, blanca 3>¡£ 
Medias seda gasa 
Idem hilo superior ^ 
Opal sedalina color 
Gran saldo toallas a 
Camisas caballero percal 
Corsés faja señora 2'15 
JOJO! 43, LEGANITOS, 43. lOJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
wniiiiniimiiiiniiiniiiiiniiiiBiiHiniiiiw^ 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribir: "Instituto de Modas". Angeles, 1. 
BARCELONA. (Incluir sello). 
L I N O L E U M 
hules de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y e» 
mejor surtido de Madrid. Almacenes 
rra. San Bernardo. 2. Teléfono 22361. 
É>iMiiiiiiiiiiii;iiniiiaiiiiiiiiiiiiiiaiiiniiiiiiim^^ * 
EXIJA V 
DE VENTA Cn IAJ PRINCIPALES FERRETERIAS 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.479 E L D E B A T E (7) Jueves IB de noviembre de 193$ 
L A V I D A E N M A D R I D 
Apertura de curso en la 
Academia de Farmacia 
Anoche se celebró en la Academia 
Nacional de Farmacia la sesión inaugu-
ral del curso y conmemorativa del 344.° 
aniversario de su fundación. 
Comenzó el acto con la lectura, por 
él secreitario general doctor Hergueta, 
de la Memoria reglamentaria del pasa-
do curso, en la que se hace cuenta de-
tallada de la labor científica llevada a 
cabo. 
En este acto se rendía también un 
homenaje íntimo a la memoria del ilus-
tre farmacéutico don Manuel Hernández 
de Gregorio, coincidiendo con el primer 
centenario de su muerte. Ello consistió 
én la lectura de unas notas biográficas, 
escritas muy amenamente por el señor 
Blanco Juste. Se hizo constar en ellas 
la vida y la labor científica del señor 
Hernández de Gregorio, desde su naci-
miento, el año 1771, en un pueblecito 
de Avila, a su muerte ocurrida en 19 
de octubre de 1833. Dijo el conferencian-
te que el único autógrafo que cono-
ce del ilustre farmacéutico está al fren-
te de uno de sus libros, que se conser-
va en la Biblioteca de la Academia, "Ar -
cano de la quina"; señaló como predi- Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., concierto 
lección suya los estudios botánicos, de ¡de violín por Heinrich Haftel; 7 t., don 
cuya materia publicó un diccionario en Mariano García Cortés: "E l régimen 
Gijón, Santander, Vigo, 3; Falencia, 2,6; 
Soria, 2,2; Valladolid, 1,1; Palma de Ma-
llarco, 1; Guadalajara, Salamanca y 
Huesca 0,2. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 13; mínima, 7; A l -
geciras, 13 mínima; Alicante, 21-11; A l -
mería, 20-12; Avila, 11-4; Badajoz, 16-
10; Baeza, 10-2; Barcelona, 17-9; Bur-
gos, 10-5; Cáceres, 13 máxima; Caste-
llón, 22-10; Ciudad Real, 11-4; Córdoba, 
14-5; Coruña, 13-11; Cuenca, 11-5; Ge-
rona, 17-5; Gijón, 15-10; Granada, 13-
2; Guadalajara, 11-5; Huelva, 18-10; 
Huesca, 5 mínima; Jaén, 12 máxima; 
Logroño, 17-6; Mahón, 18-8; Málaga, 
21-10; Melilla, 14 mínima; Murcia, 22-
7; Orense, 13-11; Oviedo, 14-10; Palen-
cia, 13-6; Pamplona, 11-5; Palma Ma-
llorca, 7 mínima; Salamanca, 13 máxi-
ma; Santander, 15-10; Santiago, 12-8; 
San Fernando, 12 mínima; San Sebas-
tián, 14-9; Santa Cruz Tenerife, 17 mí-
nima; Segovia, 10-3; Sevilla, 17-10; So-
ria, 9-4; Tarragona, 18-10; Teruel, 12-
2; Toledo, 16-7; Tortosa, 12 mínima; 
Valencia, 20-11; Valladolid, 13-7; Vigo, 
15 máxima; Vitorifi, 12-7; Zamora, 13-6; 
Zaragoza, 17-7. 
Para hoy 
1798, y recordó el donativo hecho al 
Estado por el señor De Gregorio del 
edificio que hoy ocupa la Facultad de 
Farmacia, pidiendo que cuando ésta se 
traslade a la Ciudad Universitaria, pa-
sen a establecerse en aquel edificio las 
viejas Corporaciones farmacéuticas. 
A continuación el doctor Sellés des-
municipal de gerencia". 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
naceli, 4).—7 t., don Elias Tormo: "En-
señanzas de un viaje a Oriente". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 49)..— 
6,30 t., inauguración de las Exposiciones 
Lapayese y Moneada Calvache. 
Clases del Instituto Pedagógico F. A. JC. 
(Claudio Coello. 32). — 6 tí, latín; 8 t., 
griego. 
m m DE MÍE 
SIN GARAN1 DE IOS 
arrolló muy justamente su tema: "El , 
. , j « -Í.- j Cursillo de Cultura religiosa para se-
valor humano definitivo de nuestra Cien- |ñoras (Catedral, Colegiata, 7).-6,45 t., 
cía" Hizo una indicación detallada de|don Benjamín de Arriba: Cuestiones de 
los últimos adelantos en la Físico-qui- 'Moral; 7,30 t., don Gregorio Sancho Pra-
mica, citando las modernas teorías so-|dilla: Patrología. 
brp. la estructura de la materia, afir-1 Esc"5;,a Nacional de Puericultura (Fe-
mando la imposibilidad de conocer las í ' r |^ .60)---6-30 inauguración del curso. 
r . , . j T „ sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
últ imas causas, si la Ciencia se desliga 7 ^ sesión cient¡f¡cba. 
del espíritu religioso. Señala, finalmen-
te, el valor que los conocimientos han 
tenido para Pasteur y Ampére, en cuan-
to les han enseñado a mantener su fe 
y a vivir con un m á s alto sentido hu-
mano. 
Por último, el presidente de la Corpo-
ración, doctor Zúñiga Cerrudo, hizo el 
resumen histórico de la Academia de 
un modo elocuente, y declaró abierto el 
curso 1933-34. 
Provisión de vacantes en la 
Sociedad de Cirugía 
Anuncia la Sociedad de Cirugía ocho 
vacantes de socios de número, para el 
próximo curso, que han de cubrirse por 
concurso de méri tos entre los cirujanos 
de Madrid y su provincia que lo solici-
ten conforme al reglamento. En éste 
se dispone que la Directiva podrá de-
jar de cubrir las vacantes cuando a su 
juicio no reúnan las solicitudes méri tos 
suficientes. Los nombramientos que han 
de hacerse por votación secreta, precisan 
la mitad más uno de votos del total de 
socios numerarios. 
Las solicitudes, debidamente docu-
mentadas, han de dirigirse al presiden-
te de la Sociedad y al domicilio de ésta, 
avenida Pi y Margall, número 12, en-
tresuelo número 8. 
El nuevo domicilio de la Asocia-
Antiguos Alumnos del Liceo Fraseé ' .— 
H o y jueves, a las seis y media de 
la tarde, tendrá lugar en el local social. 
Marqués de la Ensenada, número 8, una 
sesión de cinematógrafo "amateur", ofre-
cida por el secretario de la Asociación, 
don Carlos Mahou. 
Casa de Levante.—Ha quedado abierta 
la matrícula de dibujo del natural y pin-
tura acuarela hasta el día 30 de los co-
rrientes. Estas clases actuarán de 7 a 9 
de la noche y se inaugurarán el día 1 de 
diciembre próximo. Los detalles sobre el 
matriculado en la Secretaría de Casa de 
Levante. Queda, asimismo, abierta la cla-
se de latín. 
ción de Escritores y Artistas 
Hoy jueves, a las seis de la tarde, 
inaugura rá la Asociación de Escritores 
y Artistas su nuevo domicilio (Rollo, 2), 
con una velada, presidida por el minis-
tro de Instrucción pública, y en la que 
intervendrán don Mariano Benlliure, don 
Serafín Alvarez Quintero, don Pedro de 
Répide, don Juan B. Acevedo y el maes-
tro Cubiles, que in te rpre ta rá al piano 
obras de Falla, Granados y Albéniz. 
Clases de grabado y es 
tampación 
Se ha celebrado la inauguración de 
las clases libres de grabado y estampa-
ción organizadas por la Agrupación Cas-
tro-Gil. 
A l acto, que tuvo lugar en el domi-
cilio de la entidad, Prado, 23, asistió un 
numeroso público, en presencia del cual 
se hicieron varias pruebas de un agua-
fuerte original del artista Castro-Gil. 
En este mismo día quedó clausurada 
la Exposición de pinturas de Gutiérrez 
Solana, 
El pleito de los alumnos de 
Bellas Artes 
Hoy día 16 celebrará la Asocia-
ción de Alumnos de Bellas Artes Junta 
extraordinaria, a las cuatro de la tarde, 
en la Escuela Superior de Bellas Artes 
(Alcalá, 13), con objeto de conocer las 
gestiones realizadas por la Junta direc-
tiva cerca del ministro de Instrucción 
pública y acordar la posición que ha de 
adoptarse con referencia a los proble-
mas que se tramitan en dicho Centro. 
Asociación de Contables 
Otras notas 
El derecho de opción entre el Esta-
do y la Generalidad es ilusorio 
El grave problema de la Policía es-
pañola en Barcelona 
Asamblea de la Unión Nacional de 
Funcionarios Civiles 
• t. 
Ayer tarde celebró una importante 
Asamblea la Unión Nacional de Fun-
cionarios Civiles en los locales que la 
Económica Matritense tiene en la To-
rre de los Lujanes. Se continuaba en 
ella el orden del día de la reunión cele-
brada días pasados, discutiéndose lo re-
lativo a la situación de los funcionarios 
del Estado afectos por el traspaso de 
servicios a la Generalidad. Asistían nu-
merosos funcionarios y presidían los 
señores España, Piñerúa, Pérez Rubio, 
Sánchez Moreno, García y Bohorque, 
estos dos últimos funcionarios de Bar-
celona. Además del delegado de la au-
••oridad asistíaai al acto dos taquígrafos 
de la Dirección general de Seguridad. 
El presidente de la Unión de Funcio-
narios, señor España, expuso lo ocu-
rrido en el viaje que ha hecho reciente-
mente a Barcelona, llamado por la or-
ganización provincial de la Asociación. 
Cientos de funcionarios, guardias de 
Seguridad, de Asalto y Civiles le espe-
raban en la estación, para dar fe de la 
magnitud del problema planteado. No 
fué recibido por los miembros del Go-
bierno de la Generalidad, para los que, 
por lo visto, era un agravio tratar con 
él; habló, sin embargo, con el goberna-
dor do Barcelona y el gobernador ge-
neral de Cataluña. Se suspendió la 
Asamblea que se había organizado, a 
ruegos de esta últ ima autoridad, para 
facilitar la solución del problema. Hoy 
se presenta a esta Asamblea de funcio-
narios una ponencia de los represcmtan-
tea catalanes, que debe ser aprobada y 
llevada a cabo por la solidaridad de los 
funcionarios del resto de España. 
Policías v "escamots" 
''A^V^CENÉS H -0 E L P E IN E " 
MANTAS PARA R O P E R O S 
Mayor, í, Puerta del Sol 
COCHES PARA NIÑOS 
¿ ! i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i m í i i i i i i i i i i i i i ¿ 
¿DONDE COMER BIEN? EN = 
I CLÍSICfl COCIi ESPiOli 
Teléfono 10319 
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Marrons Glassé. Bombónos Anos. Bonitos 
objetos para regalar los dulces de boda 
En segundo lugar habló el señor Gar-
cía, funcionario de Policía en Barcelo-
na. La mayor parte de los funcionarios 
de esta clase, en la opción entre el Es-
tado y la Generalidad, han optado por 
la delegación del Estado en Cataluña. 
Pero no son suficientes las plazas de 
este servicio para el gran número de 
instancias, y los policías tendrán que 
alternar con la Policía regional que se 
está formando a base de los "escamots", 
entre los que abundan indeseables y 
quincenarios. Refiere el señor Barcia 
varios incidentes vergonzosos ocurridos 
con los separatistas, a los que se per-
mite el uso de armas y son una constan-
te preocupación para la Policía c'el Es-
tado. En estas circunstancias los fun-
cionarios españoles no pueden ejercer 
con dignidad sus funciones. Concreta 
sus peticiones en tres puntos: Que se 
esclarezca la situación de los policías 
que no puedan ser adscritos a la Dele-
gación del Estado; que los policías es-
pañoles dependan exclusivamente del 
Gobierno de Madrid y que en ningún 
caso hayan de colaborar con la Policía 
de la Generalidad. Es deber del Go-
bierno amparar a los españoles que es-
tán cumpliendo lealmente con su deber 
en Barcelona, jugándose la vida diaria-
mente. Cuando se empezaron lar̂  con-
sultas a los funcionarios de Vigilancia, 
Policía y Seguridad, para conocer su 
opción entre la Generalidad y el resto 
de España, se obtuvieron 600 peticiones 
de traslado. Solamente 12 funcionarios 
desearon permanecer en Cataluña. Se 
suspendieron las consultas que l abian 
de alcanzar a los 2.500 ó 3.000 funcio-
narios que están en esa'situación, desam-
parados por el Poder central. 
Los funcionarios, sin garantías 
Cómo se proyecta reducir 
el presupuesto municipal 
^ 
Eí Ayuntamiento piensa no pagar la 
casa-habitación de los jueces 
L a C. de Hacienda suprime este 
crédito y reduce el relativo a la 
habitación de los maestros 
Reducción arbitraria de los gastos 
para cuadrar ei presupuesto 
La Comisión de Hacienda del Ayunta-
miento de Madrid ha dado cima ya, re-
gún ayer dijimos, a su tarea de con-
feccionar el presupuesto ordinario del 
Interior para el ejercicio económico 
próximo. En el proyecto elaborado, los 
gastos se calculan en unos 97 millones 
de pesetas, y los Ingresos en algo más , 
de modo de que presupone un superávit 
inicial de escasa importancia. 
Esta cifra de 97 millones de gastos 
ha sido fijada por indicaciones de la In -
tervención municipal, que ha estimado 
necesario reducir a tales límites el an-
teproyecto elaborado por Secretaria y 
revisado por Intervención, y que ascen-
día a unos 100 millones de pesetas, esto 
es, a tanto como el presupuesto en 
curso. 
Mas para llevar a cabo estas reduc-
ciones, la Comisión de Hacienda ha pro-
cedido en casi todos los casos de un 
modo plenamente arbitrario. 
Veamos unos cuantos ejemplos. 
Han quedado suprimidas las consig-
naciones para el pago de la casa-habi-
tación de los jueces de primera instan-
cia y alguaciles, partidas que el año an-
terior hubieron de ser incluidas forzo-
samente en el presupuesto por virtud 
de sentencia judicial. 
También se ha suprimido la consig-
nación para armamento de la Guardia 
Municipal, que este año figura en el 
presupuesto y cuya necesidad se ha 
hecho patente en repetidas ocasiones 
durante este año. Recordemos a este 
propósito que hace algunos meses fué 
herido un guardia municipal que i i ten-
tó detener a un mendigo. La conocida 
indefensión en que se hallan los guar-
dias municipales ha dado motivo para 
que se registren hechos de desacato y 
mofa para dichos agentes. 
Parece ser que a instancias del con-
cejal socialirta don Trifón Gómez, se 
reduce en unas 600.000 pesetas el con-
cepto destinado a los Comedores de 
Asistencia Social. Sin embargo en al-
¡runas sesiones de la Comisión de Ha-
cienda se propuso que se destinase un 
millón de pesetas a estas atenciones, 
mediante el reparto de bonos, es decir, 
mediante el desacreditado sistema se-
guido para aliviar la crisis obrera en 
los primeros momentos de la instaura-
ción de la República, momentos en los 
que la Cooperativa socialista intervino 
para suministrar comestibles. 





van a Roma a pie 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
Se ha constituido la Asociación de 
contables de Castilla, con fines pura-
mente profesionales, para atender a las 
necesidades de esta profesión. 
E n su domicilio provisional, calle Ma-
yor, 41, se facilitan cuantos detalles se 
soliciten. 
Estadística de mortalidad 
Según la estadística de la Dirección 
General de Sanidad en la semana ter-
minada el 4 de noviembre hubo en Ma-
drid 262 defunciones, de las cuales 79 
ocurrieron en personas de más de sesen-
ta y cinco años de edad, que es el gru-
po que arroja mayor contingente. 
En la distribución por enfermedades 
se han registrado 54 casos de muerte 
en las del corazón; 29, en las neumonías; 
el cáncer y las hemorragias cerebrales 




Estado general.—La borrasca de I r -
landa aumenta de intensidad al mismo 
tiempo que se extiende por el centro y 
Sur de Europa. Las altas presiones se 
retiran al Norte de las Azores. Por las 
islas Británicas, Francia, Suiza y Ale-
mania, el tiempo es de lluvias. 
Por nuestra Península, salvo por la 
costa del Mediterráneo, eá la que sigue 
el buen tiempo, se observan lluvias por 
Galicia y lloviznas por el resto del país. 
Los vientos son del Oeste, flojos, por el 
Mediodía y moderados por él Cantábrico 
Lluvias recogidas, aypr.--En Coruña. 
14 milímetros; Mahón y San Sebastián, 




Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco 
para Misa. 
A. SERRAXO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007. — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio. 
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"'MA CP \T.-ENA, i ' • 
los maestros 
El señor Bohorque, aparejador del 
Catastro urbano de Barcelona, hizo se-
guidamente un detenido examen del de-
creto de traspaso de los servicios a la 
Generalidad, Los funcionarios españoles 
no han sido consultados n i oídos en 
cuestión tan trascendental como la 
suerte que ha de correr un personal 
numerosísimo, en vir tud del Estatuto. 
Es una farsa calificar de opción el de-
recho de elegir, cuando el funcionario, 
si quiere trasladarse, tiene que pagar-
se el traslado. Es forzoso esclarecer va-
rios puntos, a saber: el carác ter de in-
terinidad con que los funcionarios que-
dan a servicio de la Generalidad, mien-
tras se resuelve la opción; el pago por 
el Estado de los traslados; la conside-
ración de excedencia forzosa para los 
funcionarios que queden sin colocación 
en las plantillas de España, con obje-
to de que perciban sueldo hasta que 
sean colocados; consideración como de 
comisión de servicio del tiempo que es-
tén empleados en la Generalidad, para 
que no pierdan sus derechos en el es-
calafón general de España . 
E l señor Molinero, funcionarlo de Ta-
rragona, también Interviene, haciendo 
notar el problema presupuestarlo que 
supone la duplicidad de funcionarlos en 
todos los casos en que pidan el trasla-
do la mayor ía de los funcionarios de 
Cataluña, 
Se produjo un vivo incidente por la 
intervención de un funcionario de Ha-
cienda de Tarragona, que denunció la 
tardanza de la Unión de funcionarlos 
en recoger unas peticiones que ahora 
van incorporadas a las conclusiones de 
esta Asamblea. E l señor Piñerúa dió 
lectura a un artículo que ayer apare-
ció en «Mundo Obrero», debido al in-
dicado delegado de Tarragona. Este ar-
tículo, de extrema tendencia comunis-
ta, lleno de ofensas para la Unión Na-
cional, fué vivamente rechazado por los 
Asambleístas, proclamándose la abso-
luta Independencia política de la Aso-
ciación. 
Aún intervinieron otros varios orado-
res, haciendo notar que el problema se 
presenta para todos los funcionarios del 
Estado en Cataluña, si bien han sido 
los guardadores del orden los que pr i -
mero han dado el pecho, moviendo a 
todos los demás con su ejemplo. Se ha-
ce preciso dictar unas reglas que val-
gan para todas las futuras autonomías 
regionales. Algún orador expuso con v i -
veza la necesidad de exigir la igualdad 
ante la ley en los territorios autóno-
mos. Deber de los funcionarios del Es-
tado es mantener sus prerrogativas en 
todo el territorio nacional, prestando 
ahora su apoyo al Poder central para 
que pueda resolver los pleitos de la 
mala herencia del Estatuto, según fra-
se de uno de los asambleístas. 
En la Asamblea reinó extraordinario 
Lo consignado para el pago de la 
casa-habitación de los maestros se re 
duce en 100.000 pesetas, no obstante 
las dificultades con que actualmente 
tropieza el Ayuntamiento para atender 
a esta obligación. 
En los conceptos relativos a enseñan-
za se han hecho varias reducciones, al-
guna de las cuales podrá tener efecti-
vidad por tratarse de partidas muy des-
arrolladas. Mas hay otras cuya reduc-
ción ofrece muy grandes dificultades, 
especialmente las relativas a los gastos 
de limpieza y calefacción de los grupos 
escolares, que para satisfacerlos en la 
actualidad el Concejo encuentra no po-
cos agobios. 
Había el proyecto de construir aceras 
en el Cementerio municipal, ya que en 
tiempo de lluvias el barro es tan abun-
dante que apenas si se puede transitar. 
E l proyecto no podrá realizarse este 
año, toda vez que se han suprimido 
50.000 pesetas de las consdgnadas para 
esta finalidad. 
Las cantidades destinadas a la Casa 
de Campo han sufrido también una 
merma de extraordinaria consideración. 
Ya es conocida la necesidad que existe 
de reparar las casas de los guardas y 
la de construir nuevos albergues con el 
fin de poder aumentar el número de 
guardas de la finca, pues su nueva u t i -
lización así lo exige, toda vez que las 
personas que acuden a la mencionada 
posesión son tan numerosas que se hace 
necesaria una vigilancia m á s estrecha 
que la existente en la actualidad. Pues 
bien, a pesar de ello, con el fin de cua-
drar el presupuesto se ha suprimido 
más de la mitad del crédito consignado 
para estas atenciones. 
Se ve, pues, que la mayor ía socialis-
ta que rige los destinos del Municipio, 
no ha encontrado medio m á s adecuado 
para confeccionar el presupuesto, que 
reducir y cercenar no los conceptos que 
pudieran ser suntuarios, sino aquellos 
otros c u y a Imprescindible necesidad 
puede claramente apreciarse. 
Todavía este proyecto de presupues-
to tiene que ser sometido a la aproba-
ción del Ayuntamiento. En las sesiones 
en que se discuta, tendremos, sin duda, 
ocasión de ver renovadas las críticas 
que, contra la insinceridad de la ela-
boración presupuestaria, hicieron certe-
ramente el año pasado los concejales 
de derechas. Los hechos les han dado 
la razón en el desarrollo del presupues 
to vigente y, a pesar de ello, la mayo-
ría municipal sigue impenetrable para 
toda clase de razones. 
Las preocupaciones electorales absor-
ben por completo la actividad de la 
mayor parte de los concejales. El ejem-
plo del alcalde tiene ardorosos imita-
dores y casi nadie se preocupa de la 
vida municipal, que se halla paraliza-
da. Ayer no asistió ningún concejal a 
la Comisión de Ensanche. La de Aco-
pios la despacharon los concejales de 
derechas señorea De Miguel, Madarla-
ga y Rodríguez. 
E l alcalde accidental, al recibir a los 
periodistas les manifestó que el con-
flicto planteado por el anunciado des-
pido de sesenta obreros de la Compañía 
de Tranvías se presentaba un poco com-
plicado y que él seguiría las gestiones 
para hallar una fórmula de solución. 
Dijo también que le había visitado 
una Comisión de comerciantes para pro-
tostar de la venta ambulante de aves 
y caza. 
El alcalde prohibirá la venta calle-
jera, para evitar el consiguiente per-
juicio a los Industriales establecidos 
con arreglo a la ley. 
ZARAGOZA, 15.—Han llegado hoy a 
Zaragoza los tres jóvenes que salieron 
de Madrid, Mateo Crespo, Gustavo de 
la Riva y Bienvenido Díaz, y que se di-
rigen a Barcelona y Roma, en donde 
vis i tarán la Ciudad del Vaticano. Lo? 
tres jóvenes, que pertenecen a las pa-
rroquias de San Cayetano y San Lo-
renzo, de Madrid, han hecho recorridos 
de 75 kilómetros al día. Han tardado en 
llegar a Zaragoza ocho jornadas. 
Círculo de Estudios de la Juventud 
Católica de San Marcos 
La Juventud Católica de San Marcos 
ha inaugurado sus Círculos de estudio. 
En la primera reunión, don José Pé-
rez Balsera, miembro de la Junta Su-
prema de la Acción Católica, disertó 
acerca de «Fin que persiguen los Círcu-
los de Estudios: formación del criterio 
y del carácter». 
Las sesiones continuarán todos los 
martes, a las ocho de la noche. El te-
ma fundamental que se discutirá en to-
das ellas será «E Criterio», de Balmes. 
Retiro Espiritual en Valdediós 
En el monasterio de Valdediós ha te-
nido lugar un día de retiro para segla-
res, organizado por los propagandistas 
católicos de Villaviciosa. 
Dirigió las meditaciones el R. P. De-
siderio Sánchez, S. J. Asisfió un gran 
número de ejercitantes, en especial 
obreros y labradores. 
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L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo Sol, lo me 
jor para pisos. Casa Velázquez. Horta 
leza. 47. Teléfono 13324. 
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R E S T A U R A N T 
COCINA BILBAINA 
Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14920 
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4 5 0 P L A Z A ? 
O r^.l -i- .-W 'fc-J- y 
Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad 
mlnistralivos con 2.500 pesetas. ("Gaceta' 
4 noviembre 1933). Instancias hasta el t 
de dlrlombre. Exámenes en mayo 193' 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 40 año? 
No ae exige título. Para programa ofi 
cial. "nuevas Contestaciones" y prepar-' 
ción en su? clases o por Correo, con pro 
fesorado del Cuerpo, diríianse al "INS 
TITI 'TO RKHS". Preciados, 23, y r u é . 
ta del Sol. 13, Madrid. Exitos: De las sie 
te últimas oposiciones a Hacienda er 
sois obtuvimos el número l y 439 plazas 
cuyos retratos, números y nombres, se 
publican en el Programa oficial que re-
galamos. Tenemos Residencia-Internado 
Nos encargamos de la presentación df 
instancias y obtención de documentos d' 
nuestros clientes y alumnos. 
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Se limita la importación de 
pescado en Inglaterra 
LONDRES, 15.—En la Cámara de 
los comunes üa sido aprobada por 177 
votos contra 47 una Ordenaza del Board 
of Trade de 10 de agosto último, limi-
tando las importaciones de pescado al 
90 por 100 de la cantidad media anual, 
calculada sobre las importaciones efec-
tuadas durante los últimos tres años. 
entusiasmo y cordialidad. Se acordó un 
voto de confianza al Comité para ela-
borar las conclusiones sobre la base de 
la ponencia presentada por la Junta 
provincial de Baxceloaa, 
(Miércoles 15 de noviembre de 15)33.) 
La C. E. D. A. es un bicho muy malo 
"La C. E. D. A. es más peligrosa que 
la F. A. I . " "La C E. D. A. es una or-
ganización muy peligrosa para la Repú-
blica española. Los Gobiernos republi-
canos que la consienten, contraen con 
ello gravísima responsabilidad. Y si al-
gún Gobierno no sólo la consintiera, si-
no que además la alentara, ese Gobier-
no pasaría a la Historia con el dictado 
de traidor a España y a su República." 
¿ Queréis que la C. E. D. A. no gane las 
elecciones? «El procedimiento es sto 
que señalamos: que cada uno vote Inte-
gramente la candidatura en que aprecie 
más posibilidades." Bueno, bueno. Pero 
¿cuá l? Que ya va siendo hora de decir-
lo. A ver sí "nos definimos" de una vez... 
por lo menos una vez, colega. (Los lec-
tores ya se han dado cuenta con su agu-
da perspicacia de que se trata de "El L i -
beral".) 
Atención. ¡Ojo con los votos falsos de 
la derecha! ("El Liberal".) ¡Ojo con las 
candidaturas f a l s a s de la izquierda! 
("A B C".) "Circula una gran cantidad 
de candidaturas falsas, por lo cual no 
deben los electores de derechas admitir 
ninguna, y menos utilizarlas en el mo-
mento de emitir el voto, sin compro-
bar perfectamente que todos los nom-
bres y apellidos son los correspondien-
tes a la candidatura oficial que en otro 
lugar publicamos. Todo elector debe leer 
línea por línea, es decir, nombre por 
nombre, la candidatura que vaya a de-
positar en la urna." 
«El Socialista» se lo ve venir. La jor-
nada del domingo "será sucia, evidente-
mente". Lo malo será que, además, re-
sulte "sangrienta". No hay más que f i -
jarse en lo que es tá haciendo el ministro 
de la Gobernación: "En Granada, en 
Jaén, en Badajoz, en tantas otras pro-
vincias se advierte ya el ajetreo de la 
Guardia civi l" . Verdaderamente, la co-
sa es intolerable. Los jóvenes socialistas 
no van a poder ya (como en elecciones 
anteriores) recorrer los pueblos en ca-
miones y provistos de palos y pistolas 
para "convencer" a los votantes no mar-
xistas. Ni loa diputados—hoy ya ex dipu-
tados, ¡ay!, muchos para toda la vida— 
por las Casas del Pueblo romper urnas, 
también como cuando los indecentes 
burgos podridos de gloriosa recordación. 
" E l Sol" y "La Libertad" abruman 
con su desdén olímpico a socialistas y 
derechas. N i programa, ni ideas de Go-
bierno... Nada. Gritos y amenazas. Y na-
da más. ¡Qué diferencia, qué honda di-
ferencia, con la otra candidatura (la 
de los "republicanos"), sensata, ecuáni-
me, ponderada y justa! Esto último lo 
dice sólo "La Libertad", por supuesto. 
" E l Sol" no se atreve a tanto. En estos 
momentos hay que ser prudentes. Como 
"Ahora". "Ahora" tampoco dice nada. 
En cambio, publica " E l Sol" un suel-
to, no exento de gracia, y enderezado al 
señor Largo y sus adláteres y seguido-
res. Según ha dicho en Jaén, los socia-
listas no tolerar ían un Gobierno radi-
cal. Se echarían a la calle. N i uno de ra-
dicales y derechas. Har ían la revolución. 
Ni la disolución de las nuevas Cortes. 
Se comerían a la gente cruda. Y "El 
Sol" abre- los ojos con deliciosa ingenui-
dad, y dice: "Nosotros preguntar íamos 
humildemente al señor Largo Caballero 
en qué casos, que no fuesen estar él en 
el Poder, o en el Consejo de Estado, se 
quedaría tranquilo, como cualquier buen 
ciudadano normal, acatando primero el 
voto de la masa electoral, y después, el 
del Parlamento. Díganos, por lo menos. 
uno, uno sólo. La curiosidad está—cree-
mos bastante justiflcadtt. También pre-
guntar íamos - pero esto ya al Comité 
del partido Si aprueba los manifiestos 
de algunas agrupaciones socialistas de 
provincias que terminan asi: "A véncer 
el día 19 en ias urnas, y si somos de-
rrotados, a vencer el día 20 en la calle 
al grito de "Viva la revolución social!" 
Ni «La Voz», ni el «Heraldo»—que ya 
bordea la epilepsia gritando contra ¡os 
«enemigos de la República?-—ni «La Tle-
rra» aconsejan ninguna candidatura, El 
primero se limita a publicarlas todas y 
rccomendir juiciosamente a los lecto-
res que elijan la que más les guste. Y 
a decir en otro sitio que hay que tener 
serenidad y no asustarse demasiado. 
Que no es tanta como se dice la fuer-
za de las derechas. Supongamos que 
traen ciento veinte diputados. Bueno, 
¿y qué? ;Si la Cámara va a tener 473! 
«La Tierra» combate a los socialistas, 
combate a los restantes elementos del 
equipo de Casas Viejas, combate a las 
derechas y combate, por lo menos, a un 
elemento de la candidatura del señor 
Lerroux. 
«Luz» se ha decidido al fin. ¡Aunque 
es una. manera de decidirse' Confeccio-
na una candidatura encabezándola con 
los señores Lerroux, Castrovido. Una-
muno y Sánchez Román. Y deja nueve 
renglones en blanco para que cada uno 
los llene como quiera. Orientación y 
precisión se llama la figura. 
«Mundo Obrero» se inclina rotunda-
mente, como es lógico, por la candida-
tura comunista. Y «C N T»—con las 
más elocuentes de sus palabras—grita 
a sus lector ÍS que no voten. 
«El Siglo Futuro» entiende que no 
están las cosas para habilidades, ni 
«equidistancias». «La Epoca» hace una 
briosa defensa de la candidatura anti-
marxista. «Diario Universal» rompe una 
lanza en favor del orden público y de 
la libertad de propaganda. «Per turbar 
un mitin es una agresión política y cla-
ra al derecho y a la libertad ajena, sin 
el menor derecho propio para t amaña 
ofensa: no es al que ejercita el dere-
cho, sino al que trata de perturbarle, 
a quien el gobernador debe poner pro-
hibiciones y trabas. Hacer lo contrario 
es complicidad engendrada en la ofen-
sa clara y patente al derecho y a la 
ley». 
Y «La Nación» comenta, en el tono 
que es de suponer, la detención del can-
didato por Toledo señor Madariaga. El 
señor Largo está diciendo atrocidades 
por esos mítines y nadie le molesta. En 
cambio... 
CUATRO COPÜGES BEl SPFSO DE 
SAN FERNANDO, DETENIDOS 
Sólo falta por detener al autor 
material de los disparos 
CADIZ, 15.—A pesar de la reserva 
con que realiza sus pesquisas e inves-
tigaciones la Policía, se sabe que son 
cinco los pistoleros que tomaron parte 
en el bárbaro crimen de San Fernando, 
de los cuales están detenidos cuatro. 
Esta tarde han sido trasladados a San 
Fernando. Se asegura que sólo falta por 
detener el autor material de los dispa-




N O T C M Á -
Protecc ión de la bel leza y, 
d e la juventud de l c u t í s . 
Ese es el objeto esencial del 
H e n o d e P r a v i a , el j a b ó n 
neutro y suave , el j a b ó n de 
los finos aceites y el a r o m a 
inconfundible. 
Su e s p u m a untuosa favo-
rece la tersura. Al lavarse / 
frote suave y repet idamen-
te con esa espuma espesa, 
y no tema. Por su cal idad 
especial , el Heno de P r a v i a 
responde a cuanto puede 
e x i g i r s e de l mejor j a b ó n 
de tocador . 
a b ó n H E N O 
d e P R A V I A 
PERFUMERÍA GAL.«MADRID.-BUENOS AiRES 
Jueves 16 de noviembre de 1933 (8) E L D E K A T E 
MADRID.—Año XXI11—Núm. 7.47» 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
El pasado sábado, dia 11, fué pedida 
en San Sebastián por los condes de To-
rrubia, y para su hermano don Tomás 
Caro y Guillamas, a la marquesa de 
San Miguel, la mano de su bellísima 
hija Maria Antonia de Arcos y Pérez 
del Pulgar, condesa de Clavijo. La boda, 
como ya hemos dicho, está concertada 
para el día 10 del próximo diciembre. 
—En Sevilla contraerán matrimonio 
el dia 8 del próximo diciembre, la be-
llísima señorita Blanca Medina Vila-
llonga, sobrina de los condes de Cam-
po Rey, y su primo hermano el te-
niente aviador don Francisco Medina 
Lafuente. 
Ambos contrayentes pertenecen a una 
distinguida familia, muy conocida en 
Madrid. El novio, hijo de los señores de 
Medina Garvey (don Patricio), es her-
mano de doña Dolores, viuda de Iba-
rra y de doña Angeles, que casó en 
junio de 1925 con don César Pemán. 
La novia es hija de don Luis Medina 
Garvey, hermano de don Patricio y del 
conde de Campo Rey, y de doña Ama-
lia Vílallonga. Son sus hermanos don 
José María, que casó el 7 de febrero 
del pasado año con María Lola Liniers 
y Cañedo, hermana de la condesa de 
Liniers; don Luis, que casó el 11 del 
mismo mes con Carmen Saavedra y 
Lombillo, sobrina de los marqueses de 
Campo Florido; María Pepa, casada con 
don Antonio Ricart y Rogert, hermano 
del marqués de Santa Isabel y Amalia. 
—En Ecija, por doña Dolores Gonzá-
lez Aguilar, viuda de Enríle y para su 
hijo el teniente de Artillería don Fer-
nando, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Pilar Domínguez 
González. La boda se celebrará en 
breve, 
= L a marquesa de la Esperanza, na-
cida Maria de las Mercedes Márquez 
Castillejo, hija de los anteriores mar-
queses de Montefuerte, ha dado a luz, 
felizmente, a una hermosa niña. 
—En la parroquia de San Antonio, 
de Cádiz, se ha verificado el bautizo 
de la hija recién nacida de don Augus-
to Conté Lacave y doña María Domecq 
y Rivero, hermana del marqués de Ca-
sa Domecq. 
Se le puso a la recién nacida el nom-
bre de María Bernarda, y fué madrina 
la señorita Concepción Várela. 
Viajeros 
Para cumplir sus deberes electorales 
ha marchado a Pola de Lena (Asturias) 
el marqués de Santa Maria de Carrizo, 
acompañado de su familia. 
—Se han trasladado: de Biarritz a San 
Sebastián, la marquesa de San Miguel 
y su hija, la condesa de Clavijo; de Bia-
rritz a Londres, don Fernando de la Gán-
dara; de Portugalete a Bilbao, el conde-
de Vistaflorida. 
—Han llegado: de Biarritz, los duques 
de Alburquerque; de Urrugue, los con 
des de Mora; de Biarritz, el conde de 
la Cimera 
La muerte de "Monte Cristo" 
Noticias de Par ís dan cuenta del gran 
sentimiento qvie, en las colonias espnño 
la e hispano-americana, ha producido 
el fallecimiento del distinguido cronista 
don Eugenio Rodríguez Ruiz de la Es-
calera. 
Los restos del finado serán inhuma-
dos en el cementerio de Tiay mañana 
viernes, a las once de la mañana. Los 
funerales se celebrarán en la iglesia de 
Saint Fierre de Chaillot. 
En Madrid se dirá el 18, a las once y 
media de la mañana, una misa de "Ré-
quiem" en la iglesia del Cristo de la Sa-
lud. 
En sus últimos momentos fué el fina-
do asistido religiosamente por el sacer-
dote don Gabriel Palmer, superior de la 
Misión española de la rúe de la Pompe, 
y velado y acompañado por las siervas 
de María y por sus sobrinos y familia-
res, don Eugenio Brú y los señores Noel 
le Maresquier. 
A éstos, y a la única hermana de "Mon-
te Cristo", la señora viuda de Brú, envia-
mos nuestro pésame muy sentido. 
El conde de Lacambra 
En su residencia de Barcelona ha fa-
llecido el señor don Francisco de La-
cambra y Lacambra, conde de Lacam-
bra. 
El finado era el primer poeeedor del 
título, que le fué concedido por don Al -
fonso en agosto 1927. Estaba casado con 
doña María Teresa Estany y Jimeno, de 
cuyo matrimonio son hijos: María-Espe-
ranza, Francisco-José, María Teresa, Ma-
ría Josefa y Maria Luisa, todos solteros. 
Descanse en paz y reciban su viuda 
e hijos nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma del alférez del Tercio 
don Manuel López Hidalgo, fallecido glo-
riosamente el 18 de noviembre de 1924, 
se dirán misas en Madrid y Cáceres. 
—Mañana hace años que murió don 
José de Zuloaga y Ajuria, y por su alma 
se dirán misas en Madrid. 
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Gavian YBARR^ 
FRESQUISIMO - DELICIOSO. Repte. 
Eugenio Boatella. Barbleri, 21. T. 23806. 
T R I B U N A L E S 
F I E S T A D E SOCIEDAD 
Elegante fiesta en un local no menos 
elegante de la calle del Doctor Four-
quet. Damas y damitas. Galanes. Trans-
curre la velada animadísima. Baila la 
gente joven. Va todo como la seda. 
Hasta que surgió un hecho que tras-
tomó profundamente el ritmo correc-
to con que el baile se desenvolvía. A 
una distinguida y bella joven, que mien-
tras la música callaba, charlaba ani-
madamente con una amiga, se le cayó 
al suelo, con el estrépito consiguiente, 
una peseta en perras chicas. 
Darse cuenta de aquella lluvia de di-
nero la selecta concurrencia y perder 
la serenidad, todo fué uno. Los caba-
lleros presentes, ansiosos de evitar a 
la propietaria de tan cuantioso caudal 
la molestia de recogerlo, cayeron im-
petuosos sobre el sitio por donde las 
monedas rodaban. Nadie quería ceder 
a nadie el honor de coger una perra 
chica. Ni—dicen malas lenguas—el de 
quedarse con ella. Ya la batalla fué 
descomunal. 
Pasó la cosa. Se restableció la calma. 
Pero quedaron los ánimos enconados de 
ta l modo, que la chispa más insignifi-
cante habría de provocar un nuevo in-
cendio. 
La chispa saltó. Y consistió en estas 
palabras sin importancia que tantas ve-
ces hemos oído sin inmutarnos a la ho-
ra del desayuno: Ya está aquí «el cho-
colate». Sin importancia aparente, lec-
tores, porque lo cierto es que, cual si 
se tratase de una frase mágica, a su 
conjuro acometiéronse de nuevo con 
renovados bríos los dos bandos que ha-
cía un momento habían dejado de hos-
tilizarse. 
¿Qué «chocolate:» sería éste que de 
tal manera ponía ardor en los hombres ? 
Pues sencillamente Andrés Alvarez 
Martínez, a quien las gentes pusieron 
por apodo el nombre de la española be-
bida, y que, por matón y sembrador de 
discordias o por infeliz—¡cualquiera sa-
be la verdad!—, por dondequiera que 
iba, llevaba tras sí el escándalo. 
¡Infeliz «chocolote»! Aquella noche, a 
Y V 
Auxiliares de Instrucción pública.—Ter-
mina la lista de opositores aprobados en 
el primer ejercicio expuesta en el Minis-
terio: Números 2.726, 2.728, 2.729, 2,731, 
2.732, 2.734, 2.735, 2.736 2.738, 2.739, 2.740, 
2.741, 2.742, 2.755, 2.756̂  2.757, 2.761, 2.765, 
2.766 2.767, 2.771, 2.773, 2.774. 2.777, 2.779, 
2.785, 2.786, 2.791, 2.795. 2.796, 2.797, 2.802, 
2.804, 2.806, 2.809, 2.810, 2.812, 2.813, 2.814, 
2.815, 2.820, 2.821, 2.823, 2.827, 2.830, 2.833, 
2.834, 2.835, 2.841, 2.844, 2.848, 2.850, 2.851, 
2.855, 2.858, 2.861, 2.862, 2.863, 2.866, 2.871, 
2.874 , 2.877, 2.878, 2.879, 2.880, 2.881, 2. 
2.884, 2.886, 2.888, 2.889, 2.890, 2.892, 2.895, 
2.900. 2.904, 2.906, 2.914, 2.918. 2.921, 2.925, 
2.926, 2.927, 2.932, 2.935, 2.936, 2.942, 2.949, 
2.951, 2.953, 2.954, 2.957, 2.958, 2.962, 2.963, 
2.966, 2.974, 2.976, 2.978, 2.983, 2.985, 2.988, 
3.004, 3.008, 3.010, 3.026, 3.027, 3.037, 3.039, 
3.044, 3.073, 3.076, 3.085, 3.088, 3.091, 3.107, 
3.119, 3-.120, 3.121, 3.122 3.125, 3.128, 3.130, 
3.131, 3.136, 3.138, 3.1431 3.145, 3.146, 3.149, 
3.150 3.163, 3.164, 3.168, 3,171, 3.179, 3.185, 
3.19i; 3.199. 3.200, 3.219, 3.223, 3.227, 3.228, 
3.243, 3.251, 3.258, 3.265, 3.272, 3.273, 3.275, 
3.285, 3.289, 3.342, 3.344, 3.352, 3.353, 3.354, 
3.355, 3.357, 3.360, 3.361, 3.366, 3.368, 3.369, 
3.370, 3.371, 3.374, 3.375, 3.376, 3.382, 3.385, 
3.387, 3.388, 3.399, 3.406, 3.409, 3.411, 3.413, 
3.416, 3.420. 3.423, 3.427, 3.430, 3.435. 
Oñciales de Instrucción. — Han sido 
aprobados, con la puntuación que se in-
dica, los señores siguientes: Don Liborio 
Hierro y Delgado, 5; don Gerardo Sal-
vador Merino, 12,5; y don Manuel Ruiz 
Castillo, 5. 
Para hoy están convocados los oposito-
res números 195 a 208. 
Aduanas.—El tercer ejercicio dará co-
mienzo el próximo dia 17, a las nueve de 
la mañana, estando convocados todos los 
aprobados en el segundo ejercicio. 
Policía.—Segundo ejercicio. Han sido 
aprobados los señores siguientes: Núme-
ro 698, don Luciano López Fernández, y 
705, don Antonio Alonso Cremades. 
Los exámenes continuarán el martes, 
día 21. 
Inspectores del Timbre.—El Tribunal 
ha acordado suspender los exámenes has-
ta el día 5 de diciembre, estando convo-
cados para ese día los opositores núme-
ros 602 a 637. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
En los exámenes verificados ayer fueron 
aprobados, con la puntuación que se in-
dica, los señores siguientes: Número 
Sindicato Patronal Metalúrgico de Madrid 
"LA MKTALUKíilCA", Mutua de Seguros contra los Accidentes del Trabajo. 
Se pone en conocimiento de todos los Patronos metalúrgicos de España que, 
bajo el patrocinio de este Sindicato, se ha creado " L A METALURGICA", Mutua 
de Seguros contra los Accidentes del Trabajo, cuyo funcionamiento empieza en 
1." de enero de 1934. 
"LA METALURGICA" asumirá, desde dicha fecha, de todos los patronos me-
talúrgicos que así lo soliciten, el Seguro obligatorio por incapacidades permanen-
te y de muerte. 
A los patronos cuyas fábricas o talleres radiquen en Madrid les acepta también 
el seguro voluntario, o sea, el de incapacidad temporal y el de asistencia médico-
farmacéutica. 
Tan pronto como conozca el número de mutualistas que añuyen de las provin-
cias y lo permita la importancia de éstos, ampliará "LA METALURGICA" el se-
guro voluntario a dichas poblaciones. 
El sistema mutualista, con la condición específica que representa "LA META-
URGICA", es la mayor garant ía de su éxito. 
Los patronos metalúrgicos que deseen ingresar en "LA METALURGICA" de-
berán dirigirse a la misma, y al propio tiempo rescindir por escrito, con UN MES 
do ANTICIPACION AL 1.° DE ENERO PROXIMO, la póliza que de dichos se-
guros tengan establecida con Compañías o Mutualidades. 
"LA METALURGICA" ha sido creada para defender los intereses de toda la 
clase patronal metalúrgica de España en tan importante aspecto de su economía, 
como es el de los seguros por Accidentes del Trabajo, y con la esperanza también 
de que en plazo próximo sea la base de unificar la acción de la clase para que 
pueda obtenerse la eficacia necesaria en el mejor encauce de sus intereses. 
Domicilio: Madrid, calle de San Bernardo, 63. Secretaría número 31. 
Teléfono 17441. Horas de oficinas: de siete a nueve 
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U R E K A ! 
PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES. AL PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
S A N T O R A L Y C U L T O S auxiliar t r a i d o r 
DIA 16.—Jueves.—Santos Rufino, Mar-
cos, Valerio, Elpidío, Marcelo y Eusta 
quio, mrs.; Edmundo, arz.; Euquerio y 
Fidencio, obs., y Otmáro, ab., cfs., y bea-
ta Inés de Asís, vg. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Gertrudis, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la señora condesa de Liniers. 
Cuarenta Horas (Religiosas de San 
Plácido). 
Corte de María.—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P.), San José (P.), 
Santiago, San Sebastián, Santos Justo 
y Pástor, parroquia de Chamberí, Santa 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los 
Paules. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 t 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 8,30 
misa comunión general para la Asocia-
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el uso de la 
la salida del baile, en medio del tumul- 385, don Angel Suso Lacha. 30.50; 389, 
to y de la riña, una navaja rompió su 
carne y le causó la muerte. 
Acusado de ella ha comparecido an-
te la Sección tercera de la Audiencia 
Provincial, Gregorio Benito. 
Pero, ¿po r qué Gregorio y no otro 
cualquiera del grupo? 
Su defensor, don Luis Barrena, ha 
demostrado que este Gregorio es ino-
cente y el Jurado ha dictado veredicto 
de inculpabilidad. 
Buena mañana para el apellido Ba-
rrena, porque en frente, en la Sección 
cuarta, un hermano de don Luis, don 
Agustín, obtiene también una absolu-
ción en causa por homicidio. 
E L O T R O HOMICIDIO 
Ocupa en la Sección cuarta el ban-
quillo un hombre que viste el honroso 
uniforme de la Guardia civil, y a l que 
el fiscal acusa de haber cometido un 
delito de homicidio. 
Es el caso que en Alcalá de Henares, 
por el mes de marzo del año 32, había 
un lañador de muy malos antecedentes, 
fichado por la Policía y al que se le te-
nia mandado salir de aquella ciudad. 
Un domingo, a eso de la hora de co-
mer, el guardia se encontró al lañador 
y le amonestó por no haberse marcha-
do de Alcalá y le invitó a ir con él al 
cuartelillo. E l lañador no quiso; remo-
loneó, murmuró, llegó a insultar al guar-
dia y ofreció resistencia. Por fin echó 
a andar hacia donde se le mandaba. 
Tras él iban el guardia y un sereno y 
don Enrique Parra Gil, 23.50; 303, don 
Eduardo Rodríguez Puentes, 25,50; 394, 
don Vicente Galino Egerique, 21,75; 397, 
don José Vidal Aznares, 27,75; 398, don 
Rutilio Perillán Diez, 24,25; y 401. don 
Agustín Pazos Beceiro, 28. 
Para hoy están convocados los oposito-
res comprendidos en los números 402, a 
424 como efectivos y del 426 a 437 como 
suplentes. 
Escuelas y maestros 
La Sección de Pedagogía.—Por orden 
del ministerio de Instrucción pública se 
concede un plazo desde el día 22 al 30 del 
corriente para los maestros nacionales 
que, deseando cursar los estudios de la 
Sección de Pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Cen-
tral se hallen comprendidos en la orden 
del dia 26 de octubre pasado. 
Los cursillistas.—Recibimos la siguien-
te nota: "Se convoca a todos los cursi-
llistas para hoy, día 16. en el Ateneo, a 
las seis de la tarde, con objeto de dar-
les cuenta de las gestiones realizadas en 
el Ministerio.—La Comisión." 
sus declaraciones los dos hombres que 
acompañaban al guardia—, éste dirigién-
dose a uno de ellos, le dijo: "He sido yo, 
Perdigón. Se me ha disparado la pis-
tola". 
Ha habido otra versión del caso, t ra í -
1 que es el especifico más 
moderno y de fórmula más racional 
y científica que todos los conocidos. 
En los casos agudos, de úlcera de estómago, hiperclorhidria, dis-
pepsias nerviosas, fermentaciones anormales, digestiones difíciles, flato, insu-
lar, estreñimiento, etc., el resultado es seguro 
crónicos y rebeldes en que fracasaron otros preparados. 
Venta en Farmacias y Centros de Especialidades. 
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ción del Carmen, en la capilla de Núes 
tra Señora. . •, n ¡ 
Parroquia de San Martin.—A las 9, mi-
sa rezada para la Congregación de Núes 
tra Señora del Carmen y ejercicio del 
Santo Escapulario. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
M a r í a . - A las 8, misa comunión general 
para los Jueves Eucarísticos y ejercicio 
de la Hora Santa. A las 9, misa comu-
nión para la Asociación de Nuestra Se-
ñora del Carmen, y al anochecer, ejer 
ciclo mensual, con salve popular y pía 
tica. 
Parroquia de Santiago.—Por la tarde, 
a las 6, continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Fuencisla, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
San Antonio (Duque de Sexto).—A las 
8,30, comunión general para los Jueves 
Eucarísticos, y, a las 5,30 t.. Hora Santa 
por el padre director. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 
comunión general para los Jueves Euca-
rísticos. Por la tarde, a las 6,30, Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, comunión 
general para los Jueves Eucarísticos, y 
a las 6 t., ejercicio de la Hora Santa. 
Religiosas Jerónimas (Velázquez). — 
Empieza un solemne triduo, a las cinco 
de la tarde, en honor de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta 
Horas).—8, exposición; 10, misa solem-
ne, y a las 6 t., estación, rosario y re-
serva. 
Reparadoras (Fomento, 4).—A las 4^0 
tarde empieza un solemne triduo a Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santuario del Perpetuo Socorro.— A 
las 7, 8 y 9,30, comunión general de los 
Jueves Eucarísticos. Por la tarde, a las 
5,30, Hora Santa por el padre rector, 
MES DK ANIMAS 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—Todos los días, a las 10 y me-
dia, misa de "Réquiem", con vigilia y 
responso. Durante la misa de 8, los dia's 
no festivos, se rezará el rosario de di-
funtos. 
Parroquia de San José.—Los días labo-
rables, misas de "Réquiem", con vigilia 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes. Predicará don Mariano Moreno. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del mes 
de las Animas. Predicará don Mariano 
Arranz. 
Parroquia de Santa Cruz.—Todas las 
mañanas, excepto los domingos, a las 
nueve y media, se cantará Vigilia, misa 
y responso. A las 6 de la tarde, ejercicio 
del mes de Animas. Hoy predica don 
Antonio Ocaña. 
Parroquia de El Salvador y San Ni 
colas.—Durante el mes, a las 9 de la ma-
ñana, se celebrarán misas de Honras. 
Parroquia de San Martín.—Todas las 
tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
mes. Predicará don Rafael Muñoz. 
Parroquia de la Almudena. — Por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio de 
Animas con sermón y responso. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—A las 9 de la mañana, misa y ejer-
cicio de Animas. A las 6 de la tarde, 
ejercicio y sermón por el padre Carmelo 
Cruz. 
Iglesia de Calatravas.—Todas las ma-
ñanas, a las diez y a las once menos 
cuarto, misas de "Réquiem", con vigilia 
y responso. A las 11 y media y a las 12. 
rosario de difuntos y ejercicio del mes 
rosario de difuntos y ejercicio del mes. 
y sermón, que predicará el señor don 
Joaquín Martínez. 
Parroquia de los Angeles.—Continúa a 
as 6 de la tarde la novena de Animas 
Todos los dias. a las 10, misa de Réquiem 
y responso. 
Patronato de Enfermos (Santa En-
gracia, 13).—A las 6,30 t., termina el 
triduo de Animas. Predicará el señor 
Vázquez Camarasa. 
E N HONOR D E SANTA CECILIA 
La Sociedad Artístico Musical de Soco-
rros Mutuos celebrará una función reli-
giosa en honor de Santa Cecilia en la 
Santa Iglesia Catedral de Madrid el día 
22 del corriente mes, a las once de la 
mañana. La entrada será por invitación. 
* • * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
i iTypELLO[ EUflifisimo 
En la plaza de la Independencia, el 
automóvil de la matrícula de Santan-
der 5.357. propiedad del vecino de Ca-
bezón de la Sal (Santander), don Ra-
món Blanco Díaz, atrepelló y causó le-
siones gravís imas a un joven, que por 
su estado no pudo prestar declaración, 
ni ha podido ser identificado. 
El conductor fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado, y el herido fué 
trasladado al Equipo Quirúrgico. 
En las primeras horas de la madru-
gada se presentó en el Equipo Quirúr-
gico el hermano de la víctima, que iden-
tificó al muchacho que falleció horas 
después de su ingreso en la Clínica. Se 
llamaba Cipriano Rico Cristóbal, de 
quince años de edad y con domicilio en 
el Camino Alto de Vícálvaro, número 1. 
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r, ,, 1.a marca de la máxima pu-
; v¿.'. : reza de tono p'-esenta esta 
temporada algo más que ra-
- i ' dio-receptores. Los,nuevos 
v.. fe modelos son ya instrumentós/ 
:v musicales perfectos. 
da por una testigo escapada del corro 
dos vecinos, que habían acudido para i cabe la fuente, donde toda murmura-
ayudarle. En esto el lañador se volvió j ción tiene cobijo. Ella lo víó con aque-
y dijo: "Yo no voy con este tío". Des-
pués sonó un disparo y el lañador cayó 
muerto. 
¿Qué pasó desde que el lañador dijo 
aquellas palabras hasta que disparó el 
guardia ? 
Dice és'te que se víó acometido y que 
al repeler con sus dos brazos extendi-
dos la agresión, involuntariamente se 
le disparó el arma, oue empuñaba, y 
que había desenfundado al advertir que 
el lañador llevaba su mano a la faja. 
Por eso—asi lo han corroborado en 
líos sus ojos que la tierra ha de co-
mer: "El señor guardia mató por la es-
palda al otro señor". 
El camino de esta mujer lo han se-
guido, aunque no tan retundes, otros 
testigos. 
Pero aquélla y éstos daba la casua-
lidad que estuvieron denunciados por 
un complot comunista, que por aquellos 
días se tramaba. 
Y los jueces populares no los han he-
cho caso y han dictado, como ya queda 
dicho, un veredicto de inculpabilidad. 
1 
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Dedicarse a la venta ambulante pa-
rece cosa fácil y, sin embargo, pocos 
negocios habrá que requieran mayor su. 
ma de raras cualidades. Ser un buen 
vendedor ambulante y ganar una carré-
ra de cintas en unas fiestas de barrio, 
sin que los otros concursantes protes-
ten, son dos cosas difícilísimas. Ade-
más, a primera vista parece que con 
hacer una pasta con miga de pan, agua 
y polvo de ladrillo, colocarse en una es> 
quina y empezar a decir que con el un-
güento maravilloso que se vende al es-
túpido precio de 20 céntimos se curan 
los sabañones en cinco minutos, ya está 
el negocio montado. Pero no basta esto. 
Desde luego es de todo punto necesario 
vender algo que no sirva para nada, 
pues para expender artículos útiles ya 
están los establecimientos, en los que, 
por cierto, no entra nadie. Si el vende-
dor consigue dar con un cacharro, apa-
rato o preparado que interese a las se-
ñoras que tienen voto, que son, cada 
una en su clase, las que disponen de al-
gún dinero, el negocio lleva mucho ade-
lantado. Supuesto que el artículo es ven-
dible y el vendedor un individuo de fá. 
Cil palabra y elegante accionado, hay 
que contar con un individuo que se 
preste, por lo que sea. a representar el 
bonito y aburrido papel de señor que 
quiere comprar y desea conocer antes 
el funcionamiento del aparato o la ma-
nera de aplicar el agua maravillosa que, 
por regla general, es mexicana. 
Ayer, un vendedor ambulante puso 
su modestísimo tingladillo en la calle 
de Alcalá esquina a la de Sevilla. Pre-
tendía vender un nuevo cuchillo para 
pelar patatas. La innovación era algo 
tan estúpido que hasta "el gancho", que 
ya había cobrado su jornal, se permitía 
el lujo de decir al vendedor que aque-
llo era más inútil que un diploma. 
—Para pelar un kilo de patatas en 
medio minuto—gritaba el inventor—, 
basta con coger la patata con dos de-
dos... 
—Bueno—le interrumpió una mucha-
cha medianamente vestida—. Cómo se 
pelan es lo de menos. Lo interesante ta 
saber la manera de hacerse con un kilo 
de patatas. 
Cundió la broma, y a los pocos mo-
mentos el char la tán había vendido más 
de un ciento de cuchillos. Echaba el di-
nero en una cajita de madera y seguía 
sirviendo a sus clientes. 
De pronto "el gancho", con una cara 
de majadero que daba frío, dijo al ven-
dedor, al tiempo que señalaba con el 
dedo índice a un individuo que corría: 
—Aquel fulano le acaba de robar 
ocho o diez cuchillos. 
Volvió la cara el aludido y, en aquel 
momento, su auxiliar se apoderó de la 
cajita del dinero y salió corriendo como 
si en vez de circular sangre, circulasen 
por sus venas grandes cantidades de 
nafta rusa. 
Mortal accidente del trabajo 
El obrero Paulino Vaca del Castillo, 
de cincuenta y nueve años, que vivía 
en la Avenida de la Libertad, 24 (Cha-
mart ín) , cuando se encontraba ayer 
trabajando subido en una vigueta de 
hierro en una obra de la calle de Alta-
mírano, 30, tuvo la desgracia dé perder 
pie, cayendo al suelo. 
Recogido por sus compañeros y . con-
ducido a la Casa de Socorro de Pala-
cío, cuando ingresó ya era cadáver. 
Muerte natural 
Don Julio Abajo, que vive en la calle 
de Hernán Cortés, número 17, dió cuen-
ta de que en su domicilio había falle-
cido un huésped llamado Eloy Rodrí-
guez Cortés, de sesenta y dos años. & 
médico forense certificó la muerte na-
tural. 
Incendio en una cacharrería 
Ayer mañana, a las once, se decla-
ró un incendio en una cacharrería sita 
en la calle de la Aduana, 23, propiedad 
de Marcelino Oros Gómez. Acudió rápi-
damente el Servicio de Incendios con el 
Parque de la Dirección, a las órdenes 
del jefe de zona, señor Crespo. A la 
medía hora quedó extinguido el sinies-
tro. No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
La causa del incendio parece debida 
a que, al despachar el dependiente una 
botella de gasolina, se le cayó ésta so-
bre un brasero encendido y se inflamó 
el liquido. Las pérdidas ascienden a 
10.000 pesetas. El establecimiento es-
taba asegurado. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7). 
424,3 metros.—De 8 a 9: "La Palabra' .. 
11,45: Nota de sintonía Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culina-
rias. — 12: Campanadas. "La Pa-
labra".—12,15: Señales horarias. — H : 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Boletin meteorológico. Carte-
lera. "Coralito", "La brigada de tan-
tasmas". "La paloma blanc-T. "Melo-
día", "Carmen Sylva", "La cena de las 
burlas", "Bohemios", "Danza eslava , 
"La reina mora, "Aida". "La rueca de 
Onfalía", "La vida breve". Cambios oe 
moneda. — 15,40: Revista de libros.--
15.50: Noticias.— 19: Campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa-, 
Nuevos socios. Jueves infantiles. 
20.15: "La Palabra". — 21,15: Lengua 
.nglesa.—21,30: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. "La Palabra^. 
"Castillo de naipes". "La mascara > 
Música de baile.—23,45: "La Palabra i 
24: Campanadas de Gobernación. 
Radio España (E A J 2. 424 pa^jM 
De 17 a 19: Notas de sintonía. 
paña cañi". Programa variado: " L O J 
Gavilanes", "Ay iarala". "Eres alia " 
delgada". "Noche en ©1 Monte Peía-
do", "Los claveles", "Danza esPa^01* ' 
"Lamento indio,, "Martierra", ' Ave 
María", "Aleluya". "Pensamientos _a 
tendencia educativa", por don Santia-
go Ramón y Cajal. "Ninchi. locut'¡r ' 
por Pepe Medina. Peticiones de raóx°' 
yentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. "Las ñores que se aman-. 
"La Bombardier", "Av«atur* 'V " V** 
lia". 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La información sobre los 
lubrificantes 
PETICIONES DE LOS MAYORIS-
TAS AL GOBIERNO 
Más de cincuenta entidades de Va-
lencia se proponen enviar informes 
T E X T O DE LA ORDEN CIRCULAR 
Según dijimos ayer, los representantes 
de las Empresas de Lubrificantes acu-
dieron por la mañana a la Presidencia 
del Consejo de ministros para entrevis-
tarse con el señor Martínez Barrio. No 
pudieron" ser recibidos por el mismo y 
le entregaron una nota, en la que hacían 
constar sus aspiraciones, concretadas en 
la pretensión de que se suspenda la apli-
cación de la orden circular que elevaba 
el precio de los lubrificantes y se abra 
por mayor plazo la información anun-
ciada. 
Ya el señor Martínez Barrio, ante las 
protestas que le formularon en Sevilla 
estos últimos días, había prometido es-
tudiar esta cuestión y, según nuestras 
noticias, ayer había pedido ya a los cen-
tros respectivos los antecedentes perti-
nentes. 
Los mayoristas de lubrificantes han 
dirigido nota análoga al delegado del 
Gobierno en la Campsa y al ministro de 
Hacienda. 
A los representantes que fueron ayer 
a la Presidencia acompañaban numero-
sos" empleados de las empresas interesa-
das en este asunto. 
L a circular 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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de 100 a 200 
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Amort. 6 % 1917 
F. de 50.000 
E , de 25.000 
Repetidas veces hemos aludido, en el 
transcurso de esta información, a la or-
den circular del ministerio de Hacienda. 
La circular número 785, dirigida por la 
Campsa a todos los mayoristas de lu-
brificantes, en 31 de octubre, dice así: 
"Sírvanse ustedes tomar nota de que 
con fecha 27 d.el actual se han dictado 
por el excelentísimo señor ministro de 
Hacienda las siguientes disposiciones, que 
se aplicarán a partir de hoy: 
1. ° Modificando el precio de venta 
de los productos lubrificantes tipo A. 3 
y A. 5, elevándolos a 180 y 185 pesetas, 
respectivamente; y por analogía el del 
C. 2 y C. 4, a 185 y 190 pesetas, respec-
tivamente; del D. 4 y D, 12, a 190 y 220 
pesetas; el de J. 2 y J. 4„ a 185 y 190 
pesetas, y el de N . 20 a 250 pesetas. 
2. " Reducción de una peseta por 100 
kilogramos del descuento que se concede 
a los mayoristas en los tipos K . 1, 2 y 3. 
3. ° Fijar el canon de importación de 
los productos lubrificantes en 60 pesetas 
oro los 100 kilogramos. 
4. ° Que las importaciones se autori-
cen únicamente para marcas de origen 
reconocido, las cuales deberán figurar 
en forma indeleble en todos los envases 
que constituyan la expedición, no admi-
tiéndose tipos generales sin marca de 
productor, y 
5. ° Que loa mayoristas de lubricantes, 
para ejercer este comercio, deberán su-
jetarse a las siguientes condiciones 
a) Estar matriculado y pagar la con-
tribución industrial correspondiente. 
b) Tener almacén propio, con exis-
tencias mínimas de 5.000 kilos de lubri-
cantes Campsa. 
c) Tfeher consumo semestral mí-
nimo • de 100,000 kilos. ! 
d) Efectuar pedidos mínimos de 5-000 
kilos entre las varias clases o tipos. 
Los nuevos precios de los diferentes 
tipos de lubricantes, a que se refiere la 
primera disposición de las citadas, co-
menzarán a regir el día 1 de noviembre 
próximo..." 
El consumo 
Los mayoristas hacen especial hinca-
pié, aparte el alza de los precios, a que 
ya nos hemos referido, al consumo se-
mestral mínimo de cien toneladas. El 
consumo medio anual es de unas 40.000 
toneladas. Como hay en España unas 
400 concesionarios, resulta que a un 
consumo mínimo anual de 200 tonela-
das, el consumo total tendría que ser 
80.000 toneladas al año, es decir doble 
que el actual. ¿ Cómo, pues, podrán cum-
plir los concesionarios este apartado? 
La información 
Han comenzado ya a llegar a la Camp-
sa los informes de diversas entidades que 
acuden a la información. Entre ellas, los 
fabricantes de hoja de lata, la Cámara 
de Transporte Rodado, la de la Industria 
y la del Comercio. Otras entidades, como 
la Cámara de Productores de Electrici-
dad ha anunciado también su informe. 
Solamente de Valencia se asegura que 
acudirán a la información más de 50 en-
tidades. 
Los fabricantes de hoja de lata hacen 
constar cómo al prohibir los envases na-
cionales (ya que los importadores que 
traen lubricantes en grandes cantidades 
para evitar gastos de fletes y otros, ut i-
lizan envases fabricados en España) , se 
faorece a la industria extranjera, con 
gran perjuicio para la nacional. 
La Cámara de. Transporte Rodado ha-
ce ver cómo a la disminución que estos 
años ha experimentado esta industria 
viene a añadirse el nuevo gasto del au-
mento acordado. 
N o t i c i a s v a r i a s 
Ferrocarriles del Oeste 
Nueva baja en la recaudación de los 
Ferrocarriles del Oeste, en la últ ima de-
cena conocida. Con ella, el desnivel en 
lo que va de año pasa del millón tres-
cientas mil pesetas. Véanse los datos 
comparados: 
Pesetas 
Del 21 a l 31 octubre 1933. 
Del 21 al 31 octubre 1932. 
1.192.925,61 
1.228.506,62 
Diferencia en menos 35.581,01 
Del 1 enero al 31 octu-
bre 1933 30.539.940,80 
Del 1 enero al 31 octu-
bre 1932 31.854.968,92 
Diferencia en menos 1.315.028,12 
La diferencia responde principalmente 
a la pequeña velocidad, conforme a ías 
caracterísücas registradas hasta ahora. 
•L'e aquí cómo se descompone el desni-
vel total en lo que va de año, con res-
pecto al año anterior: 
Pesetas 
Xiaíeros + 69.067.32 
Gran velocidad — 249.255,60 
Pequeña velocidad 1.134.839,84 
Diferencia total — 1.315.028,12 
La campaña naranjera 
Ha comenzado ya la campaña naran-
jera. Desde hace algún tiempo en nues-
tros centros comerciales ha sido tema de 
especial consideración este momento, no 
solo por lo que a tañe al régimen de con-
tingentes, que han venido a cohibir nues-
flS exP0rtac¡onés, sirio por lo que se 
refiere a las condiciones en q ü e ' l a ex-
portación de naranjas ha de efectuarse. 
Por esto, se afirma en dichos ceatros 








Amort. 6 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor. 5 % 1927, I . 
F. de 50.000 
E, de 25,000 
D . de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 C. 
F, de 50,000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1928 
H., de 250,000 













Amort. 4 % 1928 















Amqrt. 4 Vs % 1928 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1929 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 8 % A 
— — — B, 
Tesoros 5,50 % A 
— — B. 
Fomento Ind. 6 % 















































































1 0 0 9 0 
100 9 0 
9 5 8 0 
























Madrid, 1868 S % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 Vi % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 ^ % 
Int. 1931, 5 % %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 6 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 H % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 % 
Majzén. A 























































5 % % 
6 % 
Local, 6 % 
- 5 % %.., 
Interprov. 5 % 
- 6% 
C. Local, 6 % 1932 
- 5 % % 1932 
Efec. Extranjeros 




— Costa Rica.. 
Acciones 





E. de Crédito 
H, Americano 
L. Quesada , 
Previsores, 25 
- 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— - B 




























13 616 O 
127 










3 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas, 
Chade, A, B. C . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Oros 
Petrolitos 









Norte 3 % i.» 
— — 2.» 
Antr. Día 15 
4 2,05 
2 4 5 0 
1 4 
— — 4.» 
— — 6.« 
— esp. 8 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.»... 
— — ií.*... 
— - 3.«.. 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Se villa i %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vi %... 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 % 
— Ariza 6 
— E. 4 
— F. 6 
~ O. 6 
— H, 5 
Almansa i 
Trasatl. 6 % 





3 3 7 
4 2 









3 0 9 






















































5 4 2 5 
5 015 0 









8 417 5 
8l i75 
5 8 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V. .. 
tí. Vizcaya, A. .. 
F. c. L>a Robla .. 
Santander-Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vlesgo .. 
H. Española , 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar nom. .. 
Rlf portador , 
Rlf nom. 




















5 7 5 
Antr. Día 15 
Naviera Nervlón... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos I 7 3 
Babcock Wilcox.. I 5 5 
Bascoma 







Interior 4 % 
450 
300 










3 0 0 
7 3 
6 6 0 
216 
196 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortlzable.. 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Pintas de Huelva. 
Minos de Segre 
Trasatlántica .. 
V. C. del Norte... 
M. Z. A 
Antr. Día 15 
66 
78 
112 2 5 




8 5 0 
5 8 6 
2 47 
3 1 8 
2 6 2 
687 









5 5 6 
620 
3 7 
5 8 5 
16 0 0 
60 
11 





2 0 6 0 







2 6 2 
620 





3 8 7 
17 9 5 
2 7 8 




Chade, 'K, B, C... 
Idem, f. c 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Metro. Madrid .. 
Norte 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías 
Idem, f. c 




Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Espafi. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 % 
B. Española .., 
Chade fi % 
Sevillana 9.» .., 
U. E, Martrll 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Telefónica 5 V4 
Norte. I.» 
— 2,« , 
- 4.» .. 
- 6.« .. 
A.lman.-Val. 





Especiales 6 % .. 
Pamplona. S % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas. 5.50 
Alicante l.» 3 
5 % A 














5 50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad. 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
11 
Cotizaciones de Londres 






Ifrancos suizos ... 
L/lraa 
Marcos 





























1 5 7 2 Idem 5 % B ...... 
Idem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estom 
— - estam- 1912 
— _ 19S1. 
— Int. pref. ... 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
Peftarroya 6 % .. 











































2 8 6 0 









2 1 6 
100 
7 5 
2 8 5 0 
2 8 5 0 









22 3 9 
19 90 












6 3 3 6 
5 0 2 5 
6 8 
5 3 7 5 
6 2 








5 6 5 0 
8 3 15 












2 3 91 
91 
9150 













5 2 7 5 
5 0 2 5 
s 8 














— checas .. 
— danesas.. 
— suecas .. 
48 




















1 7 2 6 2 
6 5 3 0 











B o l s a 
Política, sólo política. 
V a n apareciendo n u e v o s 
cálculos y cabalas. Ayer surgie-
ron también las apuestas. Se-
gún el promedio de las cifras 
dadas por los distintos apostan-
tes, deben triunfar 141 radica-
les, 63 socialistas y 126 de de-
rechas. 
Téngase en cuenta que sola-
mente se computan los radica-
les "puros", los socialistas "pu-
ros" y los de Unión de Dere-
chas, sin mauristas. 








Y, sin embargo, las perspec-
tivas bajistas de la peseta no 
han desaparecido. Una obser-
vación hacían en el corro: la 
baja no parece que proceda del 
extranjero exclusivamente. En 
otras ocasiones, casi siempre 
íbamos nosotros a remolque de 
lo que se hacía en las plazas 
extranjeras; esta vez, somos 
nosotros los que nos anticipa-
mos y los que parece que lleva-
mos la iniciativa. 
¿Habrá influido esta observa-
ción en la debilidad que se no-
taba ya en el corro de Bonos 
oro, mucho menos lucido que 
días anteriores? 
Las reservas legales de 







Desde hace algunos días vie-
destacándose cierta firmeza 
que se observa en el grupo de 
Cédulas Hipotecarias. 
La afluencia de dinero no 
tiene, al parecer, como única 
causa la proximidad del cupón, 
pues la clase más solicitada, 
aunque es la que tiene el venci-
miento más inminente, la del 
seis por ciento, no cobra intere-
ses hasta dentro de dos meses 
y medio. 
No obstante, la intensidad de 
la demanda en alguna clase co-
mo la ya citada es notable, pues 
hay días en que las órdenes son 
de cierta cuantía y quedan sin 
poder cumplirse por falta de 
papel en el mercado. 
Azucareras 
ha Desde hace varios días 
desaparecido de la faz del mer-
ca^o-te- cotización de- Azuoa*«-f 
ras ordinarias. No se dice ni 
una palabra de este valor. No 
hay ni mención del mismo en 
el bullicio del corro de valores 
industriales, del corro común en 
el que se ventilan todas las di-
ferencias. 
Y es que han cedido los entu-
siasmos de los primeros mo-
mentos en que creían algunos 
que la firma del convenio traía 
el oro y el moro. La impresión 
de mejora de" la situación azu-
carera general es, sin embargo, 
evidente, y mucho más, acre-
centada con las diferentes no-
ticias que se tienen sobre la 
próxima campaña azucarera. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valorea incluidos en 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, f in corriente, 211,50; Te-
soros, 5 por 100, 100,80. Obligaciones: Hi-
droeléctrica Española, 85,50; Rif, B, 94; 
Felguera, 1928, 70; Peñarroya-Puertolla-
no, 78,75; Azucareras, 5,50 por 100, 87,75 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 674; Alicantes, 196,75 por 
196,25. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Nortes, 217 por 216; Alicantes, 197 por 
196,50; Explosivos, 673, con dinero a es-
te cambio; Rif portador, 255 papel. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana. — Nortes, 215; 
Alicantes, 195,75; E x p l o s i v o s , 672,50; 
Chades, 353; Rif, portador, 256,25; Pe 
trolitos, 27,50. 
Cierre.—Nortes, 216; Alicantes, 196,50; 
Explosivos, 672,50; Rif, portador, 255,50. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas 206,50 
Liras ^ 134,65 
Libras 82 
Dólares 15,52 
el Gelsenkirchner Bergbau 45 
Berliner Kraft & Licht 112 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 15) 
Continental Gumraiwerke 127 
Chade 133 
Gesfürel 
A. E. G 16 
Parben 114 
Harpener 79 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 156 
Phónix 34 
Hapag Aktien 9 
Nordeutscher Lloyd Aktien 10 
Siemens und Halske 125 
Deutsche Ablósungsanleihe .... 13,80 
4 % % Hamburger Hipotheken. 89,25 














que es preciso tener en cuenta ciertas 
consideraciones sobre el particular, que 
pueden servir como normas de experien-
cia. 
Según nos dicen, los limones que des-
de Málaga son enviados a Londres, ao 
están suficientemente madurados, y esta 
es causa de que la demanda decrezca algo. 
En cuanto a los exportados a Hambur-
go, se dice que tan sólo poco más de 
un veinte por ciento presentaba un co-
lor aceptable, por lo cual las transac-
ciones se concertaron condicionadamente. 
Las mismas características de falta de 
color presenta gran parte de la uva ex-
portada a Londres; y la llegada a L i -
verpool últimamente, en parte aparecía 
picada y con desperdicio, 
3/4 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 15) 
Chade, serie A-B-C 705 
Serie D , 140 
Serie E 132 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 164 
Cédulas Argentinas 38 
Donau Save A i r i a 29 1/2 
Italo-Argentina 111 
Elektrobank 637 
Motor Columbus 269 
I . G. Chemie 545 
Brown Bovery 131 
Pesetas 41,75 
Francos 20,21 
Libras , 16,565 
Dólares 3,135 
Berlín 123,25 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 16) 
Radio Corporation 7 
General Motors 30 
U. S. Steels 41 
Electric Bond Co 15 
7/8 










Internat. Tel. & Tel 14 
General Electric 20 
Consol Gas N. Y 87 
Pensylvania Railroad 25 
Baltimore and Ohio 23 
Canadian Pacific 12 
National City Bank 20 
Madrid 13,40 





BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 15) 
Cobre disponible 29 
A tres meses 29 
Estaño disponible 226 
A tres meses - 226 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 
Cobre electrolítico disponible.... 33 
A tres meses 84 
Oro 129 
Plata disponible : 18 
A tres meses 18 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 1/4; BarcelonaTrac-
tion ord., 16 3/4; Brazilian Traction, 
11 3/8; Hidro Eléctricas securlties ord., 
5 3/4; Mexican Ligth and power ord., 
7 1/4; ídem ídem ídem ídem pref.. 10; 
Sidro ord., 3 5/8; Primitiva Gaz of Bal-
res, 16 3/4; Eleotrical Musical Industries, 











Obligaciones: Emprést i to de Guerra 5 
por 100, 100 5/16; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73 3/8; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 91; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 47; Cédula Argentina 6 
por 100, 29 1/2; Mexican Tramway ord., 
7 3/4; Whitehall Electric Investments, 
19 1/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 
6 1/2; Midland Bank, 82 1/2; Armstrong 
Whitworth ord., 7; ídem ídem 4 por 100 
debent, 74 1/2; City of Lond. Electr. Ligth 
ord., 35; ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 
30 8/4; Imperial Chemical ord., 31 1/8; 
ídem ídem deferent, 8 7/8; ídem ídem 7 
por 100 pref., 30 1/8; East Rand Consoli-
dated, 16 1/2; ídem ídem Prop Mines, 
36 1/4; Union Corporation, 4 15/16; Con-
solidated Main Reef., 2 3/16; Crown Mi-
nes, 9 7/16. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ya aparece algo más debilitada la 
Bolsa en esta sesión central de la se-
mana. E l declive, pues, iniciado el mar-
tes, se intensifica en esta jornada. 
No se hace nada: n i en Madrid n i en 
Barcelona hay ambiente para la con-
tratación, y el mercado se desliza en 
medio de un aburrimiento general. Todo 
se reduce a conversaciones sobre el 
único tema capaz de atraer la atención 
de los bolsistas, con patente de exclusi-
vismo: la cuestión electoral. Derechas e 
izquierdas, centro y laterales se dispu-
tan, con un gran confusionismo como 
base, los pronósticos. 
Se habla también de la huelga de Bar-
celona y de la baja de la peseta. Este 
último asunto ha perdido fuerza en es-
ta jornada, y en el corro de Bonos oro 
se nota ya menor repercusión. 
La Jornada bursátil , en conjunto, apa-
rece menos satisfactoria que las prece-
dentes. 
» * » 
Sigue el sostenimiento en el sector de 
Fondos públicos, sostenimiento que ata-
ñe principalmente a los precios en los 
que se registran menos alzas. Pero na-
da se advierte en el negocio, cuyo as-
pecto es en esta jornada más bien des-
favorable con respecto a la situación 
anterior. A primera hora aparece papel 
para el Amortizable 5 por 100, de 1927, 
sin impuesto; pero, al final, el corro re-
gistra mayor firmeza. 
En Bonos oro desaparece el entu-
siasmo de estos últimos días, a pesai 
de que no hay en el mercado del cam-
bio ninguna mejora para la peseta. Pe-
ro no es éste el factor que domina. Se 
ha cansado la gente y ha aparecido un 
cúmulo de papel, procedente de Madrid 
y Barcelona, que ha desbaratado la 
tensión existente. Abrieron a 212,50 por 
212; pero, al final, quedaba ya papel a 
212 y dinero a 211,50. 
Dinero en Erlanger, que da un nuevo 
avance, a 114. Para Villas de 1914 y 
1918, papel; estas últimas, a 70 por 69,50; 
papel para Subsuelo, y dinero para Me-
bles éstas, al cambio de costumbre, 83; 
mejor el sector de Cédulas hipotecarias. 
* * » 
Ni palabra en el grupo bancario, en el 
que ni siquiera aparece Banco de Es-
paña. 
Más firme la Hidroeléctrica Española, 
141; para Mengemor, dinero a 140, y 
papel para Guadalquivir a 96 y para Al -
berches. En Electras quedan ofertas a 
126,50 para las viejas; las nuevas logran, 
al fin, salir del atasco, de 400 por 390, 
para partir la diferencia a 395. 
En Rif, portador, papel a 255, cambio 
de cierre; para nominativas sale dinero 
a 208 y llega hasta 210. 
En Telefónicas, ordinarias, queda di-
nero a 101,50 
* * » 
Poca animación en valores ferroviarios; 
en Alicantes queda dinero a 196,25, y en 
Nortes, a 215,50; todo a fin de mes. 
Dinero para Tranvías, a la par. 
Pero la nota de actualidad vuelve a 
estar en Petrolitos, que abren a 28,25 
por 28 y quedan, al contado, a 28,50 por 
28,25. 
Nada se oye en Azucareras. 
En Explosivos, escasa animación y es-
caso negocio, con cambios ligeramente 
inferiores a los del día anterior. A fin co-
rriente cierran a 675 por 673, y al con-
tado quedan a 671. 
* * * 
El sector de Obligaciones ferroviarias 
aparece ya, tras el vencimiento de cupo-
nes, algo menos frecuentado. En moneda 
extranjera destaca la flojedad del dólar. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortlzable 5 por 100, 1927. libre, 
C, 98,80 y 98,90; A, 98,80, 98,85 y 98,90; 
Bonos oro, 212 y 211,50; Tesoros, 5,50 
por 100, B, 100,95 y 101; Telefónica, pre-
ferentes, 107,55 y 107,50; Alicantes, fin 
corriente, 196 y 196,50; Petrolitos, 28 
y 28,50. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 15.—Continúa la paralización 
en todos los sectores del mercado, ha-
biendo transcurrido la sesión en medio 
de la desanimación más completa. Ade-
más, hoy, las escasas cotizaciones ins-
critas acusan una pequeña debilidad. 
Los Fondos públicos, sostenidos, y lo 
mismo las obligaciones de Eléctricas, 
quedando m á s débiles las de Ferrocarri-
les. 
Los Banco de Vizcaya repiten en sus 
dos series, continuando la firmeza al 
cierre. Las restantes, flojas y sin ne-
gocio. 
También se muestran débiles loa Fe-
rrocarriles, produciéndose una baja de 
cinco pesetas en Vascongados, y otra de 
una en Alicantes, quedando papel de los 
primeros. Los Nortes no llegaron a in-
teresar, inscribiéndose ofrecidos, a 216 
contra 214. 
En el sector de eléctricas destacan, 
Hace unos meses se dispuso, por or-
den del ministerio de Trabajo, que se 
excluyera a determinados valores de la 
lista oficial de valores para inversiones 
de reservas legales de las Compañías y 
entidades aseguradoras. Otra orden pu-
blicada en la "Gaceta" de ayer dispone 
lo siguiente: 
"Que procede reincluir en la lista ofi-
cial de valores para inversioneü de re-
servas legales de las Compañías y enti-
dades aseguradoras las clases que a con-
tinuación se citan: 
Obligaciones hipotecarias de la Com-
pañía general de Asfaltos y Portland 
"Asland", emisión de 1916, al 6 por 100, 
de 500 pesetas amortizables. 
Obligaciones hipotecarias de la Com-
pañía General de Asfaltos y Portland 
"Asland", emisión de 1923, hipoteca Vi -
llaluenga, al 6 por 100, de 500 pesetas 
amortizables. 
Obligaciones hipotecarias de Cementos 
"Asland", S. A., Bilbao, emisión 1928, nú-
meros 1 al 6.000, de 600 pesetas, al 6 por 
100 amortizable, hipoteca sobre la fábri-
ca de Basurto y con la garantía subsi-
diaria de la Compañía general de Asfal-
tos y Portland "Asland". 
Obligaciones hipotecarias de la Socie-
dad Española de Carburos Metálicos, 
amortizables, de 500 pesetas, al 6 por 100, 
emisión 7 de diciembre de 1927. 
Obligaciones hipotecarias de los Ferro-
carriles de Medina del Campo a Salaman-
ca, números 1 al 17.500, al 3 por 100, de 
500 pesetas. 
Obligaciones hipotecarias de la Com-
pañía de los Ferrocarriles de Medina del 
Campo a Zamora y de Orense a Vigo. 3 
por 100, series G y H, prioridad, de 500 
pesetas. 
Inscripciones 
Por órdenes del ministerio de Trabajo 
se han autorizado las siguientes inscrip-
ciones: de la Sociedad de Seguros "La 
Estrella" en el ramo de Robo; "El Obi-
to" S. A." igualatorio funerario, en el Re-
gistro para operar en el ramo de En-
terramientos; de "La Gerindense", So-




Azucarera de España 
A partir de 1.° de diciembre próximo se 
pagará el cupón número 24 de los Bo-
nos de Tesorería, a razón de 13,041 pe-
setas, deducción ya hecha de los impues-
tos por utilidades y timbre de negocia-
ción. 
El pago se efectuará en los siguientes 
domicilios y plazas, donde se facilitarán 
facturas para la presentación de cupones: 
Banco Español de Crédito, Madrid y 
Sucursales de provincias; Banco de Viz-
caya, Madrid, Bilbao y Zaragoza; Socie-
dad Anónima Arnús Garí, Barcelona; 
Banco de Aragón, Zaragoza; Hijos de 
Manuel Rodríguez A c o s t a , Granada; 
Banco Mercantil y Banco de Santander. 
Santander. 
Madrid, 15 de noviembre de 1933.—El 
secretario. José Canosa. 
diñarías, las cuales ganan 2,50 pesetas, 
cerrando pedidas. Las Ibéricas, nuevas, 
pierden media peseta, y las Viesgos me-
dio duro, quedando papel de éstas y di-
nero de las primeras. 
La Naviera Vascongada inscribe su 
cambio anterior, quedando tomadores ai 
cierre. 
En el grupo de varios no llega a coti-
zarse más que Telefónicas preferentes, 
las cuales repiten su papel. Las restan-
tes, flojas. Los Explosivos hacen una 
contratación muy corta, y cierran a 660. 
No se llega a operar en ninguno de 
los sectores minero y siderúrgico, los 
cuales acusan bastante debilidad. 
Pagos de Argentina a España 
BUENOS AIRES, 15.—El Gobierno ar-
gentino ha hecho un pago de servicio a 
España por valor de 1.700.000 pesos ar-
gentinos.—Associated Press. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 15.—El mercado de acciones 
ha estado poco movido, si bien se ha di-
bujado cierto movimiento al alza que ha 
hecho que suban los precios, a pesar de 
las escasas transacciones realizadas. En 
cambio, los valores de interés fijo han es-
tado más animados y también experi-
mentaron alza en los precios. 
Régimen de contingentes 
con Polonia 
Relación de productos que han sido 
objeto de convenio entre E s -
p a ñ a y dicho país 
En el ministerio de Industria y Comer-
cio han facilitado la siguiente nota: 
"Las gestiones» que oficialmente se han 
venido haciendo cerca del Gobierno po-
laco para conseguir mayores facilidades 
comerciales para determinados produc-
tos característicos de la producción es-
pañola, han sido finalmente coronados 
por el éxito. Se ha conseguido que el Go-
bierno de Polonia incluya en el régimen 
de contingentes, indispensable condición 
para verificar en aquel país importancio-
nes, los artículos españoles que a conti-
nuación se indican, y que, naturalmente, 
dentro de los contingentes que para ellos 
han sido otorgados podrán importarse en 
lo sucesivo en la nación polaca sin tro-
pezar con dificultad alguna. Los expor-
tadores españoles que deseen obtener más 
detalles relativos a esta cuestión podrán 
dirigirse a la Dirección general de Co-
mercio y Política Arancelaria. 
Los productos para los que se ha con-
seguido el contingente son los siguientes: 
Vinos, coñac, naranjas y mandarinas, 
uvas, plátanos, pasas, higos secos, con-
servas de pescado, de frutas y de legum-
bres, manzanas, ciruelas, albaricoques, 
ciruelas secas, albaricoques secos, avella-
nas, almendras, cacahuetes, cebollas, ajos, 
tomates, alcaparras, aceitunas, anís, pi-
mentón, cacao, arroz, jugos de fruta, pul-
pas sin azúcar, corteza de naranja, esen-
cias, extractos de frutas, agua de azahar, 
aceite de oliva, cosméticos y perfumes, 
jabón, corcho obrado en planchas y ho-
jas de afeitar." 
Primas a la navegación 
La liquidación definitiva, de primas a 
la navegación, devengadas durante el año 
1932, acusa los siguientes datos: 
Suma total, 8.002.123,80 pesetas, y el 
reintegro, siete millones de pesetas, con 
la aplicación de un coeficiente de pro-
rrateo de 0,874767771. 
Las mayores cantidades corresponden 
a las entidades siguientes: 
Reintegro Entidades T o t a l de-
vengado 


































Conversión de cédulas hi-
potecarias argentinas 
BUENOS AIRES, 15.—El Gobierno ar-
gentino ha decidido convertir inmediata-
mente las cédulas hipotecarias naciona-
les pendientes que ascienden a un total 
de 1.350 millones de pesos, en cédulas 
al 5 por 100. 
Se han promulgado los decretos corres-
pondientes a este efecto. 
E l ministro de Hacienda ha anuncia-
do que se está próximo a llegar a un 
acuerdo en lo que se refiere a los cien 
millones de pases de los créditos ameri-
canos congelados. 
Las negociaciones que se están llevan-
do a cabo fijan el-tipo de cambio a ba-
se de 113,50 a 115 pesos oro por 100 dó-
lares.—Associated Press. 
i n i i m i n i •iiiiiwiiiiniiin 
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YKTOfi ÍAÍMQUETAU 
El DA R 
ESPAÑA 
)0ll(ITl Ü CATAL0C0 
CENERAl CRATUIT0 
IATENCION, AFICIONADO! 
Solamente las escopetas VICTOR SA-
RASQUETA son las auténticas SARAS-
QUETA. No fiarse de nombres imitados. 
Empréstito externo 6 por 100 1927 del Gobierno 
de la Nación Argentina 
De conformidad con las bases del Convenio firmado con el Gobierno de la Na-
ción Argentina con fecha 28 de mayo de 1927, debía precederse con esta fecha al 
VIGESIMO-SEXTO sorteo de amortización de CIENTO OCHENTA TITULOS por 
un importe nominal de PESETAS TRESCIENTAS SESENTA Y DOS M I L QUI-
NIENTAS en: ^ 





" B " 
"C" 
" D " 
" E " 
500 Ptas Ptas. 52.500 
2.500 " " 95.000 
5.000 " " 170.000 
10.000 " " 20.000 
25.000 " " 25.000 
joras urbanas y Villas, nuevas, invario- como en días anteriores, las Dueros or- Pérez Quesada. 
que, según el cuadro de amortización, correspondía amortizar en el sorteo del t r i -
mestre 1.° de diciembre de 1933. 
En la reunión celebrada a este efecto en las Oficinas del Banco Hispano Ame-
ricano, don Edgardo Pérez Quesada, Consejero de la Embajada de la República 
Argentina, como Representante Delegado por el Sr. Embajador de la misma, hizo 
constar que, la última cotización oficial de estos valores era de 84 por 100, y, por 
tanto, según la correspondiente cláusula del Convenio relativo a este Empréstito, 
procedía suspender dicho sorteo y convocar a Licitación Pública, para recoger las 
725 Obligaciones expresadas anteriormente por el importe indicado de pesetas no-
minales TRESCIENTAS SESENTA Y DOS M I L QUINIENTAS de cuyas manifes-
taciones y suspensión del sorteo, quedó levantada la oportuna acta por el Notario 
de esta capital, don Luis Sierra Bermejo. 
En virtud de este acuerdo, se convoca a Licitación Pública, para la amortiza-
ción de los CIENTO OCHENTA TITULOS detallados más arriba, sujetándose para 
la presentación de pliegos a las condiciones siguientes: 
1. a La presentación de éstos se hará los días hábiles dentro del plazo del 18 
al 23 del corriente, en las Oficinas de la Embajada Argentina, sitas en esta Villa, 
Paseo de la Castellana, número 42, durante las horas de 11 a 13. 
2. a Las propuestas se harán bajo pliego lacrado y sellado, acompañadas de un 
recibo acreditativo de haber sido depositados los títulos, con la numeración y serie 
a que se refiere cada propuesta, en alguno de los siguientes Bancos, o sus Sucur-
sales: 
BANCO DE BILBAO — BANCO URQUIJO — BANCO HISPANO AMERICANO 
al exclusivo objeto v resultas de esta Licitación. • 
3. " Cada propuesta deberá indicar, concretamente, el tipo a que se ceden los 
títulos, la numeración y serie de éstos, bien entendido, que no podrá rebasar su 
cantidad total ni la parcial de cada serie, del importe detallado en los cuadros de 
amortización. El tipo propuesto no podrá exceder de la par. 
4. ' La apertura de pliegos se realizará ante Notario, en el local de la Embaja-
da, el día 24 del corriente mes, a las diez de la mañana, en acto público, al que 
podrán acudir todos los Licitadores exhibiendo el recibo acreditativo de su condi-
ción de tal. 
5. ' Serán aceptadas las de mejor tipo y en caso de igualdad de oferta, la que 
tenga prelación en la presentación. 
6. * El pago de las Obligaciones aceptadas, se afectuará en las Cajas del Banco 
Hispano Amer icano de Madrid, a partir del día 1.° de diciembre de estp año. me-
diante entrega de los títulos acompañados de la factura de pvof . . do-
cumento que acredite haber sido aceptadoá en la Licitación. 
7.1 Si en vir tud de esta Licitación no se cubriere el total nominal de los títu-
los a recoger, se seguirán para el resto las normas estipuladas en el Convenio 
de este Emprésti to. 
El interés del cupón 1.° de diciembre próximo se pagará desde dicha fecha, co-
mo de costumbre, en las Oficinas del Banco Hispano Americano. 
Madrid, 15 de noviembre de 1933.—Embajada Argentina, el Consejero, Edgardo 






El <<film,, "La isla de 
las almas perdidas" 
Está basado en la célebre no-
vela de aventuras de H. J . 
Wélls, que se titula " L a Isla 
de las almas perdidas" 
Destacan en esta maravillosa 
película dos valorea excepciona-
les: uno, la perfección técnica con 
que e s t á ' desarrollada, perfección 
que viene a demostrar plenamen-
te que el avance constructivo del 
"cine" alcanza ya un ápice ideal. 
Y otro, que el tema de "La isla de 
Un momento de la superproducción "Los crímenes del Mu-
seo", que muy en breve se estrenará en Madrid 
(Foto W,-B.) 
"LOS C R I 1 H E S DEL NUSEO" 
Cuatro grandes figuras en 
un "film" 
Llonel A t w i l l , el protagonista 
de "Los crímenes del Museo", no 
necesita ser presentado a nuestro 
público. Se conquistó rápidamen-
te un puesto preeminente entre los 
favoritos del "cine" al presentarse 
en la temporada pasada con " E l 
Doctor X" , la apasionante cinta 
que también vino patrocinada por 
C O L I S E V M 
NO D E J E D E V E R 
LA iUA DC LAS 
ALHAf PERDiDAf 
Una novela de Wells en la 
que no sabemos si nos ha-
bla la ciencia o Ja locura. 
E s un "film" PARAMOUNT 
Asi ha surgido "Estrella de Va-
lencia", el magnífico "f i lm" que ob-
tuvo en Berlín un éxito resonante. 
Porque a su magnífica realización 
suma cualidades que lo encumbran 
sobre las producciones contempo-
ráneas. Brigi t te Helm, la escultu-
ral y deliciosa artista preferida 
boy por el público madrileño, can-
ta por primera vez, sin "doble" que 
la sustituya, y se revela como una 
prodigiosa "vedette", plena de gra-
cia y donosura, que entusiasma al 
espectador con una finísima can-
ción matizada sentimentalmente 
por su voz cálida pastosa y su-
gestiva. 
De "partenaire" ha escogido la 
Ufa a Jean Gabín. A los buenos 
conocedores del "cine" no se ocul-
t a r á el acierto indiscutible de la 
afamada firma productora al re-
unir en una gran película a estas 
dos figuras de tan alto relieve ar-
tístico, que el público deseaba ver 
unidas en la pantalla. 
L a presentación de este magni-
fico "f i lm" en el Cine Avenida re-
ves t i rá caracteres de aconteci-
miento. 
"Paprika" en Barceló 
la Warner Bros. Firs t National. 
Lioned A t w i l l es uno de esos ac-
tores completos que sólo el teatro 
y una larga experiencia logran 
producir. Famoso en la escena es-
tadounidense, vino a la pantalla 
cuando eran ya grandes sus éxi-
tos como artista de teatro y se 
coronó de gloria con la creación 
que hizo de " E l Doctor X" , 
Glenda Farrell, protagonista f« 
menina, ha trabajado también en 
otras grandes producciones, entre 
ellas "Soy un fugitivo", en la que 
se distinguió por su arte y por su 
Intensidad dramát ica . 
Fay Wray, que tiene a su cargo 
él papel de ingenua, haciendo de 
él una dulce creación, es también 
suficientemente conocida y esti-
mada entre los amantes del "cine" 
y puede clasificársela, sin temor 
ninguno a suscitar enojos, como 
una figura destacada del cinema 
sonoro. 
Y como otra gran figura de la 
cinematografía podemos poner, 
haciéndolo resaltar de manera v i -
va, ed arte con que se ha realiza-
do "Los crímenes del Museo", po-
niendo a su servicio la técnica del 
color, una tr icromía que en el "c i -
ne" no se había logrado aún, una 
maravilla de colorido natural, be-
llo y suave, sin las estridencias 
de las producciones que hasta aho-
ra se han presentado en colores y 
que nunca han dado el resultado 
apetecido. 
CINE IDEAL 
mañana viernes la fascinado-
ra, la electrizante 
MABLEITE DIETRICH en 
L A VENUS RUBIA 
El lunes, estreno de la versión 
española de 
REINA E L AMOR 
Como anuncia muy sinceramen-
te la Empresa de este local, basta 
contemplar la salida en estos días 
del Barceló para juzgar la com-
pletísima película "Pápr ika" ; sa-
le el público alegre, de buen hu-
mor, tarareando su música o cor 
mentando sus chistes y situacio-
nes, o la graciosa labor de Paul 
Horbiger o la extraordinaria mo-
vilidad y s impat ía de Francisca 
Gaal, artista nueva, pero genial y 
ya consagrada en este su primer 
"f i lm". Pero no conforme Barceló 
con este indudable gran éxito, 
anuncia ya en su local, como pró-
xima película, el estreno riguroso 
de otra producción del mismo gé-
nero, una soberbia producción de 
la renombrada marca alemana 
Aafa, "La felicidad no es el d i -
nero", que une a su asunto có-
mico sentimental, humano y lle-
no de interés, una extraordinaria 
A V E N I D A 
Exito de emoción 
¡50 DOLARES 
UNA VIDA! 
La película que des-
cubre las audacias de 
los héroes anónimos 
de la pantalla. 
S I C E - R A D I O - P I C T U R E S 
Lft ÜFI1 PIlEPflIlfl LA PRESENTÍ-
CION EN i E N I D A DE SU PRIMERA 
PELICULA RODADA EN ESPAIA 
Por primera vez la Ufa utiliza 
un escenario español para filmar 
una superproducción. Y en tran-
ce de escoger ha rodado los exte-
riores de su magnífica película en 
los espléndidos paisajes de l a cos-
ta mallorquina. 
E l tema de la nueva producción 
es tan humanamente simpático 
que cautiva e interesa desde los 
primeros momentos. La acción es 
tan dinámica, que l a lente va re-
cogiendo todas las emociones de 
una t rama novelesca, y 's i se quie-
re, un poco internacional, propia 
ips grandes puertos naaritiraps. 
SPANISH P R O O U G T I O N S 
3, Plaza de las Cortes. 
M A D R I D 
Tiene misión- de buscar una 
casa distribuidora seria, sol-
vente y bien organizada en 
provincias, eusceptible de ex-
plotar al porcentaje una selec-
ción nnual de diez a doce pro-
ducciones americanas. 
AnnabeUa, genial intérpre-
te del "film" "María", qne, 




las almas perdidas" encaja a ma-
ravilla en aquellas reglas que pu-
diéramos denominar como reglas 
puras o autént icas del arte cine-
matográfico. Es decir, tema rebo-
sante de acción, de interés anec-
dótico y de multiplicidad bella y 
varia de ambientes. 
Sólo el "cine" con su técnica 
milagrosa es capaz de interpretar 
gráficamente, con exacto realismo, 
aquello que la fantasia portentosa 
de un novelista como Wells logra 
crear y describir. Hay que tener 
en cuenta que la obra de Wells, 
que ha servido de fondo a "La 
isla de las almas perdidas", es 
quizá el libro más alucinante y 
ext raño que ha salido del cerebro 
del célebre escritor. Su obra es tá 
fundada en.-una-.teoríá que no es' 
precisamente una extravagancia, 
sino que la amparan estudios y ex-
perimentos científicos de positiva 
afirmación. E l protagonista del l i -
bro de Wells—el doctor Moreau— 
fabrica seres humanos, o mejor 
dicho, transforma las bestias en 
hombres siguiendo un ritmo quí-
mico que poco a poco modifica los 
animales hasta convertirlos en 
personas, ateniéndose a un princi-
pio biológico de que toda especie 
viviente evoluciona en sentido de 
perfeccionarse y cuya meta viene 
a ser su transformación en ser 
humano. 
Estampar con exactitud gráfica 
y realista estas visiones de quime-
ra, que hasta ahora sólo eran ac-
cesibles a la descripción literaria, 
es el milagro del séptimo arte. M i -
lagro de superación en fuerza ob-
jet iva al propio libro, gracias a 
las posibilidades técnicas, cada 
vez mayores, del cinematógrafo. 
DISTRIBUCION DRPHEA FILM SE 
TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
Núm. 7.47fi 
D E B A T E 
'4 
María Fernanda Ijadron de 
G u e v a r a en la película 
"Odio", producción Orphea 
Film, que pronto veremos 
en Madrid 
CFoto 
u ñ a esoena de la pelícma 
"La isla de las almas per-
didas", que se proyecta con 
gran éxito en el Cine Co-
lisevm 
(Foto Paramount.) 
Imperio Argentina en el 
"film" "Melodía de arra-
bal", próximo estreno en el 
Cine de la Prensa 
(Foto Paramount.) 
Brigitte Helm, la escultural 
y deliciosa artista, se ha su-
perado a sí misma en la 
película "Estrella de Va-
lencia", que al próximo lu-
nes veremos en el C i n e 
Avenida 
(Foto Ufa.) 
fotografía con escenas naturales 
de campo y de mar, gran valor 
en el cinema; una música alegre, 
retozona y bulliciosa y un sin fin 
de escenas cómicas a cargo del sa-
ladísimo F r i t Kampers, consagra-
do desde su genial creación de 
"Milicia de paz". 
"Amor peligroso" 
Una fastuosa producción Fox, 
dirigida por Frank Tutt le e Inter-
pretada por Warner Baxter, M i -
rlan Jordán y Herbert Munndin. 
Graciosa, alegre y con sus go-
tas sentimentales, es "Amor peli-
groso" una de esas películas que 
satisfacen por completo y dejan en 
el ánimo del espectador una fuer-
te dosis de optimismo. 
"Amor peligroso" se es t renará 
m a ñ a n a viernes en el Alkázar y 
obtendrá un éxito tan grande co-
mo merecido. 
En el pasado mes de octubre ha 
quedado constituida la nueva en-
tidad cinematográfica Distribu-
ción Orphea Fi lm, S. A. 
Componen el Consejo adminis-
trat ivo de la misma personas de 
relevante prestigio en el mundo de 
las finanzas y gran conocedores 
del negocio cinematográfico. Pre-
sidente, don A. Lerroux; vicepre-
sidente, L. de la Peña; consejeros, 
señores J. Pioh y Pon, G. Rico, A . 
Miracle, D. Vélez, L . Tomer, C. Le-
tr ia del "cine", desde la produc-
ción de películas hasta su distri-
bución y alquiler. 
Esta especial cualidad constitu-
ye la mayor ga ran t í a de éxito pa-
ra la nueva Empresa, que nace al 
mundo de las actividades presen-
tando películas de tanta trascen-
dencia para la industria como "Su-
sana tiene un secreto", reciente-
mente estrenada con éxito clamo-
roso. 
Felicitamos a la nueva razón so-
cial DISTRIBUCION ORPHEA 
F I L M , S. A., y nos permitimos su-
gerirle la idea de no abandonar la 
producción de películas nacionales 
que tanto pueden influir en la vida 
económica del pal? y en su per-
sonalidad art ís t ica. 
DISTRIBUCION O R P H E A 
Sabemos que los Estudios Or-
phea Fi lm, de Barcelona, tiene lis-
ta para programar la nueva pe-
lícula titulada "Boliche", que ha 
sido dirigida por el conocido ci-
neísta Francisco Elias, y en la que 
intervienen como principales in-
térpretes el famoso tr ío Irusta Fu 
gazot y Demare. 
"Boliche" es una opereta bis 
panoargentina, en la que imper? 
la nota musical, debida al inspi-
rado compositor argentino Dema-
re. Puede afirmarse que se t rata 
de una película diferente a todas, 
tanto por el interés que se des-
prende de su argumento, como por 
el desarrollo del mismo. 
En España, a pesar de la pre-
dilección que el público ha demos-
trado siempre por las películas lí-
ricas, apenas se ha tocado este gé-
nero; en realidad, puede decirse 
que aún no existe la película mu-
sical española. "Boliche" lo éS, y 
por ello merece todos nuestros plá-
cemes. Música ligera, pegadiza y, 
en muchas ocasiones, música im-
pregnada de esa grata melanc Vlía 
que rima tan maravillosamente 
con el espíritu español. Hemos oí-
do algunos discos que ya se han 
impresionado de dicha película y 
podemos asegurar que "Boliche" 
será el " f i lm" de las multitudes. 
Los números musicales se popula-
rizarán no bien sean oídos y sus 
chistes—los tiene a raudales—pa-
sarán igualmente a convertirse en 
estribillos del pueblo. 
F. Elias y A. Graciani. escrito-
res harto conocidos en nuestro ci-
nema por los innumerables éxitos 
que consiguieron en la redacción 
de epígrafes durante el "cine" mu-
do, han escrito una película por y 
para el público. Y sobre la letra 
de estos excelentes literatos, la 
LA M M DE 
L O S E X I T O S 
Presentará muy pronto 
M A R I A * 
(leyenda húngara) 
p o r A N N A B E L L A 
Jan Kiepura y Lucien Baroux, intérpretes del maravilloso 
"film" "Todo por efi amor", el gran éxito del Cine Capítol 
(Foto U.) 
por 
K I E P U R A 
CLAIMMC CLEVE / k 
p i t o l 
presenta a 
A N K I E P U B A 
y el público aplaude a 
A N K I E P U R A 
su triunfal actuación 
No deje usted de ver a 
A N K I E P U B A 
el tenor de la voz de oro. 
T O D O S L O S D I A S 
a las 6,30 y 10,30, 




Gran éxito de la orquesta 
C A P I T O L 
Teléfono 22229 
C i R L I E CliflPLIN Y M U PICK-
FORO, i r O R E S ESTRELLÍS DE 
TOOOS LOS TIEMPOS 
Mary Pickford y Charlie Cha-
plln, "estrellas" de United Artista, 
son dos de los cinco mayores ar-
tistas de todos los tiempos, según 
un plebiscito que se acaba de efec-
tuar entre los lectores del "Pictu-
regoer" (El Cinéfilo), publicación 
londinense. Entre las personalida-
des más dominantes de la pantalla 
hay, además de aquéllos, Jackie 
Coogan, Rodolfo Valentino y Gre-
ta Garbo. Mary Pickford obtuvo el 
70 por 100 de los votos, y Chapllir 
tuvo también una aplastante ma-
yoría. E l ratón "Mickey" ocupa un. 
lugar preeminente en la lista de 
65 "estrellas" seleccionadas por 
los lectores del "Picturegoer" (El 
Cinéfilo), como más famosos, lo 
mismo que Eddie Cantor, Ronald 
Colman y Douglas Fairbanlu. 
REALISMO Y "CINEMA" 
C O L I S E V M 
presenta el 
L U N E S 2 0 
RAMON N O V A R R O 
Canción de Oriente 




C L t n D A f A f t R H * 
PRONTO L A SENSACION 
C I N E M A T O G R A F I C A D E 
L A T E M P O R A D A E N T E C -
NICOLOR 
... 
musa lírica de Demare ha tejido 
una par t i tura pictórica de acier-
to, de la que no es posible recha-
zar una sola nota. 
E l cinema español es tá de en-
horabuena con el advenimiento de 
"Boliche", la película musical que 
faltaba en nuestro repertorio. 
"Canción de Oriente,, 
En el Colisevm se estrena el lu-
nes próximo, día 20, esta formida-
ble producción basada en las lu-
chas e intrigas del lejano Orien-
te. En ella, junto a l valor docu-
mental y episódico, destaca el 
DE LA 
FROyECTADII SETENTA y CINCO 
VECES EN LOS ANGELES 
Ante las insistentes solicitudes 
de la colonia hispana de Los A n -
geles, el " f i lm" "Soñadores de la 
gloria", hablado en español, se tu-
vo que proyectar en el Teatro Ca-
lifornia Internacional y su éxito 
fué tal , que la obra se sostuvo en 
la pantalla durante dos semanas 
y con cinco representaciones dia-
rias, lo que en total ascendió a 75. 
Los Artistas Asociados presen-
t a r á n muy en breve "Soñadores de 
la gloria", película cuyo argumen-
to y diálogo son debidos a su pro-
ductor, el distinguido literato me-
jicano Miguel Contreras Torres, 
muy identificado con nuestras co-
sas. 
de la gran metrópoli norteameri-
cana, y explican la sensación que 
causó en Par í s la presentación 
mundial de esta espectacular su-
perproducción que distribuyen loa 
Artistas Asociadbs. 
La vida de los p e n a d o s 
en Singsing 
• A 
del La alegría y buen humor 
público que sale del 
B A R C E L O 
es el mejor reclamo de 
P A P R I K A 
(GRANITO DE SAL) 
TODOS LOS " F I L M S " OE WALT 
C A R L O S G A R D E L 
o 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
(la novia de España en 
una magnífica producción 
PARAMOUNT) 
Melodía del arrabal 
Lunes, ESTRENO 
P R E N S A 
Butaca, 2 PESETAS 
TIVO MUSICAL 
moine, G. de Randich; consejeros 
delegados, G. de Randich y L. Tor-
ner. 
Dada la calidad de estas firmas, 
es de presumir que DISTRIBU-
CION ORPHBA F I L M , S. A. cons-
t i tu i rá un prodigioso avance en l a 
industria del cinema. 
Las personas en cuyas manos 
se ha puesto la dirección y la ad-
ministración de la'hueva entidad 
abarcan por si todos los sectores 
que integraa la complicada indus-
F I L M S. A. ha reunido en su Con-
sejo administrativo hombres de 
gran valía, tanto en lo que res-
pecta a su solvencia económica, co-
mo al talento personal "de cada 
uno. No cabe duda que estos va-
lores, puestos al servicio del ci-
nema, conquistarán para la indus-
tr ia los mayores triunfos y las 
mayores prosperidades. 
Nuestra m á s . sincera felicita-
ción a la nueva entidad DISTRI-
BUCION ORPHEA F I L M , S. A . 
A L K A Z A R 
mañana viernes 
Amor peligroso 
extraordinaria comedia FOX, 
por 
WARNER BAXTER y 
M I R I A N JORDAN 
Un <<film,, europeo que 
triunfa en Nueva York 
acierto magistral de Ramón Nova-
rro, el excelente galán, y de He-
len Hayes. 
Hay que unir a esto la belleza 
poemát ica de algunas escenas tan 
bien realizadas, que difícilmente 
.podrán ser superadas por la téc-
nica moderna. 
"Canción ĉ e Oriente" es un poe-
ma de intr iga y de emoción. 
United Artists ha presentado al 
público neoyorquino la producción 
de la "London Films Productions, 
Ltd." , realizada por Alexander 
Korda, bajo el t í tulo de "La vida 
privada de Enrique V I I I " , cuyo 
protagonista es Charles Laughton. 
E l estreno tuvo lugar en el Ra-
dío City Music Hall , con un éxito 
extraordinario, y desde entonces 
son constantés las "colas" ante la 
puerta de este teatro. 
La* calidad de este " f i lm" recono-
cido como el mejor producido has-
ta hoy en Inglaterra, justifica los 
elogios que unánimemente lo han 
tributado la Prensa jr*€l £Úblicp 
En vista del éxito obtenido por 
la canción temát ica de la "Sil ly 
Symphony", titulada "Tres cochi-
nitos", Walt Disney buscará un 
motivo musical para todos los 
"films" de las series "Mickey Mou-
se" y "Sil ly Symphony". En "Pup-
py Love", nuevo dibujo del ra tón 
"Mickey", Walt Disney ha intro-
ducido dos canciones originales. 
Los t í tulos de estos dos núme-
ros son "Puppy Love" y "Spring 
is Hore", cantables y de música 
pegadiza ambos, y compuestos por 
Frank Churchill, colaborador de 
Walt Disney. Después de varios 
años de cuidadoso aprendizaje, du-
rante los cuales Minnie Mouse ha 
estado autorizada a cantar frag-
mentos de varias canciones, Min-
nie efectúa su "début" como "di -
va" en "Puppy Love", cantando 
La vida verdadera de la prisión 
es tá llena de sorpresas y sobresal-
tos, y en la película "20.000 años 
en Sing Sing", de la Warner BrW 
First National, se realiza con todo 
lujo de detalles, toda esa vida para 
nosotros desconocida. . 
E l " f i l m " ha sido adaptado del 
sensacional libro de Lewis E, . -
wes, alcaide de la prisión de "Sing 
Sing" en Ossining, New York. 
la historia de la vida de los con-
victos con todo su humor y trar 
gedia las desesperaciones de estas 
pobres almas, miles de hombres 
sin mujeres, y miles de mujeres.; 
erin hombres, que los esperan con 
una resignación conmovedora has-
ta que cumplan su condena. 
A pesar de los privilegios y co-
modidades que a veces se o t o r ^ 
a quienes saben merecerlos, es™ 
penados están ansiosos por la vía 
que se desarrolla fuera de ellos, 
por sus mujeres, por sus novia9'j; 
que arr iesgar ían su vida por P0 
der escapar. 
E l reparto lo integran unos ar-
E R E I S F E L I C E S 
media si por lo menos hora y 
véis el gracioso film 
La felicidad no 
es el dinero 
(Pronto Madrid) 
tistas excepcionales, entre 
Spencer Tracy, Bette 
ellos 
Ar-
~* - " i - f j - ™ , wo.xtauuu th Byron, Lyle Talbott y ""TC 
una ^canción completa, del princi- D¡r igic¿ ^ £ gran director Mi-
pio al fin. 
En "Puppy Love" vemoj a " M i -
ckey" cortejando a Minnie y al 
can "Pluto" lanzando tiernas m i -
radas a "Fifí" , l a linda perrita. 
Para conquistar a "Fifí". ' 'Pluto" 
roba la cajita de bombones qxie 
"Mickey" quería regalar a Min-
nie" y la ofrece a aquélla Des-
pués que "Fifí" ha comido los bom-
bones, "Pluto" los reemplaza por 
un hueso y devuelve la cajita a 
Minnie, pero "tout est bicii qui ñ-
nit bien", 
chael Curtlz. Han sido f i lma° ¡ , 
varias escenas en Sing Sing y 
otras en escenarios de Ia p -
que se levantaron a propósito eu 
los estudios de la Warner Bros. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra má«. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 " 
Má« 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
lltnSHHMIRMSIinillWIMMiMl 
A B O G A D U 6 
üniiffnMifJifiuinininyi 
gE^OR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
eiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50. 
principal. (5) 
DETECTIVES, investigaciones reservadas, 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Príncipe. 14. segundo. (5) 
INFORMACIONES, vigilancias, investiga-
ciones, reserva absoluta, casa de verda-
dera solvencia, rígida seriedad. Centro 
Comercial. Príncipe. 18. (T) 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
DETECTIVES particulares, especializados. 
Informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
WQUIDA'CION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobaa^ armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, "radio". Crédito Familiar. Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350 
Flor Baja. 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
ORAN venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
DESPACHO español. 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
ALMONEDA. Toda la casa, cuadros, pla-
no, comedor antiguo. Plaza Santo Do-
mingo, 11, principal izquierda. (T) 
DESPACHOS, tresillos, consolas, cornuco-
pias, tapiz abusón, cómodas estilo, mue-
bles isabellnos, espejo veneciano, arañas, 
apliques, cuadros, porcelanas, jarrones, 
varios. Leganitos, 13. (8) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba Jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
PROCEDENTES subasta. Buen despacho, 
comedor, salamandra y otros. Fuenca-
rral, 67 (entrada Menéndez Pallarés, 1). 
(2) 
MARCHA urgentísima, liquido muebles pi-
so. Gómez Saquero, SI (antes Reina). (2) 
ULTIMOS días liquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
CAMAS doradas completas, . 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
PUNTUOSA alcoba nogal, elegantísimo co-
medor moderno, despacho, tresillo, sin es-
trenar. Precios moderados (gangas, no). 
Fuencarral, 15, principal Izquierda. (5) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, 36-55: áticos, 85; tiendas. Er-
dlla, 19; Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS todo confort, bien decorados, 
65-58 duros. Covarrublas, 34. (T) 
TIENDAS, con, sin vivienda; ?arag», dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
YENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón calis Manuel Silvela, 1. (6) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Híspanla. 27707. (4) 
HOTEL confortable alto Perdices, alquíla-
se Castellana. 10. Teléfono 50234. (E) 
PISOS se alquilan en' Hermosilla, 103, es-
quina Alcalá, Mediodía, ocho habitacio-
nes, 55 duros. Metro y tranvías 4-6-51. (2) 
LUJOSO, alegrísimo, céntrico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
ALQUIL AN SE bonitos cuartos con baño, 
-termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
ALCALA, 162. Casa nueva, alqullanse cuar-
toa exteriores, interiores, 200 a 100 pese-
tas, calefacción y baño y dos tiendas. 
(T) 
BARATISIMA tienda, dos huecos grandes, 
sótanos espaciosos y saneados, propia bar, 
taberna, restaurant. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (T) 
ALQUILO tienda. Cardenal Cisneros, 31. 
(T) 
PISO amueblado, confort, económico. Caste-
Uó, 46. Pregunten portería. (V) 
ALQUILASE tienda, vivienda. Velázquez, 
118. Razón: Serrano, 100: 3 a 5. (V) 
EXTERIOR amueblado, económico, mucho 
sol, Metro, tranvía, familia honorable. In-
formes: Duque de Sexto, número 4 entre-
suelo. (T) 
KA VES Industriales, nuevas, 100 a 400 pe-
setas. Irlanda, 17 (Puente Toledo). (7) 
CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
baño, campo tennis, garage. Sánchez 
Díaz, «. (T) 
TIENDA dos huecos, magnifica, alquilo 
cien pesetas. Doctor Gástelo, 6. (4) 
PE alquila hotel amueblado Chamberí. Ra-
zón: Alonso Cano, 27. (V) 
INFORMACION detallada pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (5) 
A U T O M O V I L E S 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
11 NEUMATICOS! I Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
PRECIOSO Peugeot, 10 caballos, ruedas 
castado, soberbia maleta, 3.700. Manuel 
Cortina, 4. (T) 
ESCUELA Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5- . (16) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
R-enault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
DINERO por automóviles, sin retirar. Pre-
ciados, 8, segundo. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo 
tocicletas, rejilamentó, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela automoviliatas. Niceto Al-
calá Zamora. 56. (2) 
.TENDO Chrysler 76, 10.000 pesetas. Caba-
»e«> Groólo, 10. Garage.: 10 a 12. (E) 
¡ ¡ ¡ CLlilüKTAS 1!! Keparaciún y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
FORD, magnífico estado. Garage Alvarez. 
Doctor Gástelo, 10. (5) 
PRECIOSO Limousine, abono económico. 
Teléfono 52465. (5) 
CHRYSLER Imperial, siete plazas, urge. 
Jorge Juan, 38. (5) 
VENDO Citroen 5 caballos. Paseo Delicias, 
número 23. Garage. (6) 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Cedes. Carranza, 20. (21) 
C A F E S 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
CALZADO muy práctico, manual. Jardines, 
13. Fábrica al público. (21) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero, Esparteros. 6. (V) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta So!, 
6. (9) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
FERNANDEZ. Muebles, trajes, alhajas, 
cruces militares, paga más. Teléf. 24868. 
(T) 
PAGO Inmejorablemente trajes caballero, 
abrigos, smokings, muebles, objetos, pi-
sos enteros. Recoletos, 12. Teléfono 57398. 
Adolfo. (3) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, conde-
coraciones plata, paga insuperablemente. 
Velázquez, 25. Teléfono 52743. (3) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO créditos, facturas, asuntos judi-
ciales. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO muebles y objetos. Teléfono 16269. 
(10) 
GALGOS grandes compro. Pajarería Ingle-
sa. Alcalá, 109. (2) 
PAGO bien muebles, libros, ropas, porcela-
nas, objetos arte. Teléfono 15775. (4) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, í . (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te. Trabajo especialista, consulta, hospe-
daje embarazadas. Calle San Bernardo. 
3, principal derecha (junto Santo Domin-
go). (5) 
PROFESORA alemana lecciones francés, 
alemán, económico. Doctor Gástelo, 18, 
ático izquierda. (T) 
CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad. Especialidad en patrones corta-
dos sobre medida. Academia Modelo. Pez, 
28. (T) 
PROFESOR Matemáticas, oposiciones. Cla-
ses particulares 15 duros. Teléfono 43496: 
de 3 a 5. Señor Oteyza. (E) 
SEÑORITA extranjera, doctorada univer-
sitario, francés. Lecciones económicas. 
Métodos modernos. Francés, inglés, ale-
mán. Tardes: Teléfono 45538. (T) 
RUSO hablar cien lecciones, método espe-
cial, profesora nativa. Teléfono 27836. (2) 
PROFESORA clases particulares, precios 
módicos. Cristóbal Bordiú, 4 duplicado, 
principal izquierda. (2) 
PROFESORA Primera enseñanza, leccio-
nes a domicilio. Leganitos, 2. Relojería. 
Carmen. (2) 
ESCUELA Taquimecanográflca. Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: preparación 
taquimecanográflca, 16 pesetas mensuales. 
Matrícula 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
DESPRECIAD libros baratitos, compendio-
sos. Obra completísima. Taquigrafía Gar-
cía Bote (Congreso). (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
ACADEMIA Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu-
jo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
APRENDA usted inglés método práctico. 
Clases particulares. Escosura, 33, prime-
ro D. (T) 
ACADEMIA Modelo. Oficiales y libres ba-
chillerato en clases especiales, diariamen-
te enseña y amplía estudios armonía 
plan Instituto. Detalles: Claudio Coello, 
73. Teléfono 57904. (T) 
FRANCES católico, nativo, profesor diplo-
mado, lecciones particulares, domicilio. 
Teléfono 14029. (5) 
BANCO España. Preparación perfe.:t5sima. 
Montera, 13, principal. (T) 
COMERCIO, idiomas, contabilidad, taqui-
mecanografía, cálculos. Montera, 13, prin-
cipal. (T) 
ESPECIFICOS 
TE Peiletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
NELTRALINA. Especifico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
I.OMBRICINA Peiletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
GRIPE, evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta Far-
macias. (22) 
AZUCAR en la orina; se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
DETALLAMOS colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
RAYOS X. Reconocimiento cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló. 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
CORTE. La mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
APRENDA inglés por el método "Aeollan", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis-
Sensable para seguir curso, 7,50 pesetas, 'iscos, álbum y método, 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeollan. Conde de Peñalver. 22. Madrid. 
(V) 
SEÑORITA Inglesa darla lecciones fran-
cés, inglés a domicilio, señoritas, niños. 
Espejo, número 5, tercero izquierda. (A) 
PROFESOR Geografía, Historia, bachille-
rato a domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
AUXILIARES Hacienda. Esmerada prepa-
ración funcionarios Cuerpo, entre ellos 
don Emilio Carrasco del Cuerpo técnico. 
Academia. Magdalena, 1, segundo izquier-
da. (7) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
maro 4. (5) 
CORTE, confección, métodos rápidos, mo-
dernos, honorarios módicos. Conde Ro-
manones, 2. (5) 
INGLES traducciones, correspondencia por 
nativo experto; precios módicos. Wolse-
ley. Hermosilla, 3. (4) 
PROFESOR Inglés do Oxford da clases, 
empleando método aprendido rápidamente 
precios módicos. Doctor Wolseley. Her-
mosilla, 3. (4) 
MAESTRA dominando francés daría lec-
ciones. Juan de Austria, 4, entresuelo. 
(8) 
ORTOGRAFIA intuitiva por gráficos. Nue-
vo método, Enseñanza por corresponden-
cia. Autor Brio. Plaza Galán, 1. Cara-
banchel Alto (Madrid). (2) 
Mi.C ANOGKAFIA corriente y con sujeción 
método. Máquinas nuevas "Underwood", 
taquigrafía "Pitman", Ortografía, Arit-
mética. Valverde, 30, segundo derecha. 
(T) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad Aritmética, Ortografía, Idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
PROFESOR católico, honorable, derecho, 
bachillerato, francés. Pensión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 
CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
AUXILIARES Hacienda. Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. Grupos reducidos. Apun-
tes gratis. <2) 
Compra-venta 
ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa 9.000 pies, próxima Alcalá y 
Retiro, 325.000 pesetas; tiene Banco, 
375.000. Apartado 12.215. (6) 
MAGNIFICA casa Inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, siete libres reba-
jado 33 %. Teléfono 24391. (16) 
COMPRO directamente casa céntrica, o 
barrio Salamanca. Apartado 7.045. (16) 
COMPRAMOS casas de buena renta y bue-
na construcción, precios de quinientas mil 
a cinco millones de pesetas. Ofertas, de-
tallando emplazamientos, superficie, nú-
mero de pisos, cargas, rentas, precio de 
venta, etc., al apartado 697. Madrid. El 
pago será al contado. Advertimos a los 
interesados que procuren enviar los pre-
cios mínimos de venta, pues de todas las 
ofertas que se reciban no contestaremos 
más que a las que seleccionemos como 
más ventajosas, ateniéndonos a los datos 
enviados. (3) 
COMPRO solar contado Interior, ensanche. 
Enviad detalles Apartado Correos 10.033. 
(2) 
PARCELAS alto Perdices véndense, faci-
lidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
HOTEL barrio Salamanca, próximo Torri-
jos, moderno, tres plantas, garage, vendo 
80.000 pesetas. Villafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
VENDO, permuto mil solares, 500 casas, 
200 hoteles, muchas rústicas. Gangas. 
Blanco. Dato, 10 (Gran Vía). (5) 
BARATISIMA casa entrada de Bravo Mu-
rlllo. Sf.ñor Fernández. Cardenal Cisne-
ros, 76: de 2 a 5. (5) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. (6) 
AL siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez tres. Señor Ortuño. (V) 
SOBRE casa céntrica deseo segunda hipo-
teca 115.000 pesetas. Tiene del Banco 
260.000. Pagarla 8 %. Inútil intermedia-
rios. Apartado 841. (9) 
COLOCARE en primeras hipotecas sumas 
Importantes. Escribid: Ramírez. Emilio 
Rubín, 12. Chamartln. (A) 
H U E S P E D E S 
ESTUDIANTES, estables, familias, 5,50 
8,75 vivir confortabilísimo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H . Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 
PENSION García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. (T) 
ESTA BLES, amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
CEDESE habitación muy confortable, gran 
calefacción, cerca Retiro. Teléfono 56623. 
(E) 
PENSION completa matrimonio, amigos, 
baño, teléfono. Fuencarral, 9, segundo 
izquierda. (E) 
EN Peñalver, 8, principal B, se admiten 
en familia personas serias, matrimonios 
honorables, todo confort. (10) 
PENSION Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. Gran Vía. (10) 
EN familia cede gabinete exterior, econó-
mico, caballero formal o sacerdote. Ave 
María, 6, tercero izquierda. (V) 
CASA nueva, lujo, cedería habitación todo 
confort, exterior, teléfono, cocina extran-
jera, española. Viriato, 40, entrando Mo-
desto Lafuente. (5) 
INAUGURO Pensión Pirineos. Máximo 
confort, desde 6,50. Preciados, 33. ÍE) 
CALEFACCION, baño, ascensor, teléfono, 
con, sin. Porlier, 34, primero izquierda. 
(T) 
ELEGANTE gabinete exterior caballero, 
baño, calefacción, barrio Chamberí. Te-
léfono 42446. (5) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
PARTICULAR, uno, dos amigos, habitacio-
nes confortables, baño, ascensor. San 
Bernardo, 55, primero izquierda. (3) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, sacerdote, con, 
sin. Augusto Figueroa, 8, primero. (8) 
PENSION desde 6 pesetas exterior, baño, 
teléfono. León, 13, principal. (5) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 
PENSION confortable, 5-7 pesetas matri-
monio, dos, tres amigos, individuales. Pe-
ligros, 6. (5) 
GRAN pensión vizcaína, todo confort, es-
tables desde 7 pesetas. Fernando V I , 17, 
principal derecha. Teléfono 44853. (5) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
ESTABLES en familia, confort, económico. 
Lope Rueda, 13, tercero derecha. (E) 
CEDEN habitación, con, sin, ascensor, ca-
lefacción. Carrera San Jerónimo, 31, se-
gundo. (T) 
"LA Purísima". Pensión católica. Zurbano, 
57. Calefacción, baño, cocina andaluza, 
madrileña y francesa. Precios económicos 
desde 4 pesetas, comida buena y abun-
dante. (T) 
PENSION Guevara. Fuentes, 5. Desde cin-
co pesetas. Habitaciones independientes. 
(T) 
PENSION Cantabria. Económica, calefac-
ción, baño, teléfono. Valverde, 16, prin-
cipal. (8) 
GABINETES independientes, baño, teléfo-
no. Libertad, 3, principal izquierda. (2) 
PENSION Toscana. Confort. Estables, 8,50, 
abundante, buena comida. Príncipe, 1. 
(2) 
CEDE habitación matrimonio o dos amigos. 
Churruca, 25, principal izquierda. (D) 
SOLEADAS, económicas habitaciones. Au-
gusto Figueroa, 32. (D) 
PENSION Santa Ana gran confort, jar-
dín, servicio esmerado. Zurbano, 8. (5) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familiares, todo confor. 
Barquillo, 36, primero. (5) 
PARTICULAR cede habitación todo con-
fort. Nicasio Gallego, 14. (3) 
t Al LISTA cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. 
PENSION completa para dos señoritas se 
desea en casa todo confort y de señoras 
solas. Dirigirse a: Andrés Mellado, 32, 
segundo centro. Viuda de Astrain. (T) 
PENSION habitaciones para estables. Con-
fort, 6 a 10 pesetas. Felipe V, 4. Opera. 
(5) 
FAMILIA bilbaína habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción central. Juan 
de Austria, 6, tercero izquierda (Chambe-
rí). (4) 
JUSTO. Jardines, 21. 30 comidas. 37,50. 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
H. Covadonga.. Carmen, 36. Viajeros pre-
cios módicos, calefacción, aguas corrien-
tes. (2) 
PENSION del Pilar. Hermosas habitacio-
nes, dos señoras, también individuales, 
calefacción, baño, ambiente familiar, pia-
doso. Pez, 27 (antiguo palacio). (T) 
PENSION Lozano. Soleada, céntrica, co-
midas sanas. Bolsa, 10, tercero izquierda. 
(V) 
NECESITO urgentemente dos habitaciones 
y cocina con gas, económico. Inútil si no 
es limpísimo. Escribid: DEBATE 33283. 
(T) 
HOSPEDAJE en familia, habitación inde-
pendiente, cuatro pesetas. Silva, 12, pri-
mero izquierda. » (2) 
CARDENAL Cisneros, 51, principal. Dos 
amigos, habitación, agua corriente, con-
fort. (8) 
MAGNIFICA pensión completa, desde 5 
pesetas. Mayor, 73 antiguo, primero. (7) 
SE alquila habitación dormir a señora for-
mal, baño, calefacción. Quesada, 6, ter-
cero izquierda. (V) 
AMPLIA habitación exterior, alquila fa-
milia honorable a caballero formal. Ro-
salía Castro (Antes Infantas), i. princi-
pal izquierda. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
PENSION completa siete y ocho pesetas. 
Todo confort. Teléfono 15986. Carreia San 
Jerónimo, 9, principal. (16) 
SEÑORITA da pensión económica señora, 
señorita. Padilla, 47, ático A. (5) 
CASA particular admitiría caballero, ba-
ño, calefacción. Fomento, 21, principal iz-
quierda. (6) 
PENSION La Perla Gallega. Magnificas 
habitaciones, esmerado trato, desde seis 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
FAMILIA honorable cedé bonito gabinete 
confortable una o dos personas. Manuel 
Cortina, 6. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Precuido*?, 3H. 
(5) 
ECONOMICA matrimonio, dos amigos, ca-
lefacción, teléfono. Andrés Mellado, 26. 
(4) 
LIBROf 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice: Coche 
usado). (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y "La 
Acción Católica y la Política". Librerías, 
3,50. (T) 
t 
X X H ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. JOSE DE ZULOAGA Y 
FALLECIO 
el 17 de noviembre de 1911 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
B. I . P. 
Todas las misas que se celebren 
el día 17 del corriente en la parro-
quia de San Sebastián, iglesia de 
San Manuel y San Benito, en el 
Oratorio del Olivar; el 18, en la ca-
pilla de la Misericordia, de la parro-
quia de San Sebastián, y el 20, en 
San Ignacio, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Su viuda, hijos, hija política, nie-
tos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades 
le encomienden a Dios Nues-
tro Señor. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
A. 7. (S) 
MAQUINA 5 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insupe 
rabies. Portables y para oñeina. Concesio-
narios "Maquinaria Contable". Valleher-
moso, 9. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret. Audo, Sund-
strand, Dalton. calculadoras Mercedes-
Euklid. Waltheü- Brunsviga, facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9 
Teléfono 42787. (T) 
MAQUINAS-, coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco aftos. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINA escribir Underwood. en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo 
(21 > 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 10. (T) 
SASTRE ex cortador de Mister John Ro 
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS últimas novedades, gorras y 
boina». "Pac". Rosalía Castro. 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes in 
fanlas). frente Gran Vía. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (T) 
T R A B A J L 
Ofertas 
i'AGO buenos sueldos, representándome 
trabajándome (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
LICENCIADOS Ejército, miles destinos va-
cantes. Informes gratis. Apartado 1.253. 
Madrid. (7) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (5) 
NECESITO dos chicas sencillas, confianza, 
una cocina, otra limpieza, ocho duros. 
Princesa, 56, ático derecha. (V) 
PAGAMOS bien representándonos, traba-
jándonos. También escritura, pueblos, 
provincias. Apartado 10.079. Madrid. (8) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
PARA venta en Madrid y su provincia ar-
tículo utilidad general, sin competencia, 
faltan representantes con clientela en gre-
mios papelerías, estancos, droguerías, ba-
zares. Buena comisión. Escribid con re-
ferencias. Pardo. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia, 
Albacete, Galicia, Andalucía, Salamanca, 
Santander, a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, gratis informamos. Preciados, 33. 
Agencia. (5) 
CONTABLE práctico me perfeccione ayu-
daré dos horas diarias. Teléfono 30329. 
Muñoz. (T) 
Demandas 
SEÑORA de compañía ofrece mañanas. To 
rrecilla Leal. 22. primero izquierda. (3) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas 
nodrizas, etcétera, ofrécense informadas 
A g e n c i e Católica Hispanoamericana 
Fuencarral S8. Teléfono 25225. (6i 
SERVIDUMBRE seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
MILITAR católico, fianza, referencias ad-
ministraría fincas, cobrador, cajero, ofi-
cina, cualquier cargo. Escribid: 1560. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
SE ofrece matrimonio joven, sin hijos, cho-
fer, mozo comedor, cocinera, doncella con 
informes, garantías. Montera, 4. Fotogra-
fía. (A) 
DELINEANTE sin pretensiones ofrécese 
mañanas. Teléfono 75536: 10 a 12. (3) 
PARA administrador ofrécese caballero ca-
tólico, amplias referencias. Escribid: "Ad-
ministrador". Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA práctica enfermos Medicina. 
Ofrécese a domicilio. Teléfono 13506. Re-
ferencias. (3) 
MADRE, hilo, solicitan portería. Razón: 
Hernani, 60. (T) 
OFRECESE señora informada servir poca 
familia, señor solo. Redondilla, 4, bajo de-
recha. (V) 
AUENMA Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, donce-
lla para niños. Larra, 15. 15966. (3) 
PARA administrador fincas, cosa análoga, 
ofrécese Joven culto, trabajador. G. T. 
Apartado 40. (6) 
LICENCIADA en Filosofía y Letras, colo-
cariase como auxiliar, secretaría. Leccio-
nes. Escribid: Moreno. Alcalá, 169. (A) 
(3) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, mantl-
velos novia. Venta, alqul-
21) lias, peinas ler. Calatrava. 9. 
alq 
(: 
DEPILACION eléctrica, extirpación radl 
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. (8) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. COR-
T E S . Valverde. 8. L TeL 10905. 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicos. Dirección P. Correas. (T) 
EN Slgüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta, Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas oorrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
RESIDENCIA estudiantes, opositores, diri-
gida sacerdotes. Trato familiar, amplias, 
ventiladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 
PENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (O 
FAMILIA distinguida admitirla en pensión 
matrimonio, dos amigos, mobiliario ele-
gantísimo. Avenida de la Plaza de To-
ros, 8. primero derecha. (T) 
PENSION Sadava, Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
PARTICULAR, pensión completa, econó-
mica. Caballero Grada, 12, primero Iz-
quierda. (8) 
PENSION cinco pesetas, exterior, baño, te-
léfono. Esparteros. 6, tercero. (Puerta del 
Sol.) (2) 
ELEGANTE gabinete confort, particular. 
Teléfono 42446. (D) 
PENSION Guevara. Fuentes, 5. Desde cin-
co pesetas. Habitaciones independientes, 
treinta pesetas. (T) 
INIATUIMONIO, dos amigos, cedo habita-
ción. General Porlier, 32, tercero centro. 
(T) 
ALQUILASE amplia céntrica habitación 
para oficina cosa análoga. Teléfono 56740. 
(T) 
CATOLICOS: Gabinetes soleados, baño, 
oon, sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
NOVENO ANIVEBSABIO 
Rogad a Dios por él alma del señor 
DON MANUEL LOPEZ HIDALGO 
Alíérei de Infantería del Tercio, 
que murió gloriosamente al frente 
de sus tropas él 18 de noviembre 
de 1924, en la retirada de Xauen, 
a los veintidós años de edad, y por 
cuya acción fué condecorado con 
la cruz laureada de San Fernanda, 
R. 1. P. 
Su desconsolada madre, doña Ro-
sa Hidalgo Vizuete; su hermano, 
don Luciano, capitán de Infantería; 
su hermana política, doña Jacinta 
Cabrera y Benito; sobrino, don 
Juan Carlos López Cabrera; tíos, 
don Leocadio López Lomo y doña 
Antonia Zapata de Galatayud y 
Orobio; primo, don Juan Carlos H i -
dalgo y Zapata de Galatayud, y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos 
en caridad encomienden a 
Dios Nuestro Señor el alma 
del finado. 
Todas las misas que se celebren 
el día 18 de noviembre en la capi-
lla del Cristo de San Ginés, de esta 
villa, y en Cáceres, en San Juan, 
Santa Clara, San Pablo y Hospicio 
de niños y niñas, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
A. 3. (3) 
Agencia Publicidad "CONTINENTAL" 
Carretas, 8. 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3 
(61 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 1S 
(31 
BUENA modista a domicilio. Teléfono 
42766. (5) 
PKUETBRIA. Taller M.. Catalán ex corta 
dor casa Revlllon París, reforma, con 
fecclón. Pi Margall, 6. entresuelo. (4) 
ARREGLO de abrigo y vestidos, parisién. 
Teléfono 56623. (E) 
PRENDAS deportes para señoritas. Saave-
dra. Calle Villa, 2. Consultad precios. Te-
léfono 22280. (V) 
MODISTA a domicilió. Calle Mayor, 16. 
Portería. (A) 
CARMEN. Buena modista, 4 pesetas domi-
cilio. San Cosme, 7, principal. (6) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera., hierro. (24) 
MUEBLES camas doradas, sastrería, te 
Jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competente 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
Madrid. (V) 
* P R E S T A M O 
HIMPLE ARIA dinero necesario negocios es-
tablecidos, casas, Ancas o hipotecas. Ce 
lenque. 1. Anuncios. (3) 
DINERO comerciante empleados por au 
tomóviles. Preciados, 8, segundo. (T) 
POR necesidad de atender urgentemente a 
la salud y viaje de dos personas desde 
Méjico, familia católica, solicita 3.000. pe 
setas, con garantía e interés. Escribid 
DEBATE número 32.981. (T) 
NECESITO pequeño capital, gran garan 
t ía y buen interés. Escribid: Señor F. A 
Pi y Margall, 18. (3) 
CONDE. Administración ñncas, compra y 
venta, hipotecas, préstamos a comercian 
tes, autos y mercancías. No trataré in 
termediarios. Mayor, 6, principal: 12 a 2 
3 a 7. (V) 
CAPITALISTAS: Cada mil pesetas rentan 
50 al mes, garantías en vuestro poder 
Mayor, 6, principal: 12 a 2, 3 a 7. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES y construcción de apa 
ratos garantía verdad. Plaza Dos de Ma 
yo, 4, bajo B. Teléfono 19059. (4) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Cond 
Peñalver, 24. J (V) 
S A S T R E R M 
GABARDINAS Impermeabilizadas, 75 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, IV 
SEÑORA de compañía ofrece mañanas. To-
rrecilla Leal, 22, primero izquierda. (3) 
CHOFER, carnet, primera, 46 años, edu-
cado Salesianos para fijo,, viajes sueltos. 
Teléfono 44413. (2) 
SEÑORA distinguida acompañarla señora, 
señorita, sabe piano. Ballesta, 7, prime-
ro. (2) 
SE ofrece buena cocinera. Ayala, 64. Por-
tería. (E) 
SEÑORA acompañarla señora o niños. Al-
burquerque, 11 antiguo. (T) 
SEÑORA distinguida, 50, cuidaría, acom-
pañarla. Calle Villa, 2, segundo derecha. 
(T) 
SE ofrece señora para acompañar a ni-
ños o señorita, no interna. Colmenares, 
11. (T) 
OFRECESE joven chófer, mecánico, sin 
pretensiones. Ballesta, 6, tercero izquier-
da. (V) 
DESEARIA cuidar coche. Razón: Martín 
los Heros, 19, bajo derecha. (D) 
ALEMANA instruida, francés, inglés, co-
locaríase interna o externa, niños, mayo-
res. Juan de Mena, 11, segundo. (A) 
OFRECESE joven ordenanza, conocimiento 
mecanografía, modestas pretensiones, 
buenas referencias. Ovejero. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
PERSONA 39 años, culta, sabiendo fran-
cés. Inglés, titulo conducir, desea puesto 
ayuda cámara, mozo comedor, muy prác-
tico, daré Informes. Modesto. Plaza Je-
sús, 6, segundo. (V) 
FACILITAMOS la mejor servidumbre, to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
FACILITAMOS toda clase de servidumbre, 
gratuitamente, bien informada. Teléfo-
no 27736. (5) 
JOVEN educado, presencia, de distinguida 
familia, situación desesperada, trabajaría 
cualquier cosa. Pérez. Preciados, 7. Con-
tinental. (5) 
OFRECESE cocinera. Fuencarral, 46, prin-
cipal derecha. (5) 
OFRECESE chica joven, modestas preten-
siones, niñera o para todo. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
OBREROS: Rechazad alpargata, usad za-
pato cauchocuero. eterno, 9 pesetas. Tres 
Cruo.es, 9. i5' 
SOMBREROS caballero, señora, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. Casa Lucas. 
(o) 
ACTIVO y controlado remedio contra Im-
potencia. •'Prlaplna", caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8.071. (•<> 
EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 mo.lorno. 
Teléfono 25628. (20) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (,21) 
CAFES tueste natural estilo cubano, todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CALDO Kub, tres tazas 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
EVITAR frío, burletes invisibles, coloca-
do, desde 0,30. Teléfono 71844. (5) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones y arreglos, montador técnico, par-
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
V E N T A S 
\ KMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. * í¿4' 
TOLDOS. Lonas Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
VLKRIAS Ferreres. Eohegaray. ¿7. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
rUADKOS. antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones intere.sanfes. Galerías Fe-
rreres. Echegarayy. 27. (T) 
lUIRLKTE desde 0,30 metro, colocado. Al-
macenes Serrn. San Bernardo. 2. Telefo-
no 22361. 
OANAHIOS musicales y todas razas, oara-
tlslmos. Perros y gatos razas tinas. "Pa-
larerla Moderna". Conde Xlquena. ^2. 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Munllo, 
48. ^5, 
t.AMAS, muebles a plazos. El Louvre. Ro-
berto Castrovido. 4. 
URGENTISIMO, extranjero, deshago piso. 
Comedor, tresillo, saloncito. piano, rope-
ro, perchero, espejo, mesa sastre, lámpa-
ras, objetos. Núñez Balboa, 9. (3) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
ASTILLAS, quintal 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
VENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
l'IELES, desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
MUEBLES, liquidación, comedor, tresillo 
alcoba, despacho, perchero, más muebles. 
Puebla. 4. Facilidad pago. (5) 
FAMILIA vende muebles piso a particu-
lares. Comedor, despacho, gabinete, alco-
ba, radio, tresillo, aspiradora, vajilla, dos 
caballetes, cocina de'gas, coche Chrysler. 
Marqués Duero, 6, bajo izquierda. (5) 
VENDO bonito comedor y alcoba. Arrieta, 
8, tercero número 2. (5) 
ARMARIOS jacobinos, dos liinas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro Colegios, Internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
¡RADIOS! No compre nunca marcas im-
provisadas, Aeolian ie ofrece las de ma-
yor garantía en las mejores oondiciones 
de pago y precio Receptores Je primeri-
simas marcas mundiales de 4 tubos, des-
de 125 pesetas; de 5 tubos, desde 175 pe-
setas. La mayor y mejor exposición de 
radios. Aeolian. Conde Peñalver. 22. Ma-
drid. Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasio-
nes. Reparaciones. (V) 
ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, lim-
piabarros, baratísimos. ¡ Ojo ! Pez, 18. Te-
léfono 25646. (10) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. •¡¡Ojo, esquina Gravi-
n a ü Teléfono 14224. (5) 
VENDO gran nave con dos vivienda., in-
dependientes, propio industria garage, al-
macén, próximo final de Torrijos. Apar-
tado 10.023. (T) 
MINERVA Phenish, trabajando, 1.500 pe-
setas. Mayor, 88. (3) 
VENDO reclinatorio tallado y urna dora-
da. Valverde, 16, tercero izquierda. (10) 
LIQUIDACION. Plantones almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
PARA construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, i . Teléfono 25300. (5) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
VINOS para consagrar, blancos, tintos pu-
ros selectos. Agustín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
URGENTE. Comedor, despacho, recibimien-
to, camas, armarios, buró americano, as-
piradora Electro Lux, coche niño. Hermo-
silla, 87. (5) 
T R A S P A S O S 
PELUQUERIA espaciosa, poco gasto, por 
edad avanzada. Hernani, 3. (T) 
BONITA mercería, vivienda, céntrica, ba-
rata. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
LOCAL céntrico, dos escaparates. Razón: 
Preciados, 4. Portería. (T) 
POR enfermedad y necesidad pensión doce 
habitaciones al precio de muebles hasta 
día 25, todo confort, Gran Vía. Teléfono 
13628. (5) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12. por-
ta l (6) 
SONORAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
carral. 28. entresuelo. (5) 
CAZADORES, pescadores, bota Ideal, eter-
na, 16 pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
l'ATKOWES. Gran casa preparaciones Ch)< 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094 
(22) 
KATAS y ratones mueren con Trigo ma 
rroqul. en droguerías, 60 céntimos caja 
(T) 
PORQUE quiere usted tiene almorranas. 
Procedimiento extirparlas descubre una 
religiosa Caridad. Folleto gratis. Aturlro-
yo, presbítero. Bengoechecalle. San Se-
bastián. (3) 
SEIS "fotos" carnet, kilométrico, pasapor-
te, en 8 minutos, 1,50. Vittaphot. Prínci-
pe, 4. Unios en Madrid, ,(E) 
V I E N A 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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La muerte del cisne 
Una acreditada revista de Pa r í s re-
produce en cada uno de sus números 
algunas de las que ella agrupa bajo el 
epígrafe: «Las bellas páginas olvida-
das». Y no es que no sea actuad esta 
revista, alerta a todo lo nuevo. Pero no 
se alimenta, como las aves rapaces, de 
sólo víct imas sangrantes y cazadas al 
vuelo, de sólo fibras palpitantes en don-
de escudriñen los agoreros. Hace como 
el padre de familias evangélico que sa-
ca de su tesoro las cosas nuevas y las 
viejas. De esta manera ha dado actua-
lidad a una porción de páginas que me-
recieron no morir. Y no murieron, cier-
tamente; pero para el descuido ingra-
to o para la ingnorancia desdeñosa, eran 
como si hubieran muerto y hubieran 
sido enterradas. Y ahora, cual el ave 
Fénix que renace de sí misma y del 
montón de sus propias cenizas perfu-
madas con sándalos y leñas de la Ara-
bia, se lanza con las alas nuevas a los 
aires nuevos el inmortal pájaro mila-
groso. 
¡Y cuántas páginas así, flores llenas 
de un extraño aroma, se ocultan en la 
inmensa selva papirácea de los libros 
viejos! Son hojas inmarcesibles, baña-
das con gotas de las noches, como lla-
ma al rocío efl Esposo del «Cantar de 
los Cantares». Cuando con dedo lento 
y disciplicente vuelvas, oh lector, las 
hojas de algún libro antiguo, amarillas 
como el jaramago; si sientes que de 
ellas se exhala el olor fresco de la oto-
ñal lluvia reciente o de tierra regada 
y sembrada, detente: respira con ple-
na voluptuosidad aquel perfume fecun-
do y vivo que surge de las cosas que 
parecen muertas. Yo, el otro día, vol-
viendo hojas que parecían secas me en: 
contré con algo perennemente vivo.. . 
Hojeaba la «Historia de la Orden de 
San Jerónimo», de Fray José de Sl-
güenza. Fray José de Sigüenza (Fray 
Josepe, como le llamaba con muy afa-
ble familiaridad el rey don Felipe I I ) 
musicalizó el habla de Castilla hasta 
una dulzura infinita. Su pluma era co-
mo un plectro sobre el cordaje de una 
harpa. Menéndez y Pelayo le asigna el 
tercer lugar entre los estilistas caste-
llanos: Cervantes, Juan de Valdés y el 
Padre Sigüenza. Es un autor riquísimo 
de unción; es tierra que mana leche y 
miel. Es ingenuo como un infante. Tie-
ne el labio tierno para la sonrisa. No 
es mordaz en materia alguna; antes, ca-
rece de dientes «quasi modo geniti in-
fantes». Todo lo que escribe, lo cree, 
porque lo saca de los papeles, del co-
lor de las ho'jas secas, de los archivos 
y de los becerros de los Monasterios de 
su Orden. La crítica actual frunciría el 
entrecejo ante las adorables puerilida-
des que hinchen los gruesos flancos de 
sus libros; pero por la mente de Fray 
José y por su ancha frente Cándida no 
pasa ninguna nube sombría ni tampo-
co la Duda en su bajel sin velas. Yo 
leía los breves sabrosísimos capítulos 
que en su obra consagra a la santa vi-
da y muerte de los monjes que murie-
ron en olor de santidad en el Monaste-
rio jeronimiano de la Murta, en los ale-
daños de la ciudad de Barcelona. Este 
Monasterio embalsamó la Orden de San 
Jerónimo con la fresca fragancia de loa 
milagros pequeños y de las flores me-
nudas y humildes. En sus nativos ris-
cos y aspereza, en la esquividad y el 
apartamiento, ignorado del mundo, el 
brezo abre una flor llena de gracia, y 
el romero austero abre sus ojuelos azu-
les, que serán miel mañana. De ningún 
Monasterio jeronimiano de España, di-
ce su historiador el Padre Sigüenza, 
hay tan copiosas noticias como de es-
te Monasterio nuestro, ni de ningún 
otro se exhala tanto efluvio yN emana-
ción de paraíso. De los santos varo-
nes que en este convento se criaron, 
se pudiera hacer no ya una letanía gran-
de, sino un santoral crecido. 
El Padre Sigüenza deforma un poco 
y castellaniza los apellidos antóctonos. 
Del catalán Fomer hace «Homero», y 
se goza con este nombre y le extrae to-
do el Jugo, y juega con él con la fina 
y felina complacencia con que juega con 
un ovillo de lana un gato joven. Y al 
hablar de Fray Bernardino de Aguilar 
(Hibro IV, capítulo XXVH), 'el Padre 
Sigüenza por la vía de la simplicidad 
y de la humildad del estilo llega a la 
cumbre de lo milagroso. Dice: 
«Fué excelente en la música, tañía 
tedia, y no de la peor que entonces se 
sabía; lindo ayre como ellos dicen, y 
en nuestro Aguilar era divino, porque 
en esto lo empleava todo hazíendo en 
espíritu, consonancia con Dios. Tras es-
to era de buena voz, acompañava lo 
uno a lo otro de tal suerte que cuan-
do tañía y cantava al órgano en Missa 
o en Vísperas, levantava el aima de los 
que le oyan en un gozo sobrenatural. . .» 
Este fray Bernardino de Aguilar, rui-
señor del Monasterio de la Murta, Or-
feo de los monjes betlemitas, en edad 
E L V O T O F E M E N I N O 
SI VOSOTRAS QUEREIS. . . 
Parece un sueño la realidad, que pa-
recía otro sueño, de que España ¡al fin!, 
se haya visto Ubre de unos gobernan-
tes tiranos y de la plaga marxista, sec-
taria y voraz, que por espacio de un 
bienio, ¡dos años y pico!, sacrificó al pais 
a sus intereses de partido y a sus odios 
y rencores de secta masónica-judaizante. 
Ese tremendo azote de España (socia-
lismo, "enchufismo" desvergonzado a 
manera de impúdica rebatiña de cargos 
y sinecuras con buenos miles de duros, 
automóviles, etc., etc.) lo constituyeron 
estos "ex", que disueltas las Cortes han 
tornado a la nada, de donde salieron la 
mayoría de ellos: a la nada social, in-
telectual y económica. ¡Sí que parece 
un sueño! 
De tal modo se habían abrazado des-
esperadamente al Poder esos hombres, 
que España dudaba ya si le se rá posi-
ble librarse de ellos. ¡Pero cómo la de-
jan! Con una Constitución insostenible, 
hecha e impuesta por ellos y, en cambio, 
repudiada hasta por una buena parte 
del republicanismo, y condenada, por 
eso, desde el primer momento, a revi-
sión. Hicieron; en seguida. una ley de 
dictadura draconiana; rasgaron la uni-
dad de la Patria con el Estatuto catalán, 
para corresponder a una prestación re-
volucionaria: flagelaron con ensaña-
miento, y sin omitir humillaciones ni ul-
trajes, el sentimiento religioso de los 
españoles, persiguiendo con saña a la 
Iglesia, hasta excederse, en este punto, 
de su propio prográhia libre, cultista y 
laico; arruinaron la agricultura y el 
comercio, atrepellaron la propiedad, vo-
taron una Reforma agraria irrealizable 
y sin provecho de ningún interés; ave-
riaron la Hacienda e impusieron con la 
fuerza del número, no la razón y la 
justicia, leyes de excepción y de veja-
men; la mediat ización de los Tribuna-
les, la selección inquisitorial de los es-
calafones de funcionarios, las confisca-
ciones, las deportaciones y unos modos 
de represión, sin precedente, y que cul-
minaron en Casas Viejas... 
Serán muy pocos, se ha escrito re-
cientemente, los españoles que hayan 
dejado de sentir directamente los desas-
tres dle bienio terrible, de la dictadura 
revolucionaria de Azaña y sus compin-
ches los socialistas: política destructo-
ra y patricida que lo ha trastornado to-
do en el Estado, en la Nación y en la 
sociedad. Cierto. 
Poquísimos, sin duda, los hogares es-
" " • • • • • T f ^TK 
pañoles adonde no hayan llegado las 
ofensas a la religión, al derecho y ' a l pa-
triotismo: adonde no hayan llegado los 
vejámenes materiales y espirituales, en 
todas sus formas, quiebra e indefensión 
de la propiedad, crisis angustiosa del 
negocio, o de la profesión, falta de tra-
bajo y de sustento, supresión brutal y 
"porque sí" de la escuela preferida, la 
contribución recargada, integridad bajo 
el desorden continuo en campos y ciu-
dades..., cuando no la persecución perso-
nal, procesamientos, prisiones, multas, 
jubilaciones, cesantías, etc., etc. Tal es 
a grandes rasgos y serena y objetiva-
mente expuesta, la obra de la revolu-
ción, obra de desquiciamiento y aniqui-
lamiento nacionales, de ruina, de mise-
ria y de lágr imas. 
¿Obra del régimen y necesaria con-
secuencia de él? No. Afirmarlo equival-
dría a incurrir en un sectarismo tan 
despreciable como el de la patalea revo-
lucionaria, ya que en otros países la Re-
pública, con esta forma de Gobierno, no 
han sabido ni saben de tamaños estra-
gos y ruinas... Es un hecho. 
La obra que ha destrozado, material 
y moralmente a España, la han realiza-
do el azañismo y el socialismo, este últ i-
mo enquistado primero en la República, 
y amo y señor de ella- después. 
Hay u n a s elecciones generales en 
puerta. Es la ocasión, el momento, la 
hora decisiva para que todos los españo-
les, honrados, sin más títulos que esos, 
el de españoles y el de honrados, salven 
á España votando en las urnas contra 
la revolución. Es un deber sagrado que 
no admite, en cuanto a su cumplimiento, 
distingos ni disculpas: y para los cató-
licos (inmensa mayoría de los españo-
les) el recuerdo de una fecha clavada 
como una espina lacerante en sus cora-
zones, la fecha del "11 de mayo de 1931" 
con un resplandor de incendios de tem-
plos e imágenes sagradas, con sus sa-
crilegios nefandos e inauditos, debe bas-
tar a unirlos por encima de todo, para 
dar la batalla, voto en mano, a la revo-
lución. ¿Y el voto femenino? ¡Ah! Vos-
otras podéis, si queráis, decidir con 
vuestros votos este triunfo¡ y lo deci-
diréis! Por algo en cada hogar, del que 
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—Chico, ahora sí que noto yo algo raro en Marte. 
—No t« extrañe. Le han pegado un papel que dice: ¡Votad a las 
derechas! 
cada una de vosotras sois el alma, se 
sabe en estos momentos de una angus-
tia, de unas penas o de uno de esos re-
cuerdos trágicos y empapados de amar-
gura que no se borran ¡ jamás! Revolu-
ción, socialismo: he ahí los enemigos, 
que podéis aplastar con vuestros votos. 
Tú, mujer española, madre, novia o es-
posa, que has sentido en el corazón, en 
tu corazón tierno, cristiano y hermosí-
simo, el "dolor de España" junto con el 
dolor de los seres amados víctimas de 
esos enemigos crueles, ¡los ap las ta rás ! 
Curro VARGAS. 
GI L Robles es el hombfe del día Su nombre promueve la exaltación 
generosa y la ofensiva despiadada y 
cruel: las grandes corrientes de entu-
siasmo o de odio que se agitan siempre 
en torno a los caudillos. ' 
Gil Robles, famoso en plena juventud, 
anhñlado por las níajsas populares es-
peranza de tantos españoles, posee el 
don maravilloso de estar en todas par-
tes, multiplicado por el teléfono, por el 
'•auto" v por el avión... 
. Yo hé oído estos días interrogarse a 
m"chos: "¿Cómo estará Gil Robles?" 
Dnn en creerle prisionero de vértigos 
v voráírine: oálido e insomne, nervioso 
tal vez rendido por la labor agotadora 
do estos do? años. 
He aquí que anoche la bondad de 
un ámí^o no^ sentó a la mesa ¿óo e' 
caudillo. Y Gi1 Rob'es no estaba r.i m-
.'Om^c ni pálido, ni nervioso, ni siquiera 
Don sativo. 
Todo lo contrario: do buen humor y 
con buen apetito. Vigilante Insta en el 
momento de la comida, con el teléfono 
a RTÍ alcance en la mbma mesa. 
Me dpcia: 
—Aun en estos días de má.s emocióT' 
y de más ajetreo, no hay noche que 
"tarde más de cinco minutos en dor-
mirme. 
Y para colmar mi sorpresa, añadió-
—Te advierto que ni en las jornadas 
más azarosas, cuando aquellas sesio-
nes revolucionarias y' frenéticas, logra-
ron desvelarme las emociones del día. 
Con esta serenidad Gil Robles espera 
el triunfo. 
* * * 
EN plena convulsión. "El Liberal" escribe en su editorial de ayer: 
"En las circunstancias actuales esas 
extremas españolas son más temibles 
que las más extremas izquierdas. La 
F. A. I . no es nada si se la compara 
con la C. E. D. A., con Renovación y 
con Acción Popular, porque la F. A. I . 
es una organización revolucionaria qu« 
da el pecho y que en cualquier momen-
to puede ser dominada por la fuerza 
pública." 
Pero, ¿ las derechas son algo más que 
los cuatro gatos, las damas de Estro-
pajosa y media docena de sacristán^ 
a que a diario alude "El Liberal"? ¿De' 
dónde les viene, entonces, e.so formi(ia, 
ble poder que empavorece al periódico» 
El anarquismo y el cólera morbo an". 
tes que las derechas. El día 20 dé no-
viembre, "El Liberal", si es consecuen-
te aparecerá ahorcado de una viga; 
* t * 
EL "bulo" del colchón, de las bufará das y de los ch•llecos, ya corre iir 
bremente por los mítines electoral| | 
Una socialista ha descubierto qup ios 
colchones están rellenos de paja. Me-
nos mal. 
A los dos años de Gobierno de Azaña 
y de tos socialistas, la democracia ha 
degenerado tanto que vende sus votos 
por un colchón de paja o por un chaleco. 
¿Y para eso quieren seguir gober-
nando ? 
Dos años más de política socialista y 
acabarán los electores canjeando el vo--
to por un taparrabos. 
* * * 
DIEZ reclusos de una prisión de Nor-teamérica se prestaron voluntaria-
mente a que les inocularan el virus de 
un mosquito que produce con sus pica-
duras la encefalitis letárgica, a condi-
ción de que si salían bien de la expe-
riencia, quedarían en libertad. Y, en 
efecto, los diez han resistido la prueba 
que tenía carác te r cientíñeo, y total-
mente curados han salido a la calle. -
Inconvenientes de un régimen penal 
riguroso. En España, t ratándose de de-
lincuentes vulgares, bastaba con que les 
condenaran a cadena perpetua, para ver-
se libres en poco tiempo. 
V. 
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todavía no madura, enfermó de muer-
te. Las aves canoras tienen los días 
breves. En su lira rompióse demasiado 
pronto la cuerda más dullce y más v i -
tal . Como el cisne, murió cantando. 
¡Quién Imagina que la muerte se aba-
te sobre la presa como un gran buitre 
negro? He aquí el repentino ímpetu de 
una paloma que da soltura a su vuelo 
con un alegre son de áflas plateadas. 
Dejemos al dulcísimo Fray José de Si-
güenza la relación de esta muerte pre-
ciosa. No queremos perder ni una go-
ta de su miel : 
«...fuéle forzoso yrse a la enfermería 
y caer en la cama. Recibían los reli-
giosos grande consuelo en oyrlle' t añer 
y cantar los Psalmos; lleváronle allí un 
instrumento, y estávanse con él hacién^ 
dolé compañía. Llegó al fin tanto des-
caymiento que no podía hacer nada; 
estando muy al cabo vino un día a v i -
sitarle el Prior con mucha parte del 
convento y llegándose a éfl con afabili-
dad, le dlxo medio burlando: «¿Cómo 
estays, hijo? ¿No estareys agora para 
tañer y cantar un Psa lmo?» El obedien-
te siervo de Dios sin hazer cuenta del 
extremo de su mal y teniendo bien he-
cha la de su alma, respondió con mu-
cho aliento: «Apaifejado estoy, padre, 
para hazer vuestro g-usto en todo lo 
que mandáredes.» Assentóse en la ca-
ma y pidió él manlcordlo, comengó a 
tañer y cantar con tanta suavidad que 
los puso en admiración. E l cantava y 
tañía y ellos derramavan l ág rymas de 
devoción. Comengó el Psalmo: «Super 
flumina Babylonis), etc. No parecía 
voz humana, porque penetrava las en-
t rañas con el sentimiento que dava a 
la letra; llegó assí con sus versos has-
ta el que dize: «¿Quomodo cantabimus 
canticum Domini ln t é r ra a l iena?» Di -
xolo una vez; tornólo a repetir la se-
gunda y a la tercera alQó los ojos al 
cielo y dando un suspiro de lo m á s pro-
fundo del pecho, puestas las manos en 
la tedia, passó de esta vida a la eter-
na, porque cantasse el cantar del Se-
ñor en la t ierra de los vivientes...» 
Esto es, sencillamente, divino. Ténte, 
oh pluma mía, y respeta el sagrado 
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No-perÍ!dina cucharadita di-Tómese ona ^u 
suelta en agua de 
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Ha mandado Mussolinl que todos los 
funcionarios solteros se casen y que to-
dos los que pretendan ingresar en el 
servicio del Estado se comprometan "sl-
ne qua non" a casarse. 
Supongo que esta orden habrá caído 
en las oficinas públicas de Italia como 
luna bomba. Es probable que los em-
i picados hubiesen preferido el recargo 
de un par de horas de trabajo y aun i 
quizá (si bien esto no es seguro) un-
descuento en la retribución. Pero con el 
"Duce" no valen componendas: hay que 
casarse. 
Yo no creo que los empleados solte-
ros de Italia, como los de cualquier par-
te, permanezcan en la obstinación del 
celibato ni por espíritu de Independen-
cia y de rebeldía ni por amor a la vida 
suelta y aventurera. El empleado pú-
blico, y lo mismo el privado, cuando lle-
va ya algunos años encharcado en su 
oficina, es probablemente el ser más ap-
to para acomodarse a la dicha rutina-
ria del hogar. Quizá nadie como él co-
nozca la aspereza del deber pequeño, 
que no atrae al sacrificio con el espe-
juelo de la gloria que producen los gran-
des deberes cumplidos, que no exige un 
impulso rápido, sino una paciente vo-
luntad de todos los días. 
De esta clase de deberes, menudos, 
constantes y poco lucidos, son los que 
encierra la vida de la familia. Requie-i 
ren una gran abnegación, sin duda; pe-
ro no una abnegación en bloque y ejer-
cida heroicamente de una sola vez, en 
un solo momento de entrega espiritual, 
sino una abnegación repartida a lo 
largo de loe años en cortas raciones 
diarlas. Pues si el empleado sabe de 
esto, y a ello está acostumbrado, ¿por 
qué se resiste al matrimonio y da lugar 
a que el Poder público se lo Imponga? 
Porque tiene mucho miedo a las tra-
gedlas de la estrechez, al agotamiento 
despacioso de la media hambre, que no 
le permite la vida plena de la nutrición 
suficiente, pero que tampoco le propor-
ciona la muerte espectacular y terrible, 
excitante de leus glándulas espirituales 
que segregan en el prójimo la compa-
sión. 
Yo no sé cómo es t a r á en España este 
problema ni si la contumacia de los 
funcionarlos puede también merecer 
medidas que los saquen de su apatía 
conyugal. En todo caso las medidas de 
ben tener por base la equidad más per-
fecta y aplícame con justicia a todos 
los convictos de recalcitrante soltería. 
Con esto quiero aludir a un aspecto 
de la cuestión que ignoro si ha sido 
abarcado en Italia. En España tenemos 
ya muchas funcionarías, ñu número au-
menta de modo que puede preverse que 
lleguen a ser mayoría en las oficinas, 
como en todas partes. Casi todas eetas 
empleadas son jóvenes y bellas. Son jó-
venes porque el funcionarismo femeni-
no es cosa reciente. Y son bellas porque 
si. Caso de que se imponga la obliga-
ción del matrimonio, ¿quedarán las em-
pleadas exentas de ella? No parece jus-
to. Casi siempre que se ha hecho cam-
paña en sentido matrimonial, la cam-
paña ha sido exclusivamente dirigida 
contra los hombres. Los recargos y los 
impuestos especiales de soltería sólo so-
bre los hombres pesan. Pero hay que 
obrar ahora de distinta manera. Las 
señori tas empleadas tienen tanta obli-
gación de casarse como sus compañe-
ros. Y no de casarse con un hombre que 
las redima del deber administrativo. Ni 
para sumar a sus recursos los del em-
pleo de su marido. No, eso no tendría 
gracia ni mejoraría en nada el proble-
ma que se trata de resolver, deben ca-
sarse para consolar al joven entristeci-
do por los fracasos como opositor, al 
desdichado buscador de trabajo o al 
abúlico que en la flor de la vida se ha 
quedado sin ganas de haceV nada. Ella," 
pueden llevar a estos casos lamentables 
toda la ternura de su corazón, que no 
es poca, y toda la paga que les entre-
ga el habilitado, que no suele ser mu-
cha. 
Tirso MEDINA 
M e j o r a n las relacione« 
austroalemanas 
VIENA, 15.—Se habla de una reanu-
dación activa de las transacciones en-
tre Alemania y Austria. 
Algunos círculos hitlei "i anos tratan de 
constituir 'en Insbruck una Liga para 
la buena inteligencia auptroalemana. 
pero hasta ahora no ha sido aprobada 
por el Gobierno. 
Renaudel, presidente del 
grupo socialista francés 
PARIS, 15.—El grupo socialista de la 
Cámara ha elegido esta tarde presi-
dente al señor Renaudel; secretario ge-
neral, al señor FOrncst Laffont, y secre-
tarios adjuntos, a los señores Gayrel 
'ontagnon y Laffanye. 
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C L A U D E V E L A 
LA MUJER QUE i CREIA EN EL M W 
( N O V E L A ) : 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE pov Emilio Carrascosa) 
—¡María SantlsÉma!... ¡Otra nueva desgracia!—se la-
méntó la española—. ¡Pobre Mouloud!... ¡Pobre doctor 
Darbois, tan jovesn, tan goiapo, tan galán!... Me voy a 
pasar la noche rezándole a Nuestra Señora la Virgen 
de Africa, la Virgen morena, que es muy milagrosa! 
¡Como si no tuviéramos bastantes penas encima de nos-
otras, hija mía! 
Es té fana interrumpió las l?jnentaciones de la bue-
na mujer. 
—¡Déjame sola, Ascensión!—dijo con dulzura—. Ten-
go que escribir una carta y no quisiera distraerme. 
—Me voy ahora mismo, hijita, ahora mismo, sí... Pe-
ro no puedes imaginarte la tristeza tan grande que ten-
go... ¡Pobre Mouloud!... ¡Pobre doctor Darbois!.. 
Ya en la puerta, la nodriza se volvió para pregun-
tarle a Es téfana: 
t—¿Dices que vas a escribir? 
—Sí. Es preciso. 
»—¿Cuándo cenarás? ¿A qué hora? 
•—No l« preocupes; yo misma pediré la cena. Te lla-
maré en cuanto ooncluya la carta. 
X Batéfaaa fué a aerógreg ^$3 m oaiewa 6* trabajo 
Una vez «¡jL cuándo A ôenáfiSM 19Rr̂ líáolR f̂i «B-
carta de Sidi Akder y se dispuso a leerla otra vez, an-
tes de contestarla. 
La misiva del notable moro estaba concebida en es-
tos t é rminos : 
"Uamn, marzo. 
A.kder ben Akder, bajá de El-Gll. 
A. la señorita Estéfana de Lessart, su hija muy ama-
da, por voluntad de Alá, Dios único y todopoderoso, 
Te saludo con afecto, mi querida tortolita! ¡Que 
Mahoma atraiga sobre ti todas las bendiciones de Alá! 
¡Que tu existencia sea una larga serie de días embal-
samados y gozosos! ¡Que Alá te colme de todos los 
bienes del cielo y de la tierra! 
Tórtola pura y sin hiél, cuando tu anciano padre coge 
la pluma para escribirte, su corazón sangra... Había 
yo acariciado la esperanza de hacerte un alegre relato 
de mi viaje a las lineas avanzadas de la región rife-
ña, pero es para darte noticias muy tristes y dolorosas 
para lo que te escribo... ¡Que la voluntad de Alá se 
cumpla... Sólo E l es Dios! 
Como no ignoras, porque te lo dije la úl t ima vez que 
nos vimos, tenía autorización del alto mando del Ejér-
cito francés para venir a ver a mis hijos hasta las 
posiciones de vanguardia del Piif, donde se batían al 
lado dg loa bravos guerreros de la noble nación amiga 
y protectora. Dejé, puee, m i casa de El-Gli y hace me-
dia luna, aproximadamente, desembarqué en Carablan-
ca, desdo donde, gracias a la caballerosidad de los oñ-
clales y jefes de las posiciones de la zona, llegué sin 
dificultad al sector en que mis hijos defendían la glo-
ria y el honor de Francia, nuestra madre común. Tuve 
la dicha de encontrarlo» sanos y fuertes, felices como 
deben serlo ©n todo instante los valerosos guerreroe que 
a todas horas hacen hablar & ia pólvora de sus fusüea. 
Dos vi a los tres, j eon ellos a Sidi Barbóla, todavía 
bajo luá efectos del inmenso dolor que le produjo la 
inesperada muerte de su pariente, y cuyos ojos se lle-
naron de lágrimas al abrazarme. Como U había prome-
habías confiado para él, y luego, respetuoso con su do-
lor, le dejé a solas con sus recuerdos. 
Aquella noche cenamos juntos, como amigos y cama-
radas. Sidi Darbois parecía menos triste que a mi lle-
gada y me anunció que al día siguiente te escribiría. 
Ya de madrugada, los rifeños abrieron un fuego inten-
so, al que siguió un brusco ataque, rechazado brava-
mente por loa nuestros. Alboreaba el día cuando se 
hizo el silencio. Las pérdidas habidas durante el com-
bate parecían reducidas; algunos heridos y no de gra-
vedad. Cada uno de los oficiales comenzó a pasar lista 
a sus hombres, y entonces nos apercibimos de que mi 
hijo Mouloud no respondía cuando el jefe del batallón 
pronuheiaba su nombre... 
Ya puedes imaginarte nuestro inmenso dolor, ¡bh 
hija mía!, y la ansiedad con que nos lanzamos fuera 
del parapeto de la posición para buscar al que faltaba. 
El sol comenzaba a asomar por encima de la linea del 
horizonte, y cada uno de nosotros avizoraba el campo 
con sus gemelos de campaña. A l cabo de un rato Sidi 
Daibois exclamó gozoso: "¡Ya lo veo; es tá allí!" Y con 
el dedo nos indicaba pna zona barrida tanto por el fue-
go de los tiradores franceses .como por el de los ene-
migos, en la que, tendido sobre la tierra, yacía el cuer-
po inerte de Mouloud con los brazos abiertos en cruz, 
de cara al cielo. Antea de que pudiéramos hacer el más 
pequeño movimiento, Sidi Darbois echó a correr como 
un loco, sin escuchar nuestras voces; trepó ági lmente 
por las rocas, y tras inauditos esfuerzos logró llegar 
junto al herido. Echósele sobre los hombros y se dis-
puso a regresar a la posición; pero ahora no podía tre-
par por las rocas, porque sé lo impedia la carga, y te-
meroso de qu© Mouloud fuese tomado como blanco por 
los rifeños, camlnaha de espaldas, para proteger con 
su propio cuerpo el cuerpo de mi hijo. 
Anhelante*, aerváoslstmos.. en el estado de ánimo 
que puedeg suponer, seguíamos los movimientos del 
heroico "teMb", que continuaba acercándose lentamen-
te, pero ninguno da nosotros se atrevía a salir a su 
trKMtfntro, por xoAato 4$ atraer. }$ «tuición del enemigo, 
que debía hallarse emboscado, puesto que permanecía i n -
visible a nuestros ojos; por miedo de exponer a Sidi 
Darbois a un peligro mayor todavía que el que estaba 
corriendo, - al peligro de que lo.s rifeños hicieran fue-
go contra él. Ya estaba cerca del parapeto, ya comen-
zábamos a felicitarnos del éxito de la arriesgad^ em-
presa y ya le daba yo gracfaía a Alá desde lo más 
profundo de mi corazón, cuando resonó en nuestros 
ojáps una descarga cerrada y vimos que el joven "te-
bib" vacilaba, giraba sobre sus talones y se desplo-
maba a tierra, sin soltar por eso a Mouloud, que conti-
nuaba inerte. 
Todos nosotros, como movidos por un resorte, nos 
precipitamos en auxilio de aquellos valientes, y mientras 
conducíamos a los heridos, porque Sidi Darbois lo es-
taba también, al interior de la pos;ción, las tropas de 
la guarnición protegieron nuestra retirada, abriendo 
contra las guaridas en que se ocmtaban los rifeños, un 
intenso fuego de fusilería y ametralladoras, al que 
el enemigo respondió débilmnlt . 
Sin pérdida de tiempo, los médicos procedieron a re-
conocer con toda minuciosidad a I03 heridos. A Mou-
loudñ le encontraron una bala de máuser alojad, en 
la cabeza. Hubo necesidad de hacerle la trepanación 
—así me han dicho que se llama la difícil operación qui-
rúrgica a que fué sometido—, pero esta es la hora en 
que no ha recobrado el conocimiento... Sidi Darbois tie-
ne perforado un pulmón; aunque conserva toda su lu-
cidez y se da cuenta de cuanto ocurre a su alrededor, 
apenas puede hablar; le cuesta mucho trabajo respirar 
y sufre espantosos dolores. No me ha sido posible obte-
ner de los médiieos las noticias tranquilizadoras que yo 
deseaba; no se atreven a prometerme que salvarán a 
los heridos... 
Aquella misma nocñie un avión del servicio sanita-
rio los condujo al hospital 4* urgenda establecido en 
TJazan, adonde he venido para reunírme con edlos, Te 
escribo desde la habitación que ocupan y en la que 
el director del hospital ha permitido que me instale... 
No k» abandono un inatante .̂ a bcTáA 
con redoblada ansiedad, a que Mouloud abra los ojos 
y a que Miguel—mi séptimo hijo, querido entre todos 
los demás por la generosidad con que ha vertido su 
sangre para salvar la mía—, pueda decirme con pala-
bras lo que sus ojos devorados por la fiebre tratan de 
explicarme y yo no acierto a comprender con claridad-
Vuelto de cara a la Meca, -me prosterno cinco veces 
al día en tierra y tengo la esperanza de atraer sobre 
mis hijos muy amados las bendiciones de Alá... 
¡Que el Dios único y todopoderoso rae llame a sí, Pe' 
ro que les conserve la vida a estos jóvenes y valerosos 
guerreros .que yacen en sus camas intensamente páli-
dos, con palidez que hacen resallar más todavía los 
blancos vendajes en que están envueltos! 
De vez en cuando, un débil gemido se escapa de en-
tre los labios exangües de Mouloud, que se lleva uiia mar 
no a la cabeza, como si quisiera arrancarse las ga£ 
y los algodones, pero cuyos ojos permanecen cerrados, 
¡siempre cerrados!... 
Miguel, por su parte, me sigue con la mirada, espí* 
todos mis movimientos y en ocasiones me sonríe coo 
dulzura. Hace todavía, nnoa instantes me he inclinado 
sobre é! y le he dicho. 
—Mi qur iidu hijo, voy a escribirle a Estéfana de LMl 
sart. ¿No deseas darme uingún encargo para ella? 
Sidi Darbois me ha respondido con un hilo de v 
tan débil, que apenas he podido entenderle, siquieI* 
le haya adivinado: 
—Puesto que voy a morir y no hay inconveniente & 
que lo sepa, dile que su nombre estaba en mis labi 
cuando caí herido... 
He cogido entre las mías su mano abrasada Por 
calentura, he sonreído a pesar del dolor que martin 
mi corazón de padre y le he contestado: 
Está tranquilo. Da repetiré exactamente las palabra* 
que acabas de pronunciar; pero no porque v0-?** ^ 
morir, sino, por el contrario, porque estoy seguro W 
qu« VM 4 vivir y quiera ©ontribuir en la medida 
